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COUNCILMEN WASHBURN 
ANO KING ARE RE-ELECTED 
Two New Ca.ndldtde• Are Elected On Coun-
cll•-•Bower Win• Mayorahlp•••Error In 
Ba.llot• I• Noticed And Rectified In 
Time To Avoid Artectlng Reault. 
l'l'I'. t 'l.1>1" 11'14 f ,f'I' \ IW >' H't-: 11 1'1 
'111~·11r .••.•••••••••••••• I,. Q. l11mrr 
'l'rf'U"4lll't 1 r .. , , . , , , , , , , , , \\', fl. Kime 
>-:uult1n) \ 1umml Ntmwr. ,Ot 1fll'J((' n urlwr 
'tr('(.•t ('11111mt,.,d,,1u1 r •. ~ . t i. \\·•u~llhurn 
A "'~ nr •1111 Auditor .•.. I'. Jl nllorol'l, 
(~ll'r1-. lilHI c1,11t .. ·tor . ' I• l'Ptl H. 1't11tn1•y 
111 1111• d1~· 1·lt•·tlo11 lo!'hl •r1tur,11n,· 
I\\U or lht' ultl t·O\lll(•lluwtt \\('rt• .... ,. 
,
1lt't·h·t l HIHl I\\O JU'\\ llll'll \\t'r(• 11H11U'tl 
'" ,•uw11l••11• 11u, 11"1 or ,·oum•llnwn t.111, 1 
tu l11n ,• l,1'i"II IPdl•tl Hit 1 la r(•ll :.!;"., \\ hlh I (J titm pr WU M 1•ho""P11 muytu• 
lu n ph1t·(• ,I. K , f 'ou11, \\ hn \\.ll t'I' · 
1111,,·,·ll 1,,- flu• c·ourwll 1"t'C·t1ntl.v 01111 wlH\ 
,IM uni ,,. .. ,rn11,1 u f·uuftlduh1 for 1, 
,,11,·111111 thlH ~•·nr. 
nu• "'"' ur 1111• i.,-111 (l<11111..u1 ,1111,11 
hit )Ulil IM •("t\ rt'HC'IH'd UIHI 1f1t1 h"'l or 
dt, Hrfh-t•t· HM It lhH\ Ul)Jlt"Ol'tt t'OII 
lllhl• 1111•11 I llnt \\I r11 tin "'"1 wll h I h1• 
f\\ H 0111,-,,,..tug f11Nl1H1 , llH.' ,ot, 1 rP1 hU\" • 
In,: ,h,·ltl,sl I ht• mnllt•r on 'l'hur 1l11y, 
\\ lw11 un 11h-<·t Jou \\'OM 111 11•1 to dPIPI'· 
mhw \\ flu would ht• 1·hoi-1111 RM rnnJnr 
owl ,-u111wl1tu,•11 fnr t lu l(\MUfl "1111'11 
, ,,,,11, •1 I .\11ril I. LIH• 1•h~·llt>n that •• ·11" 
lwl,1 1111 .W11r,·h :!.'l h1• Ina t•~•n t11,·l11r• 
t•tl lllt-,:111. 
' l'htt , f"H•t rr,• n,ii fnllu\\ .... 
ll.\ \ I )It . 
I ,, CJ , 1,n"·,,r , ..• , .. , .......•.. , ,"r,f) 
I.,., I :-l111u1l•o\\ , •.•••.••. , •• , .•. , H:! 
111ul•drn1t111f ro1· "u 11Pvll of un l'rror'' 
l11 u hol!ut IM ti1011wthl11g 11m1~11"I. 
·· Y••~.'' n.11,llt 11I thti t•1m11C'l huH11, n 
Ju, 1,11~'11 . "\"ou 1111~111• 011 tluwn to 
tin• t'il)' 11811 111111 l<P<' It 1111.11lol1111 utoi,• 
hu"' lulJ)JWIWtl ultout It ." 
' I' ll• '"' JHtrt1•r llu~t lt•d n•itl ltng<'l'Pll 
11111. J\1-r1n~l Al lhl' dty h1LII , l 
lt•ttru.-tl thnt a doY.A t ) hullot"' llutl hP( 'H 
, 011111 \\ 111'11 It WIIH ,1t.i..1·n,·t•n1tf thnt th1' 
ofCkP 111'"4;11(1111tto11 u111I tllt· 111tnw C1t 
1.. T . '1d 'ho 1t1ul n, ·,u-J.tP Hurlwt• hod 
ltt"t •lt t1Ullt1t~.1. 
lllr. llf·C'lu .1 hull 11't'l'I\Tt l lhl' thlr-
ft'1'11th h111lot u11d luul 1·11tt·n·tl murk 
lttJ? houth l n murk 1111'4 lutllut 
""'utm·nlb, \\llPII ht 1 "PIii 10 1111t un 
' OIIJ)tl'"illt• hi I)\\ II 11111114•, lillll 111111111 
hi• """ 11t11111• 1111 ln11. Mr. llf't 'htl' 
\\ u"" """lnnl""hPtl urul pPt·tutlt< d , Lmt 11 
k11t•\I hi• ri,ch1 u11tl , u• 1101 111• hone 
11lw111t lllrl11,: 1111 hi , •lt·I' 111 11111l11tnln 
llll·tll. 
t:111,•ri,lnir 1111 Ill> f1 ""' tlu • hoot It, 
Mi- ~ltf ' l11 ., hu ... 11•11t•d townr,1 tlw \'nl ~ 
ha: 1uhl1• 111111 ,·ult,·tl lo tilt' 11 ll't'llo11 111 
KSlt-c·tol' : •· Jf old 011, llu•r,• !" 111' Jll'U 
1•1.•p1JP1l lo Nttt•r 111·ott• ... t . 
Wl11·tl1l'r It \\ 11 lllt hy or 1111l111•hy, 
l•ft l1111 .Sn l:t ,:11i I ht• l'lt•l'I 11111 nlltl•hlll • 
1•r> lwhl 1111 r,,r 11 \\ 11111•. 
t'u1,t. J, P. t,"'urrl"', \\hu N11. •<1 iH•d l111I 
l•H ,11. 11 h1t41 llll1111' 1111• 111-..,•n\t 1·y cir 
1111' h11\101•~ ,11 ... ·rq111111•J 111 111~11,t thl' 
;c,unt' lhut- t omwllmno Mi•('luy hud , 
u,,,t Jnlueal 111 tin- JH'ntl'~l n11ul1• h3• tllfl 
I h: I'll)' thul 
Ur.-ldf' 1o• lu rl o ,~r ,\ gain. 
t•ru 1111 1 t fit1I' \\'41111,t f'i1q,i..<• l14.•fntl' 1u·otlt ·r 
ftullot ,·1mld IH ptln11,,1 Hu1111' ,•otpr -c 
lllhthl Ju,-p tltt•i1• ,•of(',.( tr fhf' 1•l1'C·tlo11 
\\t·n• lt11lli'1 I nntll 1111•11 11t•t·1HJo-1• or 
Jlt'•' 111'-t h11"1l1111,H (' ltj{H.L{l 'tlH'II IM, 
~n II \\"ll1it w. 11 i.:~,1"(ted thnl ~0111P ltnl 
1111 "" r1•nutl11l111,{ tro111 tlw :\1111·,•h !!:i 
11lt•t•lln11 fH, 1i..t1d 1111111 1l1t• pri11rl11.&e of~ 
flt•P 1'1>11111 MllllPl.1• ]ltOJ)('I' h11ll11t~. 
'fh,•i,.p <·ouhl lw 11t-1t•d, ii \\UH Hn,:g••~I · 
t'd, II~• 1111 \ In~ 0110 of. tlw 1111-CfK--C l OI' 
J1ll1 1r 11w tlnlP ou t lw hnllot, c-,•11141~ i,.,, 
ll111·n~•• r 'M 1111111" ( for Hlroot Clllllllllij• 
s l,uw1· 1, n111I sulistllul,• ,I . n. ('h111111's 
m1111p for 1h11f of Ot•l111l' H owluml (tor 
hn111I lt'IIHlt't•). 
N1, J>ruh•~t , Mo rnr 11H knowu , wn111 
1111uh., 11J,mlrntt 1 IIIH 111·0Jl081t l, 111111 voth1(( 
JH''"'''t' tlt•tl llll<h'r t11t'\Hl! <·011<1l t101u1. It 
\\ 1n1 ~ lftw1 1r , liowc1 \ pr1 1l1t111 w hr n 1u·o1•· 
Prly 1wlul<1tl hnlln1x Ul'P UR4 1tl. 
.\lw1111 11 tluzt•n or (11('"'' lmpro,,111<'•1 
hu llol~ h11(1 IM'i•JI Ul'lt't l wlU.'11 (•or1•N•tf11 t 
hnllotH \\t1rt1 1·u1-1h<'iJ o,•("lr from tho 
w1111111,: orri.,,. 
Tlw "r11rm" or t., IX' 11:--P11 for tho 
first !111t1•h of h11ll111s 111111 not ION• 11 
"( ll)<11 rlliut..,t" or tor11 Hflllrl, und with • 
10 flH1 1.11tuut1•-. nrn•r t'u111wihnnu 
KIi•~·· 111-rlrnl Ill lhl' ,, .. 1111 HhOI) the 
I\\ o 1111-. ... 111~ nu11u- !Ind ht~•n In t?rt<1d 
Ulltl 1111' Jt 1•1 J)l"t'f,,. l\' HS l\ll'JIIIIJ( 1111t hlll • 
lql"( UI It Mltl' or tthont :!,tK)O 1111 hour 
,\ ,11111 II "" t<•h or th,••(• '"I I'll hed 
owr Ill I ht• 1'11y 111111 l1y 11 Nltt·••ily Ull!R· 
,,.,,nAt•r, nnll LIW 111h,1 r 111 pfl('d 1t011 
\\Pl'P 1•11t nftt·r tlu.110. 
l' Jo,,., \ ole ( '11ulll' Som~ .\ r11 11nlt'11I . 
:,.lrn111• 1u·11tPsl11 RIHI c·,mMhlt•rnhlt, ur-
hllfllt'llt \\Pn1 l:H1,:tuu lmm<'dhtt,1Jy wht.111 
h \\ 11• ,,•11 I hut J111111•~ 'nmJ)ll<'ll Rud 
I llllt ' I:, I.I,•~ l11111 ll('(•n 11t•rl'11ted l)y 2 
11111I a \loll· , r1••1K'<'I IVl'IJ. '.l'he rt'()Orl-
l'I' wo 1n«•-. .. 111 tit thr <'lotw of th.--
1•011011111,C, 11111 1 lll'rt' Wl'l'O EIO muny t oHc• 
1111( 11111I kll 111111'11 \\ti • sohl tllut hut Jlt-
tll' or It c•nn Lw r1·1,ont•1I , 1l 1rbn1irn, 
1111,l IIJll(•h or It wn" UJ11-l'-W 1II ultoi,:t•I h<1r. 
\Ir. 1 11111111!,•II 111111111 , 11,, !Ir I oro• 
,.,•1. llt• 1l1'1U01hlt•tl thnt lh1• 1'11"<·11un 
Jt1,-.1H·dor~ 1ukr ~<,mt..1 JH'tK'("{ dinit 
\\ lw rrlJ\· th,, 1nlr--"'lng or uhi-.,•ul ,·of('l'l4 
\\ ho hntJ \ Olt'tl t.•rrt1IH'1 m"'l .\t ,, oolt l I~• 
ull(1\\1 11l tu rotP. l ie• <-lul11w,1 1t11 \\OUl•l 
ht• 1•h'1•tt•1I tr lhls \\"1 ' 1"1' tll•IH'. 
lsuu,• 1•:1 ~h•.1• Jnl111•1I ltt: llw11 11l•t1 L. 
l 1. t·rn,t J . '!' . F:trrl . ~:. ' I' l11111kl11•, 
\ •. 1' . . \ 111:d, 111111 olltl'I'• 11r lit•• ""UI I•' 
111 tlu• hult-hrnu· or qm·,..,lioulu~. 
1n·,,1, •i 1 111111 1tncnm1•11t 11,uc followc~l 
ti¥ r1J1,1l t•• l'lll or 1111• rnlt•M, 
'l'h· 111·,:111111'111 ,II rl t"'t wo• tlll'l'Ct 11 
Ill ,wtl wltli 1h1· {•lt•C'IIOII 1ll!ilil)CCtOl"S, 
••Ith .I. I. 1 '11m 1111t1,:" llij ehl<'f spok:es-
niuu fol' 1 Jw 1o1p 111 flc•lultt. 
1\jr. l 'l1111111l11,:~ ~nl1I h•• hurl 110 l!leun~ 
of 1C\•ttl11~ 111~• 1111~ ... 111g vot•)r 1n to 
vole. J,;fforl~ llll'l'llrlY ,·11l11ly llnd IJcen 
mn1l11 lo ,1, , 111111. Il l' 11111I lolH MROC'l-
1111•. 1•1111111 do 1111111111,: lllll sl,:n thl' :-t•· 
fUMIH HM lllt'l , MlOi)f) nml turn thC'Dl 
ffft•r to ol lwr offl,•ln IM, 
ti11111t• ,,r lllll oh]t'l'llll'H wu ntl'tl th 
.. ..,u r' ' ,·ot,,H (•m111tt1'1 fo r l llo u 11tl • 
<•011 111 •11 Pf1J1dl d 11l<'!i, Ei111)1 ln K l hcy k ucw 
11 11 rou1· " wouhl Jun••· vott •d to t• uw." 
'J1 tu• l't11,or1,,,. IH.•nrtl one m11n n k 
M r. l~t·klPy: 111)0 you m<•u11 to any o U 
rour ot t ho " ""'" wo uld hn ,·c "otell 
tor you 't" 
u "'"·" r, 11,llt'd Mr. Ec•kJC\y; " l (lo.'' 
'• \ \'t)II , 1 know mw who 1ould uot; 
1'1•n I 1,:--ow . wnu l<I not vote for 
you oi' 1111,\' of your t.1 rnwU.'' WU8 lhC' 
l't'()ly lo ~Ir . l~t•kley. ( l ,ntl'r IL tlcvel-
up,•d 11t,•11• w1•rr only 1hn-o of llle 
mU.voli11g votPl'til,) 
('hy All111•111•y t'rn\\ (t>l'II Ill thl~ 1K1ln1 
urh '"''' 1111• l11a1M-<-l11r• 1<1 slgu tb rr• 
rnru•, lhl l11•1J1g tho on ly thing lh•y 
Nmhl clo nntlpr lb<' clrcumMtun<•.>4, 
"Jf lhl' , ·oh•l'H WI'~ hr~. lhl'y might 
II<' (ll'l'11tlll1•tl 10 volt•," ~11111 Mr. ·row· 
turd . " 11•1111 t would t,i., 1111' !ultt tlllug 
t-0 tin. tho It woul<I JI(• lrr(•gulur 1111d 
111l1:ltt l11rnll1l11tt• I ht• 1•h'<•tlo11 tr IL \\'l.'r,• 
(lOJl1t•i.. tt •(1." 
'l'hNt •11p1111 '"'• Crnwror,1 l1('(•111u1• Ille 
,•rnt, ·r of 1111' 1llxr11eHln11. ~l(o~ r . llov-
kh1M, l~roxl nnd oll1<'rM •11,•HIIJUl'tl lllm 
on \'llrlOUJit llhRt--(\g oC 111,-. '-lt11111l1111. 
I It• r111lnrle1l lhrtn. u 1111 I ln•I)(• h•r~ 
C111l1111lnl(K 1110,J lkOr:tw, thul I h<')' 
"''"" l)l'PH(•n t i11 tho mo1·nlni.;- uni t J1rul 
111dIls 111o1i,.<111t1 d to ttw nrtluu of tic 
111""'J)t'i 'lt1r14 111 rt"C•mnm"nclng lh el~ 
tln11 , l111tt1m11<•h n 111( •:,t hnd opvortnu-
h.,· 111 11hJ1• .. t, 1111(1 h111I not done so. 
( ' It., I ·1 .. rk H<•n nl.'l nL thlR point, In 
n•..,pn11 .... P '" i'o,OlllNhl 11g 1'nld hy 1\f r . 
Jo" 1·1tMI. ,-.11141: " It 1-. J,ti'1w1·11ll.v und J>o~i-
l h "l•ly IUHl\\ll lhlll ) 11'. P t•1111 ,w1ul1l 
,t\\1 ,111t 1tl uic:tln!-il nil ol' ~·nut· enntli-
t ( ',on 11111w1l Oil 1 'uvv l·'u tll.) 
ST. CtOUD MOTOR CLUB GETS 
DOWN I lf BUSINESS AT ONCE 
1'111' St. ('lot1tl M11t111• ('(uh hPhl IL• 
flr•t rt•gnlnr hu•lur•s mN•lln,: nt th,• 
HI. ('1111111 ltrnrl 011 LIH• (J1h l11~t., n, 
!! ::U), ,J. l-1. Krfltl !olt\ pt't'~itlt•nt nt tl1P 
dull, l11 1hc 1•1tulr. 
~J,•1•1 l11g upenctl loy n Rtl<'l'<'h h-0111 
the 11r1•Rl tlf'11t In whlrh ht• 1Ldvl ell 11 1,• 
nt>t·t...•R1i1 lty ,,r n fu ll u1 t~nt1ont•1 1 nt very 
111<~•111111 of 11,,. duh, 01111 or punctu nl-
lty 111 s ud, nlll'11<l011c·1-. 
Minutes of t h urcllmlnory mcclln,: 
t<>r orgnulzntlon r<'ntl nnrl npp1·0,·<'<1 . 
•r1,,. following wc-1'(! 01l mllLPd -.,o mem-
ll<'raltlp : ,fll( lgr ,1. 0 , 'l'omllnsou. Joh n 
l:!onwrvllh.J 01111 " '· U . ' runnll'lltfc. 
H1'<.'11•111ry H. ,v. Po1!1'1· rl'tHI n com-
1111111h·11 1l1111 f1'0111 ~I r. Vun\'ulkrnlll'rgh 
8totl11p: 1l1nt stntlon<'r,v nu, I bfldl(l/" 
wo11l1I lk' forworcle,I wl1h l11 u rrw duys 
nn,1 lhnl • t••11. woultl '"' tuk1•11 forth-
" Ith to l~'lqJOsl lhl• 1~•1 io11. lJ(• ol81l 
~11or1<•1I that tll'rml~ Ion ltn1I llC'l'n 1,•. 
<tlll'Stl·il 111 pluce f\ •lp:11 boo ri l ln llw 
C'llv 11r 1'11 . t.'101111 ltt•11rlng tht' l~oerlp• 
11<111, " WPIMmo to Ill. ' loud," nrnl th t 
l"llll'h Jll ' J' lltHNlun Juul IK't'n re1i.dllv 
gmull•<I. Thr 111·1••l1lP11t re11nrRtNl 
thnl u nli;ht lell rr 111• ·mt to lfr. l111y-
11111kt•r 11,~ing tl<'rm(,slon lthnt such o 
!'(lgn '"'' l'l'<X-h.'tl on Ill. lot, nrHII h tlti-
sl re,I to hull,! on I h11 l lot. nu,l Mr. 
Kram•t • J(PH<•ro11t,IX , 0u11trlhut<"t.l tlw 
rnutl !'C for tho llOlUH'Jll or NIH"h lll('l'IM4 
lll((' 1111 111 ht' l'(~J)l .v to ~lllHP. 
'l'llc 1 ('f'IJ.JlllittP(' RJ1t)f}illl<'fl to llH1{ 1t 
"Ith th,• Orlnrnlo )Joltir duh 1·<-por1r1l 
th11t 1111•.1· 111111 l)(!('n n•,•y f11\'ornbly re-
t•eh·(•ll hr th(\m. 'l'fwrP \\'t•rf'\ uhour 
nrt.Y llll'ml){'1'g JH'l.'Flt1ni rtt I hf' lund1t.1011 
•·luh 111111 !hut 1111 tnl'Utlll'r~ ,l111t1l•I 
11111111 l'ur utw 111ti11111h• rNmH. lht1 ~u1•• 
('( 1 "4 of'. th{\ duh und th~ lH'Ol)Ug1111tltl 
of gnocl r,,n, l!il. 
.\. <·u11111,tut1<1 ,,r 111r,," \\l'l't' 11mmtnt .. 
l·tl to look 11f1t •I' tit(' 11rrnlr~ or lhP 1'11111, 
IUILUPIY H. \ V, J*~>l'l<'l', Dr. Hth.• klllll !-l lt.:'L' 
111111 J . ll urn•.v H li:1-11111. 
I L wu~ :UO\' t1t l fllHI ut10111t\tl lh11t lh(' 
HI. ('loud ~Joto1· eluh vlu ct• 11, .. 1c ,,,. 
r,\,•or,I n~ J)(_l,lng In fn, .. or or t1w ,•on• 
•ll'lll'lion of a gootl ron,I on nt lru t 
mu• 11\' l'nuo from th<' 11111.' of r11lh·on,1 
Ill I lie Juke fro nt, ud lu this oil ,·1111-
<' Un~<I. 
A 1•ollecllon wnR m1HI~ Cur pnstOI(• 
n11,1 mls<'ellunrou~ dlsbur~eme nl.l<, 011,I 
, :.! .7,1 WOH COll<'cte\l tor tllot l]Url)O l'. 
A 1•ote of thouk, w11s unu11 lm11u,I~· 
111lnfH•~I for the good work: 110111• h~ 
lhl' ~t. ( J,m,I Trlhunc nod tor 1111' 
,· nlunhll' ~pnel' gl~en by Its edllnr In 
nt1,·1t111•h1g t11r Interests or the rluh. 
M 1•1111,: 1111J.,11r11e,t until '£m• 1l11y, 
Mu ,• :!OI h, Ut :.! :ao, ot lhP ~t . ( '101111 
holti l. 
BATTLE 'TANK' SHOWN 
.AT ST. CLOUD 
Lu~t Ji'"rldn,r morning n l111tt ll' "1nnk· 1 
or Hl'U10n1<1 {H lt() l1'11('1(0l' lltllruclf.'tl n 
llll'~P uumltt 1 L' o~ lght:-o:PPI', to tlu.\ rnlt• 
l'tHHI ' lllLI OII )1('1'(1, 
'l'lw " tnllk" Chl'lllllNI ror C'~hlltlllou 
nt 1,1~stn1111t1P on April !10 Wll!it swltf.'11. 
,\ti to nnot11er r,wt~. another "tnuk" 
11t1f.'X-Jlf'f ' h 1rlly h<1t11g mncJr, nvnilnble for 
C!Xbl~ltlou lD this loenl!t:;·. '£hi nts 
N••sltoteil n chnngc of e~hlhlllon ilow 
tlJ ~Illy :!. 
Th,• '·tunk'' \\·O~ h11,11ght lli PL' with 
I h(• 111111·11in,: 1'11111111· UPlt I 1·1'111 111111 
W1h lt1(l IWl'l' until tlw tt·nm rNnrn• 
t•t l (1•0111 ~ ·n 1'(•fk1R :--<'1., Cl1., \Uunu~ t 'n1 \\(11nl \\JI ~ :ii 
htt11,I i:ttul 4•u11•- nlltllfl lit• 1,1 t1tl' VI 
llu1111,., 1•rl'l'4·111t·il " ,111,.111111• . I 
( ' )., , •• 1 t·t·IU'I' h• lh. It · l111l1 :tllfl, Y LOAN MUST SUCCEED 
1111rl mHtt11rs wro toll .v dh.i,•uKtwtl 111 11 
n 1rs• hu~hw~s•llk('I mnnut1r. 'l'he.v rountl 
!lot• Orl11n,10 tolks 1't' r.v 41!1voru1Jly lm-
pn•~:--P<I wH h flw 111(111 of tht.• n~\V r o,uts 
1111t 1 WPt'{' Jl1'omi"4t'c1 nll th(\ tt ~!-Jl~ lnnt•,, 
lhl' f h•luntl,\ <'lub t·nll1tl lr(h'(I thf"tn . 
l'H':,.. ltll1llt 1>11• ·kwm·1II " tntt1tl t11ut h,1 
,fl'ouhl f(ht.• thl• rnnIn·r tnmw dluu' ('011• 
"lil •1ntti.,u, nud tl'Ul' Co hi.-.; word. on 
lht' Iii h fn,..t. h~ W(•IJt nn1r tJh1 i-110!1 
n11tl \,,ml,1 h,1,·1, lw -t 1 11 iw,•,t·tH Ht Tm·N· 
ilu,\"'s mt·t·tlui: lwr., hnc for tlw tlt'\'t.' 
Tl w mnt•hfm, wn" 11 dbl~) UH\l 1'111111 
~~ • louJd11.;- urrula· 1J1ut rn•vnpit'i l oliont 
tHl4 .. lhtnl flw t--lNh'l' 011 ll f!ot l't r. J t 
111111rtt1 r·htd.1 h"t.•l urmm· hu1I ht•,•n 
hltll1u 11., lliJITl\"' bulll•t, tu u dqHh 1h111 
ill lilll11)' f'H""t'(4 IJ(lfl rJ~~ WU, (.'0Ull)h.!t 1 
l,.'llt'll'Utfnll . 
, 1 , '" ,I " 111111 1"1) trll' d ·I 1,,, • 
Hlltl pcl 11'"'1" If ,, HIHl\th nr •1111~. 
To kl Ill• f\\pl\·,, Ul1·~111 hull11t t"I' .. 
11111111 111 11tt• 1111ll01 h,1 · \\011111 l,p cl,•• 
11rh·l111( I\\Pht· \11(1•r or tl11·lr rta:hl 1,1 
\
4 n 1n fur 111lt·1r,\ 11ffi1·1"'r, 1h11 pruh, 
- F IL N E ~ f W DAYS alt~ of 1voi-1 lu~ hue" ,1L 11,.,, to .t.lm 1•~ •nlh t\ c-ummltt<lf• ut or un,lfl. Pl"f''"'id1111t l'\ rou~t• h,1 1'1 1 mmlt• n 
"'llf~•t·h rl'lnlln' to tl1P h11i..il11· ...... 111·g11ul, 
7.11111111 uf 111P duh HIHI l •J lhl' n 11111h·, •· 
nwnt~ n( ... oduh1JJ1y 111111 l'1H•J)4•r111 lo11 
"ll~·Jn.zt 1hnt nll n 1Jh:io11, Ut11l 1•◄ 11ltleul 
nut1\1 1"1'l honld IH• ,. d11th·d 1'r11111 1111' 
It >lhr•M;:·h• uwJ01 . an ttbl.\ ll1\Ulld11tl111,C 1111• t•l1-.·llnu 1r 11111 Appeal Made By 
Ueblnd Drh ' I I u lil·t11k r111 n1 
,'.\ .'\l'l\\11\ I\ , 1'1:t"J'IIJI 
t ,t'lll'l!I' llit tht•t' , , . . . . • . . , .• 1 
I. , 11, \l1 ( Ju,, ....... , .•...•...•. , l~ I 
fturl ~-.-· ninJurli., , .•..•• , , , !Ul 
TIil! 11·1 111 hhtllh volt· 1·n I. 
:-I I l'l,11 1'.TL:\lll:.,T !W • ·r1n:1;•r:-1 
\ II W11,hl .11rn , ............... Ii :1 
11111° l•:1•hh•3 • , ••••• , ••.••••.• •. ,!70 
\ oll• \\l·l"t• do P I li111lijh f"•II hll,\ qff111 1 
ltt l14 1 tlt't.·l•h·il 11,\ l\\,·ht• ,.,,, · ~ Ullt 1 '"'' 
or 111111111, 1. 
.'o tlw .-11, 1111411'111',\ nil,-{n·,I lltlll 
tl11 \ hollnf IH1\ IH• t1Jk'flP11, 1111' 1\\d\t1 
lllt•JZ"I\I h.1llu1~ IH• n•111un·ll. ll\11 t h·l'lit1°\ 
h,1 -l fnr11 -.I 0\1•1' m::1!11, 111HI 1l111t 1111' 
1" t•ht_1 rut111 ,, hu hud n11t-,I ,,.. 
(1r 1111•1 p, 1n11llfl'd lu \111 1 11;.,,d11 
\11 u ltjt'4 IIOII \\'II IIUlllt• In 1hlitoi 111'11 
t·t•t·dlll"t' lt.r 1111.\ or 1111' (1\'t'l'III ('1111,11-
\\' 11 111111111 • lllltl11rll,, 
1:111111 111,ui. ,,,1, •s t•11•t. 
1111:\ll 1 ' 11\TKTl: 1•:. 
,I ll t 'hllllll (110 011JtP!-oltlo11) 
;\ ,lutt·,.. 11n1i..t1 11 1 11nr h,v lhdr 1·r11H1 ,t•111,, . 
th1· ~oh W/1 d1111t1 ,1 ·Ptllilll,( 111111 
Ii wul'4 fut111tl h111h1,,."(lh!<' 111 <•11111m11nl• 
f'U ll' wh II I hrt•I' or I ht ·"-t' I\\ t'l\"i' \'Ol l'I' .. 
lht 1 \· hu\111&.: lt-11 11 11' dts r,,r Hu• tlH ~·. ... . :! 12 
t-:rror t'uuntl On ll~llol . 
:,,.11011 nflrI· 111111' nn·l\1·cl tor oJll•nhHt 
llw 1"•11. 1111' Tr ,mw'-.. nJttlrlf'I' IPtt 
I hi ol fi• t' \'l:1 1111• '"'" r d1H•r Utlll hutl 
urrl\111 ut th, 1 1w1~- ull")\\US nt ll ,., 
1·11rl'I 'M nffh t ,, IU'r,, llt1 11wf "nsnr 
P111 T, 1111 h 11"4 1111 11111).; f11\\lllfl ll1t1 
l't·lh11111 • u-. 1-.·11tUI., 11 Ill In tut ti!'"' 
1111,1 1h•• it1•1·11 u11tl \\11t11d l"'1111H un•I 
(\tilt 1111,· l11h11rlt11t 11111h•1 i'UUI\' ..-u .. •crcr 
nt mhui nr tmp'11 • 
:oo,l mor11h1~ ! \\"llot · ... 111,1 t ' dt, • 
111 111 !" ultl tl1t1 t tlorlt •t· ••• ,1 r h 111~. 
"l'lu·r••• 11 t1,,, II nt nu 1•1-rnr In 1h,, 11 
l ,11 11111• ttrnl 1 '111 1,:1111111~ t11 h ,,, n11u·r 
1•rl111,d." r,J,dd 1111• 1·111111d1tuu11, llM 11 
,· .. 111 IIHIPtl 1,1 "•IIK'' 111 rn "' t ht' Ht11ul 
"t,I.;}" ••Jnr,·111,tt,·d tlw n•pt11t1 1·, 111 11 • 
rlw \\url~Pr f• r tht"' rf'::1')t'Ptt..-1' rnn 
tlld1ttl', l11n11~hl lo tltP 110ll 111 111·1 1 lhn 
1tl111• o1IH't of llu • l\\•·lni, 111111 11t,,.,,, 
11111 , 111,,,t 111,mlu 
l " "'01111• ln1urmi,.-.I llull11t,. 
Th.- 1,,PIH' 111,·i.:ul hi1ll11l-.t. \\lll1 
a;; 111t , ,, r, nrndi· h1111 11 -,·1wt·111t1 
1md\1t1.:1 1 oud :llil ,-. ... ld1• ... \r1l'r I IH' rhull 
nmut lluc 11ml I 1ahul11i:lo11 \\ ,•r•· do UP, 
thl 11u1· ttJ,!j• \ II"' •·llt lo t•tl ~11111 lcH·h1•1I 
111 tli, 1 hu'( \\ 1111 1 lw 111l1t·r l111lliH UI 
,1a_. , 1 •• r,1111, t 1hP ,las ' \\•11·k. 
Cl1u• of tllP 111 1)j •1·f1H .. 111•111 l•p 
1111ll01 hux ·o the til~·dnh.u· 1·r111ltl t'<' 
If \\ II 1'111111 \. nml )11' l1lc·k111 II' 111111 I 
tl111 lt n·11111inf'1l uutll 1L \\UK u1~•1tt•11 
f••r l111ll11r , ·111111 t 111,.r. 
it \\1\<J t1•n t1•d hnwr, .. ~r, tllut eo11 
Dye \Vo I Start Broom- laking 
Industry in City of Saint Cloud 
t "t•111111d1• nod ~Ir . 'ut l11111 n. 1>~·11 , 
t4li111 ,,.,. •l 1111d ('111lllt'd1'·11I h\t'll11t', 
,lt •p tt ,.,i 'f'111u.it 14y n111r11h11: fur l lu•II· 
!illt111111•,· 11111111•, 111 ,\ l1111mr1111h, luwn, to 
n•11111 l11 1111•1"1 llfll II 111, ~ n1ld or 111111 
dlt11111t• 1lrh·,. '111111 hu, l... lu ,·1. loml 
,111 11011111111 . 
\Ir ll.\1' 1·Pn1111, l11(111·1111•d 1h11 Tri• 
h111u• tlutl Ju, 11\\11 111 ln\\11 ll !!11111 11 
lirrn111111111h.liuc UIII rll \\ llld1 tu- \\ 111 
ltnt11il tn ,'I ~ t'loucl If lw ht 1,.th1111 n ~tar• 
11111·1t lhnl 1,r111111w111·1" \\ tll l~, 11nm •1 
lwn• ,•110111,(11 111 111111I., 11H' nnlplll nt• 
p.lt'II\ 11f 111'4 111nf'IIIHP, 'rlutl I • It nu.\ 
J~ 'I' 1111 111 i11uHJl 11f I r nu \\Ill 1,h-,I~, 
tlw pli111tl11i,: 111111 t·nn• or tH\frlc·h·nl 
l1111ol1il 'OIII llt'ft'tUl:t\ \Ir . 1•~•' \\ 111 \1-C' 
111,, prntl11d l1Pr11, 
1 1'11,, Jl)I' 011trll l"l't]llln tlH' protlul'I 
,,I' 111111111 11n11 011.t OJH•·li"lt m·r1• '" 
l.1·1 I' II t• rlllfl.~ tH·t·11pil•d I hr•••' Ulflnl II'•. 
Thi \\111tlil 4·11111111 1 HIii' IIIUII 111 UIU1t\l• 
1'11i'111n' ohnut 1,,,,111, hroum n 1111.,· , 
•• I) "I' II) I'. 
llroonworn 4,rol\~ W1•II In l"loritl,1. 
rt I w,•11 l,11t lWII thHl hromncorn 
gro\\ r11,ulllx In 1-·1,,rld:1. In l1u•t. 11 
0111 1un11 hrnn11111111l-.l11;.;: outfit wn ~ np 
1·r11fril In h.1 "'1"11111111•1 1 l'IP\l'rl\ 1 31111r 
1110,I 110,111 111111111 1w11 y1·n1· 111111, 1111d 118 
1,HI f ,•rt,, t \\ II hu111" anowu 11 :-4 hl'llOIIIM 
\\1•1·t1 uni ''llll In lntulnl'd," hO\\f'\'i'I'. 
111111 1111 uud Hit llll' •·i n·11t1h1tun1·1'. 
lt1li'rl',•1·t·d wltll th1, 1111 \lw-c•. rl'ht' 
11\\111•r 1·1 111wn'tl nbout two l '<' llt't-1 HI•' 
' I hi' f111tJ.1 I\'" 11111 111 lit~ ljllullll or 
!lit• I'll\\ 11111 k1fn l H t'1.I 
r, utll 111of For 
hld«•n 1-'r ,, llll lf l•'orn e. 
1 r , .. 'l1lld I l1nl hrflf'lm,•,u·n "11111,t Jti 
pr,1fl1111tlt1 ir II l'tl C1tr t.·hl,•kf'll fppd 
riHtl tnr1u:o only, wlthont r ~flrtl t,, 
i1 l,rn,111111u1hll1i.c u1uh1rlol. :\11L u 
Jll'l1fl111hl1• llH 11th, r r,,.,,~turr lhAt ru11 
l ,, t 1.n·owll, l1ut Sl't prnrttnlilt' 111111gh tu 
llM~u,v 11 11 ~ 1n·ot11w(•r ngnln t lo~ -1 .. 11 'l'h, Vt,.lor1 Loiin d,·I•·" ltl~ , ... 1111 If h1• 111•,1111>rly rnrl's !or II. ' dr win 
ll 11 11<•111111•11 1h11l b mrorn ,·nn to • clo~t•. 
,,., 11h11111•1l ho\\ 1111tl 1111111 ul.,·, 11111 II I Wltalrvr r r main~ to ht dom,.,mn I 
I\ 1111lil ht• l••I l•·r 111 t·<111Mult 0111• r11u111i hn an·u11111fl hl'tl In lhn nl'xt (f'w tin ya 
e1nl,·111i11rnl fHl\ht•r ou thi1 nml olln;r or th ~ <>Pi'Ol'IUnll> "Ill hi• gnntl for. 
rt'lnft·tl hrtHlntt•orn pl!nlilt'!'f -f(lu .uhl llll\ , Vt'r. 
,1m• \h"•tlrf' ti, ,·o npt'r1,t(' with :\tr. l>J,t' l 
·r111• 'l'rlhunP \\out11 ht1 ~1ntl tu 1.,... Th.ls la th~ lnM1 ~TNlt JlODUlftr war 
1·,,lrP ,,11-.1llh11 11 ~t11"11111·P r1-0111 nny mw lofln. 1l 111 In ttnllty th<' "tn"t rhanf'1•'" 
""" .. ,mltl .pl,1111 lh•• . ,·,.tptl 11 • 111 .,-,, .
1
1hr proplo or lh• 8111th Ft·dt•ral ilt•· 
11t.,·, 111 1111, llllll of lt. 1111d 1·1111111111111• ast t\-U DI lrlcl '\\Ill hnvo to 1nv st in 
1'1111' 111,1 f11d lo '.\fl' 1))1'. :-lP\1•1·11I JN•I' thtl r .. ttwrt) Rl\11 Ylch',ry l'4MUt' of Gtlv 
!11011~ ruh:ht • .1..t, u,:n~• 11'. pln111 n ! tor- E'I nm•·nt fll'C 11rlt11 rt I now or nuvrr 
111111: 111 ,, 1111'!1 nt P, I ht1 ' I rlh11111• \\ 1u1ltl , . 
111rnn11 1°,11'11 or tlll' t111 t111 tl1111 ,,r 111,, lhn t1u01iL ft~lli,Cn1>tl to thf,t di trlrt 
,11lw1 n11d th11'4 n,uHJI"•' 1ha1 Wl plunt hn.R l>c,,n nPnrly n•:,du d Hut un1i,,o, 
hu( \\Olllil 1~, 11111h•1·1111't•H u11h•RM 111111 f•\1·ry 1wrr1u1 who rnn, l'\f'n lhrou h 
,11, 1111:·r It \\'nllld 111'fl,·,1 t" 11t11pply ~Ir. n N\crtn<•11 ot tu ·url nor cnmrurt,1 Ml 
n.,,,,. 0111r11 ll1n,, 1 1111111thH n1· 11111n\ vi,st, to th1 tr ltrnlt 11 might ti,, tt fAII 
l t1 tlw 1111·11111111111 1h11 ' I rth11t1'' "Ill urH. In oil 1m.11 t·i1 tnj1a.l1en th1 Ht.lulh· 
u1tc111t1 11ln11tl11i.c t1111n 1uul utll11r h1f'11r- , itHf hn" 1,,,c11(,1Hh'd nobh·. 1l n, u l nut 
1111111°11. . ru\l 110\\ In lhl nnal dl'I , TIii' lmtu trt \\1,11111 1,p mnll, hut \t. 
•111 h ~11111 11 1hl11 ,,; lt<'II\ 11111.-lt, 11111 1 111 Th" loun 11111 I I.I,• II. ~llt'<'r••. 11 hnr 
h•tP•l lh•• 11 111 111, ••,111N1t111p1i11n or 111•1111111"' b hhttl It lhP •oll·m n cnll of a an,ut 
111h1ht Is • NII P!lllt·tl 1111t l th11t 111111·11 1111111 n11llonal duly to our 11olulus ntl ull 
•·> f' tull11·,l Iii HI. 1 'lmlll. 
Wor 
or 
To Put Full Force 
,am >•~i.-n. 
People's 
11 hi.ti h<•l'fl tl'"l''l nl•Hl11 <'h11k,,u 
Tllll•n) u11tl 1,.n llw .\rgu1111t~ frn11 1. 
Jt wu ... Rt·t'tJIJI\IUflh•fl h~· l\\ tl >-1114111'1" ◄ 
\\ h,1 l111tl ....... t•d 1111 1:,11·011• 11111 hutl11• 
front..i 
Bank Of St, Cloud Is Organized 
ASU ,\l'l'Ul' \ T IO:S FOR l ' llt\H'rJ>; H lf lS ~l.\1) 1-l 
J\ t111 Pl lu~ or ~11h"'1•1·ll1t1 L"4 to :-.h.H•h in 
, 1. l ' lt•1111':,,1 rn•w t111nk t .. , It<' h.1111\\H uN 
1hr• 1'11u11IP 'K Hunk ot t,;r (.,low! w11.._ 
lwltl om• tl:1s 1hi~ Wt.'<'k in :-;,. «'ln11t1 . 
'1'111' t·npJl11I s l, wk or 1l1t• lh'\\' hnnl,: 
I~ 111 lit 1 • :!;'iJHM I, tlh ltl, ·d l11to :.!:"it) 
"h1 11·(•,,;, nf . 11>0 <.•:11·h. 
"rh,• ron11 or 1·h111·ft 1r di -.11~ '(1 f11r tht' 
huuk 1111-.1 IH·1·11 fui-wn1·tll'tl t11 Tnlln 
hw•• .. t•t• 101• 11111•ro,wl 111HI J,lrnurlrn:. '1.'hfl 
u 111111,·ut l1o11 11111~1 lie u,1n·n 1""1·d tlll1 I, 
1la.'"' fK.1f111·p ll1t' d111rt.-r c·nn 1~ , 1,-.11P,i 
. \ '!'( \,lo,m 11-.i lilt' dlnl'lt·I' i"' i:1·,11u1,,I 
1111 1 l't •opJP's lht uh. \\ tl1 :i 1111\\ 111111111 
1•,I 1tJM't1 1111,111,•~..i 11•1111h1r1u1lr tu 11, .. 
11ltl l•"lr--t ,,11t, ,11:1I Bu11I, ltulldim.; 111 
1r \\t'lftlt ,t, t'l 01111 '.\'t.'\\ \"•,rl· r\ tl'll11t'. 
I ts. )11"111111111•1· .. 1•,11<•1 ·1 In tor to 11n q 11 
!'>\lltul;te l1u1111• t'11r tlll' l 11111k 111 u \ t'II• 
11,1 I lonll Ion, 
, \ 11 t nr he Ii• \ 1•11111'.' i111·n rJtU 
r;J111r ·, ,1111 I. ,uh!'l\ ·f ilwl • ..,, , ' I. prllll 
('t) 1111 Jl:tt:'• ' uf (Iii~ l"(~llc', 
'TJw 11u.aw .. -..)ww Hlli.11.) .. r lln• 11uhl 
.... u1i..:11111tl11I 111111 r,·,tM'<'lt•d 1111 .... lnc~~ 
utt•11 111111 ol1wr Pltl?.t'll"1 In ~,. t'loud . 
Tlw -<l11hlll1y 011,I 1111,•gr!t;- M tliu 
hu Ill{ o 1·,• thllN 11 ~,.urr,rt. 
' J111f'I l'~fnhlisl1111tt11L of 'l'l1P P,10 1ll t1' ◄ 
U1rn k of ~I. t ' loud i~ In l'l''-l[><lllst• to 
t Jw \·pr, tt,,ftl<.•111 1u•1-1tl of n 1111nkl11\,( 
in-..1 It ,u !on ht.,rt' 1 hP ol rt tn ,~ o! wh h•!t 
wlll 1111t h1trnd1• 1hlr 1111rllsn11 1~•llllt·s 
4•11111 !1111011...,h- nn11 11111Wt~•:--.. n1·lh• l11ro 
t l1t•lr~ h:11ddmt hu-.:1111•-.-.t, . 
CONGRESS CALLEO IN 
EXTRA SESSION 
I n11i.:.1v"-"'i wlll ,·m1,·c·rn :\Ja, l't, 1hP. 
1111.• ... td1 1 11t llu\'l111: l--!1111t•t1 u 11roc-lnm111 l11n 
"'' f':tt.lP tlll Tt1t1--ilu) ur lhi \\t>i•I, . lt 
I lit ll1·H·tl thP JH•On1 piu-1 will hit\·,, 
II l~w·,I h• t°"ll't' Ulllt tlnn• I\IHI l hut 
11,-1,1t, 11 ,,·n nn "111 un·tvf\ hf'HIH' s,>1111. 
Eng i h Gai·d n Party Most 
E joy able Affair i 1 S . 
"l1ho-.,1 \\ho mt..: Pel t! . I~ I '( h J;,:n~- llUcl 11n ll11llnril) ,,h11 d1,•w 1l11• nlt• •ll• 
1 11 1 11 11111·1.v Jthl'n nt .lud;,r,1 nlHI ,t r \\\J111111 .,r II l11r,i:,,11111tot1 1l11•:1ut111111 11 11ul 
1;, l',·dd111111·~ 111t•.:;11111 11·z..ld,•11\·1• ,11l 111•• 111 1111l1tl\ pP1f111ntt1d rlwlr pntl,. 111 lll"'t• 
J .nh.P 1-'l'ont hoult·Y:trtl l'l't·tnlnt,· ml~ fi·l'I lun. ..'\"P,t l'-11111' \IJ, .. Huh,,· y, nt• 
1•,1 lh,i ,·pr~· h,• ... t <'t1h·1·1al1111wi1t ,¼Y f'r Htnlt ,,._ q111·1•11 UH ,·rn.:rir, u11d n ~nrnl 
J,:l\'Nt l11 ~t. Cli1111L full hf11l 11111 1 ... 11,, p1•11,, I t11 111•. TIii' la• 
l.oui:: h .: C111·1• ll1t 1 t·Hl1 ,'11111n, 111 1·11U1• t)ft,.., lu \\11ili111( 1 :\Ji.., ... p \ "1•r11 .1,,1111 1111 
u1t•1H·t•d f 1 \'t1rr 11,11t1uh1t, 1-1!.llt WIIM 1w·1•11• 111ul B,,uln t·111l11 ·11rr I loltn\Htl: 1h1•n 
11h•tl, nnd 1hP 011,,111l;1111't' 11111'.'<ol lut\l' ,1tlwr 11u1111lwl'~ 11f 1h1•' C:h""'\1 <'Inti Ht:t 
nr~; th,, rnll of thr "allnn·ft hcmor, and h·,•n mnr • 1111111 :..~~•. r,•111111,•. 
Ou fmi,r•rnltv, rnll c•f Its duty te th~ ' l'llt• ,1.trn1111d 111111 lt,111"'11 \\Pr1• tlPt·u.. 'l'hP t)llt'Pll 111011111 •if !In• ,.li·J'~ tn th, 
rt'flt or th•' "nrltl, r111,,t1 "Ith ,fnpnu ...:t• taut •tu-.i. n111t lu flu· 111• . .-,,·11 r11 ·d 1i,· h e r twn tl11y 1m;..;l•, 
\n n111u.·. I ha h Pn ,.f'nt oul trom lhP t·t•ntpr of n ·1•111i-drdt• op111111,, tllt• MWI t llt•cl 111·1· i "T11 111wu1tl-. t11 1!1•1· ui. .. 
h<'rt,t,nuu·t,-1 to th 11.·otkt'MI to put 
110
,;~h~', •:w,',~~:~n!." 1~,t:1!11:::~.1,7;:;:11~r,~·{1~~11n.: ~:·:;~~ 1/ 1~111; 1 ;:::u:.!:~:'1\,1i!l ,11\ 11 \1;:1:•,1;/;1111111 ,~~ 
thrlr .-houldt r to tho ht•t•l thlrlng th • ··lrn .\· lln y,'' (n N\\t•t•f, 0111 l•!n ll Ii :\11 t f'UIHP lht• ,1 ,,s ll\•11• tltlllf•4', f;I 
r,,mfllnlng d nf thr. tlrl\"~: to (l\lll ,...u,,c \Pl'l 1" 1lHtlnr nf \lit .Y J\11., !,• l\"I • nlll•thrn• Eu~lf-.h l1111;t111uin111. ti.•rt',,tm• 
inr:rth r nnd 1111 h 1o,rt-th1 r :uul '\\Intl 1111 111 t-:111:lu11t11 11y tl11 (:I•~' c·111i. . 1 d 1,, 1110 u11•n1ht'ri-1 11r 111<1 <:11•,· 4'lnh. 
1111 lh ♦ rnmt.u\h(n ~llh n hu 1, over- ,·ompn,-,·tl ,,r \Ii i. ... ,\ ,1u1·lon Jhtrtnon, Thi · d111w,1 c·1111,f ttt 11t 1••ll'lt or lfln 
ubi-C"rlJltlt-n , RtHtH' rnunlh· ftr tnJt• Hut It Hlt·t·dt, • 111111 lt,~t,1, \ ,11·n ,1111111· dn11, ·t·r?C 1nkln~ n rll•hon tir 1llft,,z-1•1a 
lnn- 111·hlntl. M,,,H or thr rnuntltl!! will l""Hll, l~Yi11l11P llu1rlro1, (in11 ·1• Bo\\PH. t·nl,,r, nll ,1r "llidt Ill•' ufludlt'd 111 tl1t• 
"' J:dllh '1u)l,,t uwl ,ltlllf' M11 1111 ( H{)l"ll• fop ur 111+' polt'; lht'll"/ hy 'r,1,·cr11l dn ... 
a-n ov r 'To ran nu,\ would hnvA 11 1111""1 \fl,.;1•-4 11, ,1,,11 Bo\\t·11 u11tl H,·nl·1 1111,; ur,.1111111 t•iuh 1\lt1•n1v1, • ilu111 •• 
hlol on th<' r• ,•nrtl nl th.:- rounty v.-hl<'h t '1Uhl'l1r1, 1111tu ), :\JI r t 'onMtni1t· '"" n,1'11111 rol111·1•1l rlhl1fi11•1 1111• fll 1 
d,>1 :4. n111 r•• rh lh1 •tUOlll. Thnt blol 1111 ITIM HUii 1-:1111 h 1 ln l'l"H41 f tt•w1t , 1•111 \\ ht• 11 or plolkd nrnu11,t 1 hP pol••• 
\.\-t11lhl 1,·111,tln rnr ,~,r b ('.ltll!-1~ lhP1·,, ,Ol d t 'llrtl..i '.\tunn, 1-'nht•l' Hnllr:r. lll1ll ""'' ,1i .. 11, "·' H n•,·••rs;ot u1n,·,·1w•t1t, Ill' 
\\Ill not btt ,uinlht r du,nt~u to "con1 h.i·1111t 1III B11 ilt1y (hn ~t1 M). 'rld:-i 11nm , 4llm•11t"i111•11 , ' l'ltP 1la111"t• r, 1111111·1• \·1·1·y 
bnck." '"\" \\It"' Wt 1ll r1·udttrt11I n/111 tl'c·t•h·,,,t 1·111"d'11I nttt1111lon ou lhP 1,mi-t 11f 1•r,•1· 
't'I •rnwnfnK work or JH\trlc,tl m rnr 111 11 , 11111t1uu"" of nil Jll'•'""Pn. 1wrfnn1wr, 11 011p 1111 ,-tt,u would 1 11 , 
lf'II f hf\ PIOJll~ '1111' llPl'lll1l, ( lll'tl :\lt11tll, IIP\I 1111• IUlll(h' lht 1 whnl,, ,,r fll ♦- 11lnlr It ,,.,, 
lhl tlltttrlrt ,. nultl ht filr t J1 w,i1111·1•i1 tlH' 1•1'11\\ nlng ot tlH' (Jt11·t111 or 1•,1•,·1111•11 111 u pPrf d mn1111t 1 L' n1ul \\ 1 
11111<11kt• lhll Victory l.on.n lh<' llrt'flh•PI 1111• '1 11~. \II .\h111t 111111,, •rul., n i;1,•111h 10 thP tn•tllt 11C ull tl11• .11111111; 
or nil ln!ln tn P''' 1wt rv rouutv In lu1111l 11111t• :11111 tlh;11lrh·1 I 1J111•1•11. Tit< Intl\· tl111t"'r • 
1ht1 dl)41rlrt (IV~r th., 10ll , Tlrnn Wt' could 1•·111•0111111011 IHllrPh nrnutul 1h1 1 ir;rou11d lt11rll1J.f 1111' 1l11iu·,, .JudM•\ l'•dd1t&1t1 
1111<1 Pl'lth• In th~ [l't•lln l,ht\l we harl \\II~'"" "·' lh•• l11•1·11l1 I. f11ll11\\Ttl "·' 1111• \\•·Ill 111111 ilt1• •hrnhl11•r., 1111•1 fll't!.J 
"ilni h,,1 ti\~ cour. 11t1ti1 'U, with h1.1· t\\O 1r11l11 l~•nn••""' 1•1 1hu•,\d lhcl1r , 1 'l' ,'\rrr,·r nt ·hli-h 1111 
11\'ll tlnr rhlhlr,:11 tJ11111· ,l11h11·,1011 1111·1 l 'u111h1111•II till 1111~,. ~·11111 
T. CI.OUD TRIBUNE, .,.UBS DA\', MA\' 8. 1910, !! 
THOMAS A. EDISON says: 
''Give every hon·est man and 
woman a chance to have 
good music In the home.'' 
nm 
\\ i lh ti 
111 0 -. h·ul 
• 'EW lo lll~O:-., "tlu ' 1•hn11,,. 
~• •ul,• 1 1~ the \\1H' l11", ].: l"t •U t t.'' t 
l11, t n Hul.'1h, H J,:ln•..: ~-,.iu lu 
y11 ur 0\\11 homP-. \" <t rutly u .. p 1r! ,,rmt'1 l 
111~111 t ht• , ftt~l', lltt' work ,.t t ill• ,,11rld ' ... 
j[ l't'H lt1:-. f ,tlJl:t' l' Otlt l l ll'l l"l lll'.\\'lll t\ll..:t,,:. 
T hi -. "111ul,1 rful ln:--1 rnnH•nt ha~ Hn 
llmlu1t ilm~. 1 t ~ ln ' -; YtHl l•, ·Pry !:-ln)r--
t•r', vuiu ! "lth ln,•rul fidl•tl t..r . It I, 
nil rn u,h.·al l1t'- t t·u111Put ,,: In ,11w If 
) ll U HWI\ 
l h•11111• 11 , t t 1: 
H lllHlt•ll 11 l l . 
Hfllllll , ,\ l ,. 
B•'""• J~,hrtt r l '. 
1 , l\\ 111·1 lia , ,l. 'I . 
l ' run l.. lln, 1: ,1 • 
( , r l"w,,1 ,1 .\ , \ , 
t irtn,•,.lt 11. ~ 
1l 1111 v1..•r. l \ .\ , 
l lkk1u u u. \ 
H 11lt1h' " · I', ,J 
H 1q ,k!u ,. K 'l' 
CAMPBELL ITEMS 
,I. ' t'. Ht•n q,.-,a: llu~ Ju~t n •t nt' 111•d humr 
frtitU Ul'\'\111 ~ltrlllij .. 
:'tlt·M, J,!llt:n ~ltldt'. r1·u111 4'utlwlllH', 
hu ~ 11111•11 , l~hlu~ Ck'l,•ud"' IH'l' l' I hi" 
\1'111111111 1·u111 1>I K•il, rrn111 1.11111thr1111n, 
!'- \IPI H ':4111td11y , l~itfn.: l"PIU{ht• · lh •rt• 
·"'' )1ul'y Lu1nh , 1..,111 ,._l bt'I' ~iM h \l'i 
:\Ir.... .\ tlnm )ult•:-t, uu ~hiu~h• l1h'l1h 
~ illlil ll ,\ ", 
Estate 
OUToFTOWN 
Property In Huntington lo trade rot' 
t. Cloud real cetate. 
Dus ln<' room at Peru, Ind., to tr11de 
flll' St. (11.nuJ real e■t.akl. 
Flrleen acre,, eublrrlrated, two now, 
h11 \\'t'II , feneecl, at Sanford. \Vould 
I rade for St. Cloud property. 
Fur Nal.--A ■cwen-room modc-ni 
hou e at Rahway, . J. 
75he NEW EDISON I 
.l 111ln111 t 1111 , ~ ,u1 rot• 
J,.fft•r11 (No. H 
lft t\. \\ l11lam 
,lu1i1•"·• \\ 11 .. ,,11 
,l uth•II , l•:11\\ 11r1l l'. 
) I r~ . \\', \\"ht •h•r lm-.1 ht't'H , l II tu},( 
lh•1· 1110111,•1\ ~l r"I. ,I . \\". l \ 1llt11!l , ht.•t,• 
tlll, \H1Pk. FOR SALE 
" The Phonograph w i th a Soul" 
~·n11 .~ 111 1lraw un.s tl n t t'• UJ' t•n I b•• wo r lil 
r li· h 1r,• 1 t1rt> b!l lt(',l' tl ! mu "" h-. T be :S ew· 
1;,11..,,rn will 1rnt u,•w omt h ;1 5'11,- ,:, 1lo r 
lnw cbll 1Jkt!lo o! s our , l tt<nt~. If yo u 
,.-ttut '1:1) \l tJ lllll~lr, th~ ~ t' W 1-: ll hrn n hi tb~ 
an \\' e r 
Does Money Stand In the Way? 
'l' h ,,m. , ,. \ . E llison b ad'l'lth'U us t bat 
" tt ,..h.,ulil n,,t perm it o ur term, ot pa y . 
u11• 11 C t,1 l l~ur orwu le t o any ho nt- t mo. n 
t• r ~-dutttn \Yt art d.ettrm1oed l,> rry 
ilU t \I r t-:dh1J 1t 1t w l heil . If y,ut art1- leOl 
r o rnrl ly bard up and nn.' th us lleh., rr~J 
f r11w bo., lu& ruu• k In your bowe, we at-e 
prepnrell to remove l b t <'lht tae le. Let It 
Vt' au tt bstnt.'1 uo lo nge r , Come LU ui and 
tell US th!!' PrUl.11 OU wbl<- h JvU ttlU COU · 
,-1:~u l~ntlJ' 1)11)~, 
Central Drug Store 
1 -t BRO O\.V Y KI IMMEE, FL 
gent for the New Edison "The Phonograph With a Soul" and Edi on Re-Creations 
l County Aoent's News Serv1·ce l ~::1;;;:?:£:~r,:·~ll:;d: !~::I~•':~::· l::t~• 
1
'~~ 
1J fh·e l ' "' IICh. rw lul I Ill! ll~I 
___ .,.. _____________________________ IWll<'t l C'Orn, ,,elvl't !..,an 4,11 lb,rn 
lltHI htHI,. grnun!I h gNll er ) , n111l ~ll•1w. 
'l'he t>1lr e r lot ,,t • !t't'l'l! was fe<.l lw ll • DR It T OOR WEA \'ER, ounty Agent. 
'[Ir<' ,·umrty ugl' ll l ftiClilll wUI 1"' on d1l,•k Crom out,1,i., the ta t~. An• 
th j oh u111l will ru ukt' ll i, \\l't'kly ,-1~1tl"1h1•r y1•nr Flo r ldu \\ ill II\' IJ,>tter Ci. ,•ti 
to ~1. ' 111ml 011 ~•rfd ttY, l lny I). 111 1mxluce It " " 11 ~u l)ply ,,r ua r •11 l1l 
1 w,mr to rem ind every one grow ing •·hid, • Its ow n t· ro1> uf g lXl<I 11ulle 1~. 
gur<l•·n t ru<:k 10 look ou t tor l)l'<t . If it, rousting <·h ld<Pn,. Meouwblle w,• 
you fin d trou ble among you r g row ing • 111,ulll 1tet. busy with th • buckyn ril 
,·ei:ernhle , plea report the 11.me w fJl)(·k , kel'ptng ! rum •Ix to t welve 1m-0d 
rbe 1:ouat y agent aud gt't rbe advice lay lug lieus per !1111111:,. Bo CHI th , 
on the bes t mnnn r In whltb to s e t rill lookout Cur good pullets that may he 
of the e pests you can. offered for NHlng purwse , and pur• 
• 1:ha tbem wl til th Idea or eatlo 
.hter your gardeu ba1< made all tlle them 8 they let np In laying an u,er 
h.ir,· •st, It B better lo plant some w•u r Theae beus !'Oil often t,e llllt· 
'. uver c rop that can be used lu t eed cha~ at mea t prl~....,. held tor ten 
rng fann onlmal!! and ull!-0 cove r 111 •· mouths ror loyt11g 11ud 'tben k lUed fur 
grOl rnd so that It c~ n h Ip the so il family eutlng. Ten lt~•ns In the back 
for t he nes garden season. yanl will sun· m oney, saYe wa ~tP.I 
L ook lltter pm~ fn1t1. See that no /It<"! , !,P ip grow tbe chiltlreu. 1111<1 teed 
pest g111h~r them t,etore you do. rile grown-ups. A good t.,ullctlJ1 on 
K,..-1) your question hos: o l)ell to tbe rh,; backyard ClcJ/'k cnn be ball from 
NJU ll ty a1<~111 . I t Is ver7 Important Or. , rrnborrr Rt till' Elxperlm ot Ht11· 
1h11t prttlt lPm be l•ed with Ills co, t hm . Galnesvlllt•. 
1111<·ra1l1111 nm l knowlPdge, ll<>cff.U~ ne,v FOR F • .\R~l WORKER 
prol 1l ,1m.,;, t•nmfl' up Uatty, a n d P&rh Oil"' 
• 11h·eil u,1<1~ to the stol'I' oC lmowln~ 
bow 011d <lnlng oottPr w ith arb etftlrr: 
K eep Chick ens-a Baekr,...,J 
W Iii l'ay. 
'1·1u- J.n ..i,n1r1l jlOUl~ry !IOl·k bas 
h"l l){~I Ct<·d Flnrl1lu rvlkij. lt.f anu 
lo w n folk..i rt1-cpuof led (fulckl:; to thP 
J1 l'f"d qf wun~ lwmt Or. r. \\' . Soo bor n, 
f!.Jlft-llPion {}uUl tl ,- 1,lh1,nn clma n of Uw 
l'nh·~r. lt.v of Florlrla, 81old at tile w in• 
tl' r' , hon •·ou rr-• Ill Gtt lnesvl!IP : 
.. Flor! ,l a will l,a •1• to rear more pal -
i d ~ In !Hl!J o r gu without II s uttlc lcot 
~upp ly uf <>ggs next a11tum n and wln-
tPr. ~•1o r i<1a muijt ht, t •h more c blclu! 
th! J C•tlr or d-0 w ithout Cryers tllru• 
r, ur tl rt• su mme r ml ra il m1Jntb . 
Hu I ht·r 1111 u 1 ru n s hort on rioul try pro-
tlm·I• It w ill be I l to t,uy rlay~•lt l 
JT REQ lE II \KO 
AND KILLFUL LABOR 
to 111Ll8factorll1 do rour plllJJlbl ~. 
jobL Whether tbt.e ma tt,,r Ill a tri-
vial repair or no orll r to lnsWllng 
steam bent or othe r qat.ema, It n 
caret , lne1tpcrle oc-etl man ts aeot 
to rv you, you "ill ah,1171 regret 
It. .A rotd sul'b e rpcrlence• by tln1t 
COrlSu.ltJog 
llany applkatlott f ur farm work 
In t' lo rllla are !,(,lug r ecel\' ed ~Y f11rru 
ltPl p Rpeclallst, J . . '.fras:le r, f rom 
t lw demooollzetl "Uldle rs. Tb~P who 
"re In lll!C(l Of Cu rm help and CUii Ul'C 
o ..,,!tiler, should notiCy Mr. Truxle r 
ut tb,. Exper1mN1 t !'.:!tation. Galue•• 
ville. so that h may be able nu t only 
111 furnish the de~lr;,'() bPIP !Ju t to 
11 . lij[ In placlug 11,e &0ltllPr In 81! 
,,_ ••nr!ul ludlll!try . 
ATTLE FEflOl:-IC EXJ>ERI.MENT 
PROVES VAL E OF PLORHJ,\ 
FEED ' 
,\ co-opl'ruilve t·nt tlP feeding c xperl• 
m , '11t c-on!lucted hy the f;xl)<'r lrn ro t 
, tal i()11, <'IO!!Cd la l we k. Tb cottlP 
used lu the exl)<'riwc11t w rt• to IJ111J or 
, wo yar old gre<1,1 Angus s teer~. rn hPd 
Walter Harris 
New York live. (P".aldase■ 11411.> ST. CLOUD, rLA. 
I'll l'll nt . l)('Ulllll me,tl t et'<I (l)('OUUt< 
1111(1 lr\111~ gro>u11,I lug t her, " Ith th,• ,111 
Pxt r,1.(.' U\.(i ), u n c.t FlllRgf•. 
fl u Ot'<.'t.'lllher :.'O, llll", (It{' !h·e 
~l•·•• rg red oru. velvet bl'a11 fet.'<I nr11I 
•llui:e weighed ~'O'Ji'J poundk. n April 
IIJ, 11110, llll'I' @nme frni te >r wel111.trd 
4:!,',li POUOd•, making a gala of l'..'1:11 
pourJd• o r 2, pounds l)(' r hNHI. n 
! )(•,-. :.'fl, 101 , the the teen! f!'ll <•Jru , 
J)('llOlll m al and @llngc w lghed 211011 
pound/I. On April 10, 1 10, th• amP 
fl1•e stee r weighed 4270 pc,uud@, m nk• 
ln,c tl llll Ill or ]:ll).'j ['l(t llt1'11t, or "" "''~r -
ug(• gain Qf 241 PQnnd p,,r b,•nJ.. 
ThP rt( I Ion f ed WQB one pound ot 
v1•h·et tw-11.11 fl><!<I tor a cb two anr! •1 
hair pounllM of corn. 'rhe peanut m•' al 
t ,•l'fl lll! fed ln the ~•une l)r"l"'rllnu 
- lilfl( I•. for NICb two and a h111r 
p011ndH of corn, o ne pound of pee nut 
nH,al wa fed. 
The rP ults how IJut Utlle ditft>r-
<•nre In the two rtLUons, so tar a .; gn ln 
In wt •lght 11< C()U!'erot·J ; und th qull l · 
Irr nt thl' lw>eC produ etl hy botb ru -
t lnns wa rnr xcell<'nt. Armour 
! o. or Jn<' k,; n vllli,, pronounr>e<l It the 
I•• t IJ<,t•C tlrnt lrntl I n on tb Jr11•k• 
onvllll' markN, 
Thlr< lP t prove wltbout question 
lhlll Florida. t dB are just RS J;OO<I 
for pro!lnc ing l!Od beet u fee<l rrom 
nn.v uth<'r 1•1·tlon or the ountry. 
'111h."l'ft- rd•"lir~ tlre SR() U0.4 '(Wr u 1 nt. 
w lrl1·h I~ vrry ijfl tfsfoctory. 
J\M'F:NTION, OIJlO PEOPLE! 
Til n ::rt m ting Qf the hlr, ,<\o~o 
.-latlnn will be held lo the olrl 0 . A. 
It hall llt :.! p. m . Wcd1Je1Klay, Ma i• J I. 
lo hold it la•t e slon for the •en•mr. 
C'rmie ooe, ome nil. Let Uij mnke 11 
good ~o<•lal go tberlng of I n ot th >J 
b<1< t we• ha vf vn held. 
MARY G. l3rt0WN, 
S r Lttr)', 
--------
If 1ot1 nre looktn11 t or Reitl E•taLe to 
1-:1o rldn Lo ma-Ice your future: home, writ 
'l ll n.Pne Realt7 o., 8t. Cloud, IMa ., t or t\ 
,1 .. 1crlptlv booklet. Sent' 3·~ nt atn.mv. 
WHY THAT LAME BACK? 
Tl1at morning lumcnoss t!rol!C •111\rp 
1tnln8 wb 11 1,entllng or llttlug, mok.i 
work a llur!lcn and r st lmpoa•IIJle. 
'llnn't !)(' t111.ndkappe<J or a bo,1 IJ•t•k-
lr><,k to your kl!fn('yr. You will make 
no mlHtnko by following lhl~ Orlundo 
rPH' <lf\nt' ,a ~xamvle. 
H. N, Me tth~w8, cnrpcnlt>r, M ogm,lln 
ll otrl, Boone & floutll SU!., rlarHI0 
~' lfl .. 8RYB: ''The first symptom or 
kltlrtPy lro ub!P In my ro~ WOij brrck• 
rrel1e whtrh <•emo on Ill" last wummer. 
I Ira<! BU<'h pnh1 Ill lll:f book that J 
lrn,I 10 I><; tokl'll bllm0 In 11. lluggy DH 
r r•oulcln't wolk. My kldn Y• o r ted 
t<) f) frCC'ly lllHI [ 111\(] tr> get UI) ort.eo 
nt night , 'J'h<•r Wllff It scvc,r,. 1111111 
h, lbl• t>ork o! my lleail, too. T henrd 
uh.,ut D onn 'H Kf1lnPy Pills nrHl tour 
ho;c:cA r urPd tho bnckoche 81111 rua,111 
mv kirlrwya M wvlt that J hrive lrru l 
un troubh• l11<'t"." 
Prl1·•· f)l)r, nt nil 1foalcrH. J>on't 
•hnply Ollk for 8 kldrre, remt'f.lY- lrPt 
l11Jorr'" Kid ney f'll l1t-1ho 1nmo tlrot 
l l r, Matthew, had. F011ter-MUburu 
•------------------------------.:. <'') , Mfgr .. nuctalo, N. Y.-(odv,) 
• 
h. 11 u f11 11H1, l h.-.,) l ", 
M 1,1l-.l" r , ., ·r . 
\ltqt,•:t, \" klu r 
;\l 11rrltl, ,! 11,i, P , 
l ,11 1 hrv 1i •• \ . \\' 
jl::ri~~!!;u,llt}. t· 
~Ir•. (; . W . llrorr.,,11 I vlslr l111t li t•r 
111111),{hlt•r, ~\11 ·~. l , ', t 1 0 \\ 1III , ltl 1,tth t.\· 
lu11tl, 1 his IH'<'k , 
M r .. ~ h i 111111\ 111·11 w,ly hrr • IM,, ., \ I • 
IN ST, CLOUD 
l'1•tt• r.-1011 , i--1.., Wt'll 
P h•n<t•, l1 tlf' \·~•y 
U t-t·ll , .\ tlolJ•h u 
l.l h'hur,laon. 1-'. U. 
11 111•1, J t.: . 
:\11•t'l11y . Z , 't' . 
Ml"lieut h_•, .I. ,f , 
~ny,•8, l ' l&A • I<~. 
1•~t1•uv11r.. llf\)l t'llilltd 
l"hllllu•1 , P . 
lt 11 c--.1 u . ThOUltll 
Hiley, IV . W . 
ltu i(en , 'l' llon,a• ,,..,._ 
itl11-.r IU.'I' hrolht."'rt .. , . ,,r. ( 11ltl11~. 
I 
w,, h11tl l l 111~ ruin Mou<iuy ulghl, 
und i · r1 11)"' u1'\' lnoklu.g fhw. 
1':nr,1 'l'rlmlill' \ l•ltNI n•lnth' l'➔ lwrc 
:-iurnluy. 
ThrN•room boo e, with varlet, of 
fruit and rurnllur&--$350. 
House and two Iot a on Prnns)'lnnla 
ann-StOO. 
ST. CLOUD METHODISTS 
Qut\rterl) Confer4'11tt Aud Otl1tr Lh • 
Ing 1011 C'hunh 'e"s. 
~ umht.f \\tt.S Hlll•llwr Jlf~lt.l tiny ,,tth 
th l• t hun•h :\luny of our fM•oule rtrtl 
HWII\' f 11r I hr ,iUIUUlCf, \Hll \\'l• hur~ ll 
~ 1H)li <'tHU't~i,ttttluu le ft , orn l t~•'-' 1unl. 
nr(• r111ilt1Jy fllllng 1111<1 111,, \1 01·1< l'l"' 
rn1 MS nlwny.s. 
~urnlu.,· 1nurulng wJ-. • t1m1•lu~--uu 11 l 
~umh"••" tu n.I "hondg lluy .'' 'l' hl..~ ~,w 
l' rttuu,\1H hn:-4 le-11 11 et l ~• roug l/ uu 1 hl• 
u1·uI ~,t tlu .. \ dtlirt•h ull . l}ru 111,• ,cn.1 1tl 
\HH'hl w1:1r. t t htu~ lk<t.,.11 t \ n'1'r lllJth 
, 1nmolit0t."Ut' whk-h h,l it.'\1U , ,. , hl t o 
llw t: lmr• •hf•M bY ,b,~ l11 nuth '11lry, 
th tH thl' dutrch~ na,·t• l1t 1t•n $1, ,·011 .. 
,tn11t1,, cell('d upou ln ull .. c th,' wur 
work,· null It. a.n be nt<l lo thei r 
1.1 n.~llt tbtlt th~y ha,."- wlll !n;; ly uud 
irlu ,ll y (ll)ue th •lr full ~1111 1,• ,,r whut• 
t' ,~l•r wus ro be do th". H t"n1111111 l~ 
,• h1111te<1 tbnt thn c h ur,•!l 111,, l~'l'n u 
.. ,.lat' k('r" lu the wur. 
M, u11ay wu the O<.'<' ll loo "r Ch· 
~ml Quum•rty l',mfer~n ,,. Tltt1 
11,,,·. Joint J . '.l'rcndwell •·~wr Crt.•m 
Unn•nport on th e m,>rnl11~ t ruhr 10 
H: l-.l~1Lllllll~. \!..-11\'re h~ \\'lUI mN hy lh(l 
H,,,·. o . \V . llro,, u, uutl nftt1r H H\IIIIP 
ruou• Ce11~t or guo<I thin{!~ Jll'<'llll r,•d 
by thuL title c••~lk , Mrs. llruwu, 1h1• 
pu rt y procN.'tlC'<I tf• the ~hurt'!.t !Lt Hr 
t 'l(nnl, wlwre the hu lue:ot!-4 tlf llh.1 
1'11urt'11 for chi •1unrtrr w,1 trun o ·t • 
t>t.l. nnd e\' f'rythlug WllM t ouutl 111 '"' 
in f'Xt:e. ll{'Ol rontlltlon. 'l'lwrt• "'""' 
llttll' durnt.tt' In tb!l oftlclul furt-l'f uf 
the i,har,,•. lr. W . J . llt- ormv,k 
1 o~ 11lld\'<l t o th boa I'll o f 8t!'Wo nl 
lt was fvu11d the L-e.otena.r~' ' wus pr, .. 
l(rellkillll s plendltlly In hl3 . !'!lit r1w 
~ (•arl7 every prop()fllt,lon ma,1.i liy th e 
ceute11ar7 hu been met, und the Cl• 
uanclal return~ are In hllllll l tor tb• 
quota for the ye11r. R '"· 'l'rcnclwcll 
delive red bis great lecture 011 " I low 
(leu;,,r1t l Allenby WlllppP(l the Turk." 
0 " lane audie nce Monlloy night. 
'1'1Je hOUIIR WIS well fllltd , RIHI th 
lec•ture w1t11 f.!reat17 appreclut •d IJy nil 
wlro heard It. llev, 'rn'adwl' II ha, 
giv •n fin•' IUJl)re ~Ion ou all ut hi 
hc•on'l'8 flS lo the w11rlh of Llll s Ktl'lll 
( Lrrh1tlon gerwr11J. 'fir•• Jtrllo'l'<lll 
lllll0llllted to :!0.00, 1111,1 th! gw. t,, 
~u11P<irt oC their mi •lt11111ry work . 
They hovl! Ileen etlur•utlng u11 llr(lhllll 
girl In P u rto Hico, anti n"w tlwy h1•1w• 
to IJC' ut,t,, to elflO undertnkt' rlw 11u 11-
11ort f enotber In ' lrl nn. 
Tiro Centen11ry Arca offl ·e Ira~ Ill 
to u,,,,, ·rreetlwell n ~tereupll~oo 1111(1 
two l• •r•tur s, tu l111ve tlw111 1ruL 011 
trer lu Ht. C.:lontl , !Jut Home new work 
,•ailed the (llRI rl<•t Htrl)Crlnteu<IL11L 
uway, and Ire left the rnu cllltr • u,111 h •c• 
111r~H for lh I> tor to put 011, 11nfl 
this wa done W ct111csdny CVN1l11g of-
tl'r th n'jluler prny r me llrrg, aa 'J 
'l'hursd11y cvenioK. The lectu re W t'<I · 
ueB <lay evening wos on th• " 'e11te11nry 
K11rv1•y ot the H ume M 1011 ~' lt'ld," 
u1Hl 'l'hur~tloy •venlnK It wus tht• 
.. Murvey of lh F oreign Field." 1.'b 
lltw,tratl o n WNP exccll\'fJt, an,! tlw 
lectures w e re w e ll ret:rl ved. Th• or-
f Pring Wedncsdny rv,•nlug w ut to the 
Woman'o. Dome MlsKronn ry l:I01•loty, 
11 nd 'J'hun11Joy eve11l11g it went to the 
Won11111 's For1•lgn Mlsslonnry Society. 
W~tl.uci;dn y Wi18 n busy doy tot lhll 
<'11Url'b . Then' wrr,• tllr "Onlt" 
vrnY r meetings ot 10 o 'c loc k. Mr. 
Woodnrll 'a at bis l10m on onnect l-
rut r,wnue, Mrs. Cox's at lll hom ot 
Mr. J IUJlC8 8hnrp on Jill sourl nveuue, 
and Hov. \V-. P. Keuney at the vn1lor'• 
study. 1.'hl) Woman's llom 1t,sl011• 
u ry l!•WIPI y lr(•ld Its l)OHtl)Ol!Cd Wf't' I • 
i 11g la Ure Anurs: nt 2 :80 o'clock, a 1111 
Lile Won111n's Jmproverncn t Olull b 1,1 
ltH TPl!Ular hl•IOOOlhly lll('t'tlrr& In tb .. 
A llll!'X Ill 3 :30, 1111(1 th reg111t1r Wet·k· 
t y 1,1r11yc•r rn ting was helfl nt 7 :30, 
nnd tlr<> IP<:turo at :30. We llelleve 
In working wlrllo lt Is colll"ll t0<l11y. 
Nei<t l:111n1tny nioruhrg ls to be o!J.. 
ll!' rvnl 88 "Mothers' Dny." Evrryour, 
gPrrtl••rn,•11 Mpedolly, nr • r 111 dt 11 to 
w,•n r 11 white flower. 
'rho grr11t ,•orit ' ndry drive lll,glt111 hr 
1<•11 ,1oy11. We !lre r 11/ly for It, 11111t 
llrl ~ gr('f1 t cburi·h wlll d o llH tull 
Hirn r,1 ur tho g,·cnL work of bring lug 
lhlH worl(I lo , hr!Mt. Wo CXl,)CCL t n 
keo•p righ t orr kt'f"l)lng 011. 
RE80LlJTION OF CONDOLENCE 
t•• our tlt1111· 1n•(lqhle11t, l\l nt. r'l111·1i Kl111 
11'-1 ) , ou r lh•urft'lt Yllll~llhl ,m ll1t ' 
d1•111h o t lt1• r <i<' kr tl(•Jltll'll'll husl11111tl. 
" ·,, l'otouwnll lwr to tht' hn la1 ~ t·1tr, 1 
\tf 1l11t· l h \n,·l111l.,.. ~·ttt ht'r. \\' t' tlt.,d re-
" po1•~' 11rhlh.•<l 111 nur l,N.1ul m1w~1m1>t-r 
u11tl nt o ,pot to o ur l'f\1 n 111,·t' 1.l l h •r . 
l•'ullhfnlly suhnrl llf'<I. 
K C. WHK'l'l 'll'l'T, 
i'Jl ls01-) ll~ll'El\\', 
('Outllliltl~•. 
81 . ('luutl , Fin., Muy :i, 11)111. 
F:RN•~S'r J>ENN l ', EXPF:(Tf:Dl,\ ' 
ORDl!lRlm TO t'KAN('t; 
All !rl,•tttlM r Mr. llllll Mr · ' o . ,, . 
l'e1111 t1f ~t . (.'luu•l will ll'Nrrl wlllr ~Hr• 
prl. 1.' thnt lhl' lr soo , 11nw t . s~l h11I ftir 
~·r11111'1' 1111 M11y 3 0 11 military ,luty. 
,·en-room house In t'ol m J\ddl-
flon-$6~0. 
'I •l'O<lftl t"·o-.tory hm , wltb bath 
and bot and cold water. 
Tluff,room hou.e In rood 08(bbor, 
hood sm. 
ACREAGE 
Il l' wus rrviu11 All R la1011t l)li)'llltl • Fite lfff'I, with el1bt-- boUN and 
f<'r ln th<' Nu,· al l t.,!<'rt'•' ML tb0 Sood bant-48H. 
Or<•ut J...ak('~ Mlatlun, near ('hkMJ O, 
n11tl hr 11ml l\ls 1u1n1 nt A Wt' fO Xl)('('l 
in~ hi " ' 'l'tl~P $Uiln aud w,.-N Joyou • 
l.v <' 1)('('1111,c Ill@ N'tUrll lo th,•lr houw 
lil'~ 111 uu, 1mml'dll1ll• rmur;1 r, •: tll 
Two 111141 --..u KNIii, wllll twe-
"-'GIII b-. well on pordl, due Wftl In 
)'art1-see:i. 
lt' ftSI hma \'I It . St,N-lal \'&Jllf'\ In ,1 .... - lnMtt 
l:111tld 'nl.r 1,:rue~t WR« lnltl lty • hl• • 
11(fl,•f'r lhH l 111,~ un,kT ,rny (•0111IILiu11, l .ook lhfffl O\ff, 
t•t,ultt hr- he n'h~il1wtl, u u, ... lJ('-(11l no\\ -
rnr 111,,n (•om 1K' le11t lu hht l•run,•h 1• 
ur~t1nt ht lht" .\ m,-.rh.·ou ron"t' In gu 
r11 1K•. ~·1ru • J n~L n he ,, l)('<'ll'tl to be 
n:•ll•HHNI , lw udtl~nly ,,.,u, ,•,Nil tn NL•,, 
\ ork. wll<'ro llr c•mhurk,•d fnr llr,•~I, 
►'rum·~. 011 the big 11nlll11 , lull• ~trip 
Urn r ,. ,n \~u.!dc ~ t.-t-•, s U 'rmnn ,·t:i. 1.•I 
111)\\ UM4•d nH 11. unvt1I tr11n~1lort. ll t~ 
luut 1.~11 prorull!<'ll n>h'H • ••1 A11rll 
FARMS 
:~l ; hut nuw lle hll rru knuwlP<hW Ht Kttll la Mar11utll counlr, ~ 
\\IWu h<' wlll l~ 141fnw11i l fo r\•turn 10ta. 
rn,m ~~uroll('. 
.. Whll t• It i~ bull to Ill) loni;,•r ~l?ll• 
urntr<I rro m my son,." 111,1 Mn,, l'<>n11, 
In t 11in. the IK••n lo lh Trlhdne, " lt 
lK II omfort to know lw 1ft In Ood'~ 
l'are 011 ~• auuJ vu laud," 
The New 
Autographle 
Kodak 
furnishes I convenient w■y to 
keep records of dates ■nd 
place■ of yoar outings, your 
vacation trips, names of 
friends, ages of chlidren ■nd 
any other memorandum you 
wish to make at the time you 
are taking the picture. 
LET US SHOW YOU KOW SIMPI.E IT IS 
Marlne's Pharmaty 
The Res.au Store. 
T. CLO D • • • • . FLORIDA 
:s 
❖❖ .. :•❖❖❖•.••:•❖•· ❖·❖❖❖❖-!•-:•-!~❖+++++++ 
MANHATTAN HOTEL 
IU881MMEE, FLA. 
ow Open for Ille Wlnln Seaeon, 
A Famlly Hotel Wltb All the o--
fort, of Home. 
RATES, SU0 PER .;,\)', 
8pfflaJ bJ&lleWeek. 
1.0 ~'" In N~, ,,,rlda. 
. I~ - al._,_. Lalu!, - t. c ..... 
85 - at O.,.,t« IMatlrla, T•• 
-· SIi .,.._three ... ....wt allet _,t 
el 1k. Cloutl. 
$7!1 - In Ohl.;:::,;;.. land. INTI: 
TIGi\'l'to: '1'1118. 
RANCHES 
One of 6,000 acres. 
On of 2,039 Mret, 
0l'fflfle rrove, 
One of 1,100 atret. 
wllh a nine-Kr 
'l'h<' and OTHER ~.talo, In l'MI~ 
GROVES 
Two Uk) -•earth ~NO. 
Two and -bait llffM, beartnr lrtlP&-
frult 1rove-U.IIOO. 
Three and one-fourth ac._, one mile 
from c:1&7-'l,000, 
Twe and -.bait IIU'l!I Jn INY"J &wo 
tlnd one-ball IICftll of truck lana, and 
1lh ·NOIII bunca1- wl&lt two fire-
i,la--':Uoo. 
Five IM're , with mo4em hunralow-
S3,GOO. 
Nine a~l'ff, floe crove. 
Citizens' Realty 
Company 
M. Puckell •Fotler, Mtr, Pedlh1m lld1, 
lle11<1 lvl'f l, th11 l wr, the memfJPMj of MRS. R. 8. SAVAGE, Prop 
Minnie •J. •""I Womcn,'e Ohrlatlan ST, CLOUD, FLA. 
'1'1•1111,Jt•ru11 'll nlon, Mt. lollll, extend • • • I t t t I I U I I I t t t t • U I I I It 
' lt'f.• 
L 
T. C'l,OUD TRJBU11i!E, THURSIMV, MA\' 11. 19l9. 
-- ... -.• "' .. 
_ . .., .. , .. ~  .. ....,.,...,.... ·---.. -..~,. 
Aller Ten Years' Work for Citrus Growers 
Stronger and More Elllclent Than Ever! 
.. ,,·,,-n:-.. 
. , ,:.....,.. 
The Florid& Citrus Exchange ha, completed its tenth year of work for the growers 
,who are associated with it. 
The organization is today slmnger and more efficient than ever before, with capacitY, 
for better service lo members. 
In ev~ry department the Exchange now has the best organization of its history! com-
poaec:I of men who arc loyal lo the interests of the produceu of citrus fruits. 
Speculative marketing agencies have such a large margin of pro6t that they can afford 
lai;ber salaries than the Florida Citrus Exchange will pay its officers and empl,oycs. 
Yet the splendid aims and inspiring purposes of the Exchange are such that it always 
has been aod still is able to engage the services of l11orou;vilY, competent, efficient and 
loyal men. 
Employes unable to make their performance in hannony with the high ideals of the 
organization soon eliminate themselves to give way to othe,:t who can put the prosperit:Y, 
eI the citrus industry of Florida above personal gain. · · 
The Florida Citrus Exchange Is Controlled 
and Operated By Growers for Mutual Benefit 
Ev"ry citrus grower who markets his fruit 
through the Exchange has th, same voice as any 
other member in its managem nl. 
That a grower may h,ive but a few acru of 
srove gi·. es him no I ss p:11 l1 ip lion in detcr-
JDining the policies of the organization. 
The Fl rida itrus Exchange is of. for and by 
the growers wh:> believ that, witli th:!ir fellow 
p roducers of ci tru fruits, ll1e}' e.re completely 
cap.ihle of ID&l'li:e~ lbeir own product. 
The Ci.change has been successful in securintr 
for it m mbers prices enough higher than could 
b obtained through other marlr.eting agencies 
to more than cover the CDtirc operatmg cost of 
the organ12ation. 
ue to ~! i;rowing h , ·.~cd:;e of the fact 
~ t t' ::. .~ true, during the sea on just cndin1 
tlw F'orida Citrus Exchange has handltld a pro-
portion of L1c total crop of the atate a1most one-
third greater than i.n uy p reccdina )'e&e. 
J oiq lht- Exch n ~ now And till<~ pftrt in th anmu.l 
election of director& ,rnd 111fic,,n of your local HI>' 
c.t3l ioro. For , ore detllilcd inform lion write, phone 
or c.1 11 on 
RORIDA OTRUS EXCBANG~., T~pa, fla. 
L.A. HAKES 
Manacf'r Oranre CouolJ' Cllru SulJ..Ewhangt 
ORLANDO FLORIDA 
t 
f. ~ 
• 
. ,
·.: 
.. 
- .... ' 
_ ... ---
P OE TIIREl'I 
E. 0. PAINT.ER }'EUTILIZEil COMPANY 
Jaclu,on',THle . Floridu 
Fer!ilizers, Insecticides. Sprilyers, Poulfry Sappli<!ls 
For 1hlr1y y~ar• we have b.,-rn ,"11anufac1ur,n1 r~r1ill zu1 In 1hi.1 S,a,e--•-wc havs 1a1fditd cu1 .. 
l()fflUI In evuy couril)' 1n Florida.. 
;;~;}::,•,<:J.f.~Nf.:.,i~.~:L~:~1::;;:\;;l:~~iI ·p E p T I NA 
or t ' l1h•11go1 Ill ,, u11 d now P11gug,•cl In 
ltf'Wi"JIHJWr w orh. 111 llflr IHmlP In lt.n• 
('ht •:-c i.•r , \YI .. , h11t "ho tiud LH"t.111 t4 lU Y· 
In)( 11wsily 111 Orl111111t1 111111 p,1r t1y lt1 WILL HELP YOU 
J'\1,-,Hl1111ut"e. Mr~. lh•rrlll ,-.,mintle(l \lfJ • 
1Jt' how ,1ftt-1n Wt.? ))11111 Ullfl Uo 80 ntooy 
othl'r lhlng~ that '"' " Ink(' on ly th,• 
!rUl(lll Ill• or Olli' llrnt• llflfl give tlwm 
10 (h,(I," HU l)fh)MP c:m1 woultl Jl('glC'(•l 
or fnrgr ii. UH UH Oflf'U UH W(1 flo I lilll / 1 
"'"' ""'"· 
, \ ft•"411111vny tHPt.1 tlng o n 11 \.-Yh,Y J 
' l'o ko tilt' l 'ulon :41gunJ ,0 WUN , ·t•ry h1-
h •t'f'Hlln~ und Wll Pi the niP1111e ut F1e-
"u1·lng 8(•verRI suh t•ri ptlons for th11t 
,•x~rll1•11t puhllc1111,111 . 
EFFICIENCY IS THE 
KEYNOTE TO SUCCESS 
El<' t' l (.' rt;N('\' <h'l!l.'1111,< gl'('CIIIV un 
hrnllly lwnlth. run do wu , 111•1·vo11, 
poorly nutll'IHh(•tl HYHl('III ILIII Y IJl'l'Vl'III 
hell e r O('COlll llllshrn,•111. 
Kt1vf~ r11I .. purlty " tllf.'<'11"! lom1 hrought 
ou t sumo very tlOlnlrtl rcmnrk8 con-
N'r11l11g wom n'a nnd girl~' clothes 
tl111t somN Imes IJ<)l'(le r on lmmO(]t>st y, 
W e lnclloo to tho oplolon lb11t Dame 
~•11alatou is Improving Jusl a llllle bit 
along this line. 
l'EPTONA, om· h<'@l lonlt•, •~ mod 
to nhl In s ud, 1•01111ll1<111H. It will help 
cml l'rlrlt•h the lll ood, I" 1111 ltl lo r<'llev-'l'ho IO<'a I union w~rt• url(ed lo 
nL len l on girl to the u1111unl 
camp ut Wlnler l'urk, (Hollin s 
l(•g ) , June 10-:.;o, tor rt•t· rcnllon 
ellucollrrn. 
11 Y" lug llre<I , Uf'rvouti, " \\or11 out" <'Oil• 
<'OI · <llllonH. 
111111 
'1'ht> MNho1llst blpl•~op11l T.nclle ' Aid 
IK'rV(•\I u <l(•llclous tll1111t•r to the 1·rn1-
vr11t io11. 
lf lnnlly, we hn,1 rt gornl eo11vcnllon . 
'••X L Y('ll r lhc tn('(' I 111~ will Ile ut KI H• 
Mllntnf'('. 
UIHt rl t officer l'l1'< 0 lPd fo r the !'Om• 
Ing Yt1ur are : 
1'1~•Hlrl!'11l- AJr . ~1 111·,, A lorl., Kl ~-
Ml lllml'<' (re-el led) . 
11 wi ll nc l 11 H c111 111,1 111 ,•0 111•nlt•~<'1 11g 
from oJdg, cough~, hrnnl'11t1 I., n IH I 
olhl'I' 81111 11111· dlsonlr~, 111111 111 lll'Ol/~l' ly 
II HMlrnllnt c your food . 
l•'or Hui • 1l11ly IJy 
MARINE'S PHARMACY, 
'l'IIE NE\V REXALL TORE, 
\ ' l1•e-Pr(• lllNll - MI' , 
'11nk, Ht .C'loutl. 
Nllznh<'lh Eleven th Street nn<l New York Avenue. 
H<'<'rt'ln ry M r1<. II n rri1•t 
('loud . 
~Ir~. II M, 
Jt.rk W. 6. Rini} 
Jt. Cl•ud.Tfo,-/,la 
Notary PubUc Type\, riling 
lnlormallon Bureau 
New I. Cloud Bolel 
Watch, Jewelry and 
Optical Repairing 
M.\ltVLA [) A f hPI lllh • nd Uth 
WIii not be rr ponsiblt for "ork left If 
Hatcher 's Milliner) tore. 
CHAS. GOODRICH 
If you nr<" l ooking for Jhll l l~itnln Ill 
1,~111rhlR to nrnlu• yo\lr futuro hOlllt', \\ rit e 
+:=============='•+ ~l~,•.~~~111;1,;~e~>~!~.k~~l' ~!:uti 'lt~~~i1/'!t~•rn't;).r 11 
St. Cloud's Business Direct~ry 
Restaurant• Auto For Hire 
THE BADGER. 
Tl'lPphoo 
Tenth Annual Convention of 
Osceola Co. District W. C. T. U. 
11 lthou1 111,, mor lml)Ortnnl ultl ur Houth hntl ll('('n l<'R(llng tho wny tn 
l'llllronnwm. lll'rnon• 11h•ohull>,m from Jll'llhlh1llon, llllll tho " '~t hntl follow - Short-Order lUeal.Ji at ALI Uours. 
,~,th hl'N'lllty Rn<l em ·lronmrnt , nn<I ed. nn,I th m ovrmcnt .hod env,•101,-,.1 Eleventh Street Between 
FO -' TER EW'l' ON 
For Cars }' or Cit)' or l'arly Trips. 
lly 'LAHA ~;. KFNN~:y 
' l'Jw h1nlh un1111nl <•011 ,r'11tlr1•1 or tht\ 
\Vnn111n 'R , ,1iri111111u trm1ll"'r1t 1H'P nlon 
11t t11<• O <'t'oln 1IIMI rl,•L li<' hl ltd M!'d· 
l•lllN 011 A11rll ~'() lllltl l\luy l In the 
IJ1•uu1lflll Mt•ll1o<Jl"L E11IIK'O(llll l'1111rcb 
111 HI. Cloutl. ·r1to cllurt•h \\ AM hi ,,,. 
fully d ornl <I "lib flowers. whi t e 
rltJIJon, tlnR•, W. (", ~•. l. cml11l'111 , 
,•tr. 
M<'mh•.'r or both Kls•l111 11w 08 Ullll 
Kt. ('loud'• 11111011H llll !'lllh'tt, with lllflll 
llkllO ulkO rrom l)c)th ltle Ull\l 11,r 
c·ounlry. l1vc1 r t\ ·a,lon was lnrgdy 
111tr111l1•,1, 11,., rll11rd1 t1<•lo :fully ocru-
plt•d w,,,111,• ·,lny nli<hl. 
.: ll~i;. M1n11l1, M, ~t1 11l of .l1u' " 011vllh1 , 
11n•~ l(lt-1tl or till' Hllllt• \V , 0. ' I'. lJ ., 
1ll•llvt>r<'tl u f1111• 111ht"• W1•1l11rH1 lny 
,•w11l11K 011 LIHI ulu1 1u1,t 11r1·orn11IIMh• 
llll'IIIH or lht' orl(lllll~n t1 011 . 
1'1111 11 l'rf'81cll'11t· Address. 
'l'ht• 11111• L 11nllo11nl ('OIJV1't11lon nt 
I ht' ('hrl~t Intl l ◄i udrnvnr 80Ch' l3, MOi d 
i\lls~ rnl. 111111 i1r<wll1hm~I for n •n· 
l,H111h• wnrlcl Ii) 10:JO. 'rhc ullounl 
W. ( .. ' I', II , I fh· J<'nr mort• 01111· 
,nlall• • 1hn11 nm II• flollt'"· \\Ork1•rs In 
th<' l ' hrlMlln n M11tl11rnr. " ,\ Hnlon11lr 
Worl1l In 111:!II," MftYB Liu• "llllc rlbllnn 
orl(II 11 lzn Lion. 
' l' lw hnttll' 114 nol won, lht' ,•l,·tor.\1 
uni 1·0111ph' h'. llw t-1 fr11f(Kh' h, 1101 
nvt•r. We mu•t w oll,lll lo holtl the 
htwM 1,11 110w hn\'e, becnu Lh ~ t 
I hut tlw 111 tlll ('rS nntl tlrCW<'r" llr'l 
1t1tth1•rln1C R fu111l o( ,1,000,000 111 nnM 
u11N'mltti111 vlglluut'O 111111 rn111h1ll 
II 11111 l t1lu 11lcohullc f , 
IL I• not suf lch•ut tu rnn l prnlll• 
hltlon la . Jl I• L'tluully nL,..,Msur, 
I,, t'll<'Ollr&I!(' u 1111 romwl ufClclnle to 
1•11Cc11·1-c thew. Thie ttlouc makes con-
tlnnul oraanl1111tlnn 1111d ertort ni'<'t'M· 
snry. 
W mu,t ~('(J lo it lhnt our l'11ll11t,•11 
grow 1111 wll11out nn e1wlronme111 or 
nl<'flhnll,• Into lcnnls. H they nr • 11, -
1\11 from JX'rMonnl knowlN1g~ t.>f or on• 
turt II Ith 11110 lr nnl , tMy will 11111 
11111·1• 1111 no11NIII' /or th~ Jl0lsn11, 111111 
"Ill 1101 1h••l11• It , 1111<1 1h11 tro11hl1• nntl 
1\, 11t1mw ot l)r('\Pnl lvc rner,~ur,• "111 
l:l1 l,(l"l11ttll li•H@l11Wd , 
ll l'rt•tl il~· '" 1111 llllf)Ol'!lllll f111'tnr, hul 
fur ll1i,1M ,,io 111,u, p11vfro11m 'rtt. 1tl' ,,( 
~II• 'PIii'• rrt1•ntlH, ht lllus lrnllng LIii 
tll('I, """ 1·,•111lnfl1'tl hf'r lhll L hi' hn•I 
111'4 11 ICt• 111'1'() l11trllli;l'nt 01111 lll!{hl) 
p1l111·11l1•tl ; tl111I tl•1•rt>tore lhl'lr hll1h,•11 
houhl hlllt' , ~n boru with TOIi) • 
011Hh\ (•thh·ntlon nml 8JX'('('h: whf'r<'n ◄ 
lh<i rhll< l11 •11 111111 Lo l1•nl'l1 rrom " nm 
1•lt\ or t•n,· lrtHIIUt'llt hnw orutl to lonn 
,11ml• 1111<1 111 nh•oi·lt lnrormutlou or 
1'1ll1<011tl1111, I ll•f'('1l!ty WIii< hl'l!llt•• 
rlw \\orltl I wou tor @obrl<•I", the rcmalnde1· ot the rountry suftl- d p 1 1 A • lently Lo overwlH'lm th s nloo11 tt•rrl• New York an f'DDll)' ,,an a veoue11. 
M l '•'nl 1,,111 ot how Ii ,ordi,11• turlt•s 111.,., Nllw York. Paint Shope 
thCtHI ot N11tlonol w. , T . .) bl- Jl[I~ 'enl tol(l how W!l!!ru::i Je!l 1------===----====eet-- ---
fl<'~(' nroltl{ R girl In h<>r 'teens- Jllng nryttu hlld urntl grenl sncrltl• W. FRANK KENNEY, 
w,•nt to !Ill@ Gordon 0110 dny tn tear- et•s or m n y I tulll 111111 polltlrnl Drug Store• 
f11I hnr1, 1r ''" · Ml• Oo rtl nn I 111!1" lrnth'rkhlp to; lilt' nrohibltlon run••• ; •---- Palnta, Canes, or Framee Att)'thlnc 
~' Oll (' 11 Whitt Is 11olng LO 00 <10110? thnl hi' hntl done lliQl'll for Ila l'llU@e You Want. 
J11 t II hrls1l1111 En,;htllll fnstcucd. lhllll hnd IIIIY othc1· on llC1'8011 In tho ..... CLO D rnAR~l/\OY. 
i111l11111 ourn ' bl~o. o 1hrl tlnn Amer- country; 110;1, he ond ltla party luul Ul New York AMDH - - • Bo 488 
1, u I 1tnlng Iv ulRI n lh(• l!llloon trnf- M'Dl\rott•,I 111 'cbrosk11 llecnus h,• 111- Prc-t1ulptlo1111 a Speelalty. 
fl<' on ('h1t111 I The llrewl'r& Md dla- 81810,1 lhe tlm(' hnd como for tll sa- Repair 8hope 
tlll1'r11 ln .. :'m~rlrn 111'(' goh111 lo moi•e 1000 to go; how II U111s hod lost tho Comer E!~vrnth t1nd Pf'!ln~ylvanla A .. ,.,._ __ ..__ --'------
10 rhluu , l:,u llic him.'"" 111 • lcald tca,lt>rshl11 of his l)llflY In tllot Srn tc 
In 8 1h11ly 111' 1\'Sf)O[)('r •h•• holtl ht bt•r nnd hAd Ktlll bid way lher Olmo l ,. L. 8lJTTON, 
hrtt1d. lllt>nc ; how h • hnll hired hnll•, le., nt 
Tho Nt•w York Trlbu11c ·~• R grt'1tt hht own e 11011 '; how somellm h ~ l\lARINE' PHARMACY, Boet and l!!lloe RepalrlDr. 
fH_\Wt1JmJ 'r, hut 1t <lrM.'s nm l"llnntl tor 1'•H1fel not C'\'t' U gt.'t n 1lnlrmnn tor hi Tenth 
1rr<'111 111nrul qu1• 11 1111•, 111,1 11 , 'eul. 111<'<'thlRM; but thol now lli purty, 111 Nyal Store. 
I I h11& ll<'t' II 1111d I~ n chnml}lon ,1t lht• Xl'hrn~ku, luul com<' to hi tlO• lllon, Ptt11trlptlona a Sp«lalty. 
,111111111 lm(tlr. Wb1•u thirty I Htoto, 'l'ht' Won111u· hrl llilll 'l'C' IU[)('rtlll('(' 
hnd rntltl!'tl lltt' 1111llon111-J1rohlblllon l '11lo11, !11111 Miss 'oul, I 11 ,-,,11.,a,• fP Con..,.- New York Av. and E lennth 
tnet Between PeD118ylvanla 
and J<'lorlda Avenues. 1 
Market Gardener• 
,•,1n•tll l111lo11nl nm<'nduwnt , the ew ,, l)r!••slon ot t11r l1lghc8t 1iutrlot l•1u ; 
, ork 'l'rllnnw cou ltl not 11111l!'r tn1i.l ror l1111 lali;h,•~l 1mtrlotl•m •• t.o "acrl- 1,.,.,,,,,,,..-=====,,...-------j DAVID BLUBAUGH, GMARADR!NlllETR 
h,1" or ,1 hy IL hntl bt'C'n O<'<'<IIUPlishotl. Clt-,1 11m''M Ml'l! Cor t1lhl'r . ThN<' 18 nn • 
"'1'111•.-• hn s not oc>en Bill' wuvc or 1111h ,,ir ••"-•king In tho , .. 'l'. u.; no t>ll- Grooerj/ Stores OAIIBAtil'J ANII 1.m n 1, •• •~\ N'TN. ltt ' ·,1 ntlU1t'llt tnr flit m enlll\11'P/" It ,.,,,lir•RJ(Rl'IIJllll r.flUWllt. To Nl ' l"\Cl o thl' 1\ ~~erythlns li' r;o.,.h I rom own Ua.rt l en. 
wnll('d , " Tlu., r ' hn~ nor ht 11 nny tlllh· I~ tht.\ 11t'J{llHlzntton•r4 ulm nnt1 lnMplrn IDE' GRO ER'\'. IJ-..Omn. M•f'I• , J\\r. •od 11tu St. 
, ... !'111111111· rn,· It ; Ill 11prl. 1111(, 1111 dC'· tl1111. 
111111111, for It. " lion gl111l lh<' 111'01,II• or o"'""'" All Kind or Groterlea and t'eed. 
111~•;.;,i','.~~,1~ :::"w~~~ ]~0•~~11;"~~;~;~, ';i'),') •~~;:;,1,;:,t::::•11,1~1;1"0,11,1 t~~I~ :::••;i"'."~~~-r<•:: Fresh Frults and Veretable . 
nf 11, ,lrt•nm thnt th,, N't1111lt1dl'l' or 'I'. I .' .-.11 for 1.000,000 owmht•r 111111 ew York Avenue. 
1hr rll\llllr, wn a lik N 'W ) ork Whnl l ,(\()(),('141() ! ll"<'t•tlhl IIR<I tw~•n th!' fir t 
Hardware Store• 
1----
nlh-,1 1h1• ' l'rlhunt>'s lll'•~•i•pllml• ? Wu 1•m111ly In ~· torhln to tclrgl'n11h lo Stnh' r.,,,,=,,,..,===,.,...--------; 
It po• lhlt• tt hod not ll<'<' II unnr() of l1t'1Hlt11111rt,•n< 1l111L It ltntl "lflllll' O\l•I' 
1111• 1<1wl) ny tnllznt1o11 or 11 rohlliltlou th1• 1011" 111 thnl 1•11mpull(11 ror work<'r8 
e,•111 hul'nt nn,I nctl,111 t,y th,• KouthNll 1111<1 f11111t • . llrevenl, 0 •~•0111 's 
HIOI\' 't .Al,-i(') In ,,, ll'rll MtntP . '{'h,, t'Ol~h1rn ur,lgh1K'lr, itlld lx'f'n t)l('I 
JI , C. 11.\KTLE\', 
Hardware, •·annlog Implement , 
Palu!s, Oils, and Vaml he1. ea/ E•tate A lneurano• 
,m,1 to ,,,~110111I. Till' quorn rnr llr<'• 
,111·,I h11<l ht'<'II t•L nt :\00. hut llij fir t ❖❖❖❖+l-❖❖❖❖❖❖❖❖•:-:-❖+++i-++-l•+-l••l••l--l•+❖+-C•❖❖❖•:•+❖++++•:•❖~-l-+-1-+"--:-❖❖•:••:••:•-:•o(-!-:•❖+-,'-~+-t-!•❖❖+-:-❖❖❖❖❖❖•! 1111•,•t i11g h111l ylt'hl<'<I 1 ; ~o 1l11• ,·oun-
A. DIEFENDORF, 
Intunnce. 
w. u. ~KJ O co. 
A. n. McOlll, Manna r. :i: IY'N ,,u,1111 hn,I h•'(' n "' '1'('118<'<1 to , 10<1, 
l:t. Cross 1'"'1· e Con tractors ~;~~:;1~·~:;:~;~~£:~;!:~s•u,.:::•l:::·:~·::i,I"~::
1 
MI~~ 1•111 mlH • o 011porl11nlly to 
h,•111 111 n,lvlt'I' or otht•rn IH,, ulong lht!' 
with a crew of 25 or more tie choppers nr H•m,wrn11ci•, chll11-11,•lfnr<', 1110L11 .. r 'H 
CAN MAKE GOOD MONEY ON OrrR LOC .... TJON t1·11l11 lng, or nnylhlog go<kl . 'l'hr worltl v :-1. "'"'ttM hoMt ot Jncl• 0111<'11, 
l>r. l'011t.r'11 and Ml"8. Camp 011 Railroad. Short Haul. We Will Supply Team and Tents If De ired• M•rrlll'• RNnam. 
I WRITE OR Wilt QUICK llr. Moy l'u('kt>lt•J.\1Mtrr &RVI' ti IJ(lOO tnlk "" "Hoeln l rurlly," whlrh llea1' WARD & PRIDE D t Fl •d lw lth 1111c of tbc alarming ,,rut.,.,... • .;r ' upon ' Ofl a today. ''Your hody I~ your lhJn~ ...-,·1•111. Aliu.,.; It aud you aut'fer,' 
.l.+t..,IWl .. l•I 1-1111-tl+t~l•r IMll-tt+l +-IIMll-tl+l +-1 Mlll-tl+l +-ltHll-tl+l +-IIMll-tl+I +-IIHll-tl+l +-IIHll-tl+I +-I IHll-tl+I +-IIMt► .. ++11+4++11+4++11+4++<1+4++-'"" ~hti aid . 
8UJ8 ancJ U1 Real E tale. 
Cigar• an~ Tobaooo• 
TO ENJOY l'OUR MOKE , 
BUY THE Bt'l T 
CIGARS AND TOBACCO 
froll 
J. J. OUMHINGS, 
Clomer Tenth St. 1111d MaNkhulM!tl1 AY 
Jlardwan?, U11utiefuml blor1, 
a II and Doon. 
Clothing atorea 
H . O. TA t' ORD COMJ'A V, 
Bole Areate rw 
QUEEN QUALITY, 
w. L. DOUOLJ\I!, 
AND FLORSJJ.EUI 8UOPJfl! . 
I'\ ,F. f dl'R T. LOl"O TRIBUNE, Tlll'R"II\\, \I ,\\ 8. ' 19111. 
ST. CLOUD TRIBUNE A.& N.U.WOMEN ERECT King And Washburn Re-elected JH. •1"'(1 ~urn+'tlll llK tn ,ll~t AltOrnt'Y lllh I t C ry Insurance A11a'1nst , • ... 11, ...... ,1. "h•• 1111,I . ,•111(•,I hhu,1•1, '" ar 0 
:\i:~·:·•::r"\',\:"'.:\\::"· l'U ll In !., t'l• u t •tll,, ' ' n s· kness Acc1'dents Life ['ul,11,l•t'ti t', ,•r, l'hur;,d11) b) ( 1111111 1 rihune ('ompn11). CEMETERY SIGN t t. ',,n1 lm11,,l 1,,n,,m P ugt• Ont\. \ 
,1:tk . 1:n•11 ulln\,ltuc 1111 ur 1lw thrH• 
'kl•:l1·t\~ .\ tt lH111·) ,1rl t1lht"" ,,11t ..i lln r,,u, \\.1il'<hh111·u ... ,111 
"' ~ \ ntou 1. ,tulu,: u \\ 11111,\ l1t 1 Ult\' Yllh' ulu•u1l "' l·~1 ·hh1y 
lw. lUl\'111~ e.~t't..:h.·tl itt u11,I "ttllltl 114 1 11 lt1dt•tl. . •U!;u· "' ,.,., • 
--:. ... _ ·• •·•,:~~·-·:-·.-,.,. • ,, lh ~ • ·•·~ ·•d . • 1 ~u;• \tlft' 
' 1'111' ,·i1~· uttnrm•y Urtl!'I(' n11tl \l):)rt'~t IC I 1 
111I ltl lh,• l11•1• •·t111· 111111 1111) llllltl1 • ,,. . u-·1 ' ·- .. ·-- -· ru . 
"·'" "h". '"'•!!·~:.L.t:•·•·· • •. ~.-.,;:-:': '. -.:,•. -, ... . J . .-- .... -•. · ' l,•ul AUTUMOMILt ~IHt nHI 
, , .. ,11,, U t' •• • • :-~ ... I \ Ju,.., ,•noua.:h tn I r nc, ' 
r,•ud 11 ••• l•llll ,.;s "' tlll•y """' ,.,. 11 ,• ..rt AND LIABILIT\! ? ? '} ? r . ~- ,iO l" i'-iO , I rt,wr . ntl 111111,•r. ~ 11 • ,li:u , 
II 1~.u-... 111 1..• h•..:\•ml •·~ tu,mt l'1•HtP 
t \,w,•tp n·. ~t. • 'lorn I," nn,l Is l11 t ht• 
f,,1111 111 HII Hl'd\ pl,H·t'tl 1H,'l.' 111,, 
t>utra11t,• t11 rlw 111ntn tlriv,••\\I!) ui" tlw 
1,uri.1l 1:rt11111tl. 
t'r11t,I, I '. I 'lurk I, 1l11• 
nwl t-:, I ounl.'lhunu .I. I. 
f ... 1 lit• pidut , r . l'ln' -..luu 
1•1a, • 1 , ·f11n 1 \h•mol'lul tln~ 
1·,1tHt"l1d1 
Cum1111t,,.. ... 
"Ill I•• •11 
,, , .,, ... -~· :,,u\, 11 11110 tlw· t·uuudl ;,1 
tl1•d,t1 und ,110 ht111" , , IIPr,1 ,,10 
,, ,1ohl ,-::t't ,,(1' 1 lh1tt1.'' c lt t hPn ,, 111oo1 
1t1, ,u •. .t11 t'nur ,u1,•t· \\11 1·,• tll""[ntll 
d1i-.,•d.1 
,, .. l'rn--1 tuul 1141 m,..-,, 111',l!llHH' lll 
:tlollt.: 111111 l111t• 
\h,,111ir \ hh• .. \\'uulcl 
' " ' ( h n " ~~ K, •ull. 
\l~1ur rhl"' rh11t 1 it "il"' di ,·o,,•r,•,I 
1111 1 PIH1 111" , h,\ t't1tu· , t1h•1·-. In ,pu.--.1 IPH 
l O\IK \l>t: \\ 11, l--O'i I' u,,t;:,,l \\\' .\\ . h,,., \t•lt •l 11111• ht th,• 1tft••rn,.,11. 1,111 
l° ' \\ l(t• o r ('°1)11\l"ll1h' y ~- C " ll thl") 
\\ , ... ,111 .. ,•utl-. 11,·" .... t,• \11 Julln H. 
l h o[ ~I . l "h11hl I lutl , 111 .\ pdl :.!0 
111111 ht" 1111111P hutl 1h1f ht--c.•11 t\1 11,.,t ·d 
r ... 111 ,1,.. "1111 --111"" 11,r 11 w. 111 , 
1w111 hud lllm ,•upt11n.•1I 11(:1 ... Hft ~,1t1J1' 
"lu.· 1·,, 11ntl h1·0\H;ht 111 tl111 t•nlllna:; 11l 11H 1 
1111I '" 111•1~•.-1 11,,. lull.11111[. I r 
" «' t•1·trd11IJ: 0 ,uhl 111,p,•t•h, t· l)Pth·u•., . 
• 1'111'"' 1-. !'" 11111•11111111 "" kt'l'ph11; 11111 s w PORTER 
\\ 11 11·111'1'"-
(lltt' 11r tltt 1 ··1111tl'' li 111th•1·x 11t,l tht •., • • 
.1,•,h·, •I \\ ' I' \ 11,-1•1 111 ,1.-1 us w111< l11•1 Rea/ Estate lnaurnnoo 
f11r thPlt· t·,wtlh lult1~, 11m l Ill' ,111 111 \l 1 
1,,,tirtt\\ '..; t'lho" ll~ hl' 1,•011 ul'( tlw 
llllllH' .. 
" 1) tit ... II'(.' " II l' t)l'('. ~l\tl tor II 
\\11t"1wr 11,· Ull)htHIJ l' lto-(\ 11ml ~Lr. \ 11-
~••I l11ltl 11 ... \I ut.•hhti[ all t,1 hhll l•lt 
1• \n·pl inL. "hut w,1~ tllllll' hy t Ill' f!l JH.'t' 
l:tt,o· .. wl1ho111 thl' 1 II, 011ly Llll"t:, ur 
lollt' t't-d uwa~·. 
t1uatloo or tho Poaco 
11 'I ill I T llttt't, 11 111 \\ hilt• t'tl 1'0111 I 
to Ji.... ol'Cht·n1 hn1ll1 \ ,,r -. 1HJJ1 Hfh1r hi, 
.i,•p;ll'flll"\' fn111t :-:1 (. liHhi. Tl11•uuut ... , ., 
•t·il .\t'l lf .. h•' "" .. 11 "'~t1-k1tU \\ll H11tl 
1•,1pi:l11r d1l1 11 ot ~t. ( 'lo\hl. hu , In' 1''· 
-- 1dt•1l 11t ~1 r-.. ,l tlll\h' 1 .. hnml\ t.t t11•1 
. ''" ~t. Clnud holtil. tHHl t lnt'l' ) t'1 lr ... In 
tl1·• t ', 111u npurt,1i1•nt-.. ll l 1 l'\ lk.'rll•t1u1,I 
11 •,·1,,•r,t l hrto1,tlu,, n. thh' luq.n•}~ ti\ hi, 
l11:1hlhO to "lth-.cnutl \\ 11111 t11 hliu w n-. 
,1 J,11 ... HH\l .1nluuu~ trip. Ill-. 1 ... u ph•u, 
rlu un111111ol1lh.1 1 ' l lu· t-hdlo11 u-.. u "l1oh• \\U u 
'l'hl, lt·rt th1Pt' ,·1llt 1 .. t: , 1' ,\ ll'"" quid uutl n\'tl,•rl.,· H"' tiH.v ,1 i1"1 ·tluu t•,·1 1r 
Why Let Your Roof Leak? 
Goodyear Liquid 
Roofing Cement 
... mutt. , •• , •• Hukt1 r n111I I L \\' . 11, •1111. lu•hl un,·" tu.,,,,. 
Th,,,,, lw 1imr uo qlll•-.:t hu1 ul~lllt Ihm 
"r t\•JH1 "ouhl hn,t• ,,11,~1. u11d 11:l,m 
111>,: till' 1 wo 111 t1, 1 r"' t q I lw "u.u tli-;," 
\\t111lt1 lt•uH• \\ tt llhurn "hl1 !! rnujnr -
111· ""'' h ill!: \\ Ith I muJurll,\. 
- - -
.\•h "'rt ... 111ir t 11' 1r.. ,,ay bh• t•ll th• i,.... .. f , b 1 ~Pn tb !'. rtlt lrot kil0 1'' U 
t · " l ltt• r, 'tulr,•tl lil fl it~ In ad,.anre. 
-.t U"'( I ll 'l'lo , , 
\ l) \ ,,, . .. ;, • .:. 
P \\ \ HLE l:S 
\ \ t::. \H , 
l'IUll' lTl' FK"I ; 0)1 C'l RB 
,nmrnT 
tht' pnn .. h ... r th<' 
nt, ru,,n un,l tit• 
:i l" Ut , ! 
I t~ 111 1t11t·~ ht ~I. luutl. 
.-.. ,11;~10ll\ OF )IR"'. )IE'fZG.U: 
·,;1.-1111.:. ull l hh·t' \'Hll'"' to tht1 "1111tb' 
\\ ,,u111 It'll\ 11 \Vn,tih\lt"II \\Ith t 1\IHJ,ir 
h,· uud 11 11, • ltt'l\\1'11 11 l'\h1~ 111111 t.·um p 
l•t•ll. Tlt1 lot,•-. nrt' tlt•t:ltlPtl h., 1111' 
t·nt11h'II. Tiu n•Undl \\IIUltl 11ntur11ll., 
t•lt•d J, ln,a: 
H, ... o Jn '1 thnt wt ', 111, . 111. mht'r"-1 or rhu-. th1·-., 1 , 1mi11, ti ,·t1t1'..: w1mltl 11,11 
\l 1nh• l !. ~t•n l \\'omt•n·~ l'hristln 11 d1u111.w tlw !lirnl i,•-.nlt. 110 lllntt,•r h u\\ 
'(\ tUJ~Tllllt."t' \ 'nlon 1,t :-:.t . ett,11d. Flm 111P~ 111l~ht I"• , ·, 111111t'1l 
. 1 • , ... ,,.,,111,ll'.IY ,,.. n•t tlw ih•n th 11r l'r,m ford 1,,11,• , \11 l ltlnta\11111. 
01u· ,h·nr f-.tt•r nrnl r,•ltow \\ Urb.t'r. • In 1l1t1 , ,1111r ... , 1 11f 1111• lnttt•r Jhu·t ,,r 
, 11- ... ,\1,,r,· )J,,t :a::.rnr. ""l' ft't.'l thot lu tlh 1 tli--, ·u-. .. h,11. t~h ., .\ tt"l"IH'~ t 'ru,, . 
1 ... r " httn' h""t u. fuhhfltl rnl·ml"'l' f,n·d ltHul.- r,·mutll'I u, r,,llow,: 
niul fr1t111 1l, nm.I, whllt.• "~ will mt~~ " Y1111 i,n •111h•mpu n111 t·,m tt •..it th l.., 
htr -.mlll m: fut.:, uml J:t•nlal prt'"'l'llt·t• 1·h·dlon If ,11u wont to, ur ,·our-.,1: hut 
"'' k•W lu IHtmlilc- !>-tthmf,;. hut to th, 1 mh-i --, • ~ 1 ♦ \I rn,t 11• lln t. l l ,,,, nl\1111 
\\Ill Ir :mt, wht) tlvlith ull thim::~ \\t'II 111 u1t,1·,• v111t•-.i II"" ~-11u tll'""lt·t•, It wouhl 
\\ I' t.k--ln ll t·tlJl~· t•l' tht• .. , rt• ... ulutt,11, ... not nrr, ·t ,11,• n1111I r,- ... ult. In fut ·l, 11 
.. ,"'!JI 10 tlu• tnmlly pt nu r ... 1 ... h\r, uu d ,,,1111d 1111h u,hl tH tht1 lri-t•i.:-111t11•lf' '. 
nl--1 t th Ht ( 'l0011 T rlhttlll' r,)r 1mh, TIit• l11dtl11l1t that 1w·,·11rr\·tl thl.., 11\111'11 • 
llt"Blt. l "uhhr1111.,· ... uhmlttt·tl, i, ':: \\II-. llll 1111r, 1r11umh• l'l'l'III'! it \\ U 
1:_ t ' " F -:--.Tt"tlTT, 11ot h1tf•1tt1uH, II, 111111 1 hPllt·,1• ~!Ill Ht ~ 
1'111 ur Pf""Pt:\\·. --arl ... (l•tl ll ,,u, l 1t•I• l:\1 1t.\lhl11~ , .. , 
1· .. 111mhtt,., ... 11,1t, "·'"' d1111l' tu 11.-tlCy lt ru11I tlu•tl 
:,. 1 ,11 ,l 1-' l'l ~l ay ..-,. 1n111. I•\" u, 11id ho, 111.: 111 h11!tl utiot 111•1· d, 
t :c,11 t hlrt, ,la.,, or 111111 • lu-111 ,,.
1 
\ • u 
hnd 1111 t 11tuplnil11 to m:1h,, thl.., n111r11 
IJIIC, 1h11 ~oil \\1'11• 11' 1'\" Ulll l htu-\\ \\l 1al 
"tt .. -. 111,.,'"'::1 ._tt,l 1111,l d11t1t•."' 
\l'l'RE I \T F>• \ OTK 
t• n U,," . utt\1\r-,\h"t•t . 
,It fl .. . t n ,. l'l~t... lht·t\Ut:h ·1lu• ,·ul 
( (il tlw tllll ._ I ( rrh 'l'rlhuLH , Ill, tlJ)lH"\'i.'ltUlnn 
to whom 111 111~ \'ttfi\ J,tl\'t·n him ln tlw t.1lf•'l·liuu 
.\1 1111 1 1•l""'t ' ,,r 111,, un~nu11·111. nnd 
ill l"(' .. ( H1f1 .. i' tu ... u1111'lhi11:: ,.,,tl1l I, 
\11 ,.,,r,., ll 1pld11., 111111 1-'r, ,1, llll' d1y 
ut111n,1 , . tllnh,,r ... uh1 : 
COTTAGE IS BURNED IN 
DOPP'S ADDITION 
h ,111 nrnl11\\ n In 
, "ornr,1tl•• 1~ P .• \ ,lnL .... 
&ft'l,tl", It CIO[)p·• .\d,l. 
tbr 1hn lllm(, 1le-rn1t'" 
J1.: .. 1,· 1a, ( " "t·1hit:--lln y 
i. l11)', 11m l ·t t<· thnt It "Ill l1<.• hl-
••11· uc .. , t-111 1('11,·or to "1.lrk. r,11· rhC' ll\·-.1 
lu1,·n ,t, •' t the whole dty 111111 tu l'O· 
····••nll•• \I lrh Lh tlly ~,1 111wll •n all 
11lf t ._ 
,. lt '11\l l Ollll'"'' thl~ t."lf'1•tl1,n. J o u t· 
, 111111•-.:t .. ,, ,11 11,1( tl,, )·nu nu~· ,,~ml ~, 
.( 'lnlh l luis h111l ('lllHlt.:;h or t'h"t '{ lou-i. 
, ,•rwtnlr ~11nll 1\llvl-.t- ,·our t ' lh l 1uuu, 
, II l" ... 1 .. 1 ) our ,'4,utt·--l ,uul fh:ht tin' 
,ll IH ('0:-1 \ I I- ,Sl(;ll~WO:\Gt:R, , ,,,, iuln 1111• ~111m·11w l'ourt, It \\ tJUlll 
114• nt h~;1 ... t u )t•nr hii.· fnl"1.• tht• nt .. ,• 
L u r,..-ln~· fThnf',l.t)~l u jury ht tl;1• \\nllld 1.__l 1h·dtlt•1l. 111 ll1t• llll·Htttlm 
t r1m11ml ( ◄ Hirt 11( Jl lll-..l)(,rPn~h t.•uUJlt) , ~1111r 11n''-1•11r 1·n1111e: llmH1 wnut.l l"flll. •I 
1111 ' l I po» n·t11r1u•1l o n •rilkt .. r J:1111 th1t11 111 oHln• 1111tll ilu• 1w,, ,,•:.:ulnr 
t t 1111111-.J ·1 111tlHPr u~uiJ1 .. t 1-: . 1. ~h.th , 11., ·1!.,11, 1111d ~uu \\01tl1l llttl .,:ulu 011~-
... ,,.,1 .. flr, ,,ho fnruh'rlr t.·ot1d11t·h'11 tu 1h i1T ~ ,,,11 If ~·nu \\11t1 tbt• 1·11ur,·,1 lf 
, 1 t '1 ml II film pknttP thn1h·r tt11tl .)'1111 1l11 1111t t·ouh·-.t, ~Ir Uu\\t•r 11111 .:\l 
\\l1 ◄ 1 ou ,Inn. 1q ,·ollill11I J,l ..; 1111111111ul1llt• Unlln'tN·l-; u,vl 'I r Burh1'.♦ wilt l•i' n t 
,,:1 1, 1 l 'r" 1n u 'f'uop ,trh•I, tltt' ho1 ,1u, .- uoru 111111 tht' 1•ffl,,• .. tu \\hld1 
.-1yi11:: It hr .. u Jnrh· -- 1h, .. llf' t tiny-. th. ,. l11t\t..• '"'1'11 t.•lt'( 11-.l. \uu \IJ\1111 
'l't11,1,n l'll1tinutt-. ... •i-t"•l tlwn r iM•tit 1 ... -tr l'I' h,• -.-111-.[hd \\hh ,,IIH sou 
m d th 1rl11 lu ►00-l tbuP anti "Ith• " .. t111" to ,r r. :\" i..,11 \\uu_,•r· 111"1, ... ~ Ive,,•.·· 
ut m 11 Jl. j1uhl re·klP1o 11tir 11"', hut th(!' ,1tte11.t• .\t rJw ,•1t1-., 11r th•1 1li'-~1t,"ln11. ,1 r 
" 'utr•r lonne<thin wa mn,h• t :--h:- ,., 11t•·111h·d tlml 11" 1 .. ,_,. liP1•1ll1 ... -.1\• rull 1t 11i,hlt1"' 11 kPtl U tlu• 111 , :1r11f'ti hull•>t 
t ·11th nu1l c;, nn, tlcut. Tbc·n~" lh•• 1 •n10 tho a1110 oMll'. Wltur-- ' ,;o.:r, ~, l I , ...... ........... n,,I. •11r«1 rn,·,I 11181 
b e "" I !•l 8 Mock '' -..rwanl t,, th•• ritttoruohllC' ,,. ... 11,,t 11-u,·Pllt,i: 1':1 1, 11 11•\' luil lot·t·l1 llt>tl 1111 ... q,11rut 11b· n111l 
.!\ll .t,tSOtn. tl, uce hH, l,l ·l. ~ ·,iutll• hut f'Tlt h•11 IJ11•, I Ir \\11.., 011: 1h11 l1M·k ,1 "hi• th, • ullu·r l,:1ll1,t,, 111 1 1lt,•11 
"'nr,l to 1:J .. ht 1.tJrll lt'i t. nu.l \ Ji.: "-Hit• of tllt• 'ln-.. t. Tbl1 hoy' u .. 1,,_.11 111u1 1111 hu1l111~ u t tlm 1111,...,, 41 1' 
tllf•nc<• unl't?tl\uril l'art of n 1,li 'k t• 1,a1-.-1u-- "''""'-" n, h<" t11 p r11-.\1·1l !l i1r th,• ! 1U11' •ll"'f1'111whl-.1'tl ,ntt-1·"" 111• •·n1 11 1t1•1 I 
tb lmrulr:; th elU1.: "l'h full r• · l 1, , "• It ., r•·l••rt l. "r. 1 rn\\ 1,.,.,1 1.,. 1,1;,., 1 tlrnt It , .. 111 ,1 
'f meorc thn1t J.nul ft"-•t l ill. ' 'l'IIP Ju r. •l1•ll111•ruh"11 tlw 1·n h,• hu po ... tJ.I•• 10 1Hilth1~11l"h tlail)l.t• .,.,,. 
Tl:Jti lwn ... • 111,•l h~ c·outenr ... nn: :i ~ h111n --i . .._\ Uflw trlnl tu .. Ir t•u dul rew rr11ua tlw i,tll\'r..., ♦ ,r th1• lllq,p1l 
lutnl 1 to CururtHl .. \ dnm- n .. )i ., ;, ·•·- t \PIH• hMll••I thrH\\11 unt ... '... '1 lt•r' 
1 ,·...-a hi~ JM•t1 ... lou t 11 r"' , i --11raut • httll 11c. ht •ln:.i: i•t·t, 1. Int.,. 110 tll 111~••111 h • 
tlt. mn• 111 --. •It •11"-. •·tt•. ~\Jurh ·tum 111 ,,r ~Yl'ft t u .. ro, ~ • ) .. 11 urk "II II. 111 1 dd 
It ... )10111,1 h•• Oht 1 •1I tlwl the !lr11 •·n• ·'Uru •• ! to h., ·n rthf'ru hot11 11 l:i-.· I 
du" W fl• run •1·•• rul 1•1••·1. ,.u,r a '""'"• ofu•r u , ·l,lt of ,·,•r11I 111.,111h• (,t-;~t:R,\I, :\OTK OF E l . t; -r10, 
frt •·J~· t:ru•l", I I ft IHI then fu~ nntl)·) f•,..t·t.-- ut tlu.i h1,uu~ <Jf lll brotlu·r, ( ;., p -. 
·J I ut 1.-·owh, _ -tall• ,I." :<tonto11, '.l.'lie .'nn~u-e hr th,•r 1, ., (, Pn • rnl :'l ote o f lbt' E ledlon. 
rt ti red t,uuwr, ~nntl it I llkt•lv h•· .\II of t1ui dt~, ·11 .. !-o-lr,1, 11rntt1 t-.. Pie., 
Jf you \\ a nl bargal n., in. impro~ed ril) will tl!'Cldr 111 1 •rnmr II J)('rw;,n,, 11 111 111111 nl•nll tlt1• rlnnl ,·,1111111!111 "' tl11• 
:..,: ... , or trnc! -.., Lton U. Lanib. 3i -1r rt· ... lth-nt ,,t. our o .... \ . n . elty. ,·ntt• wt·ro ,·011dn, wtl 111 u ,ru .-t n_n(l 
ordPt·h 11111n1wr. ;\o Ill f•~ •ll11~ "Jl"4 
Supreme Court Dismisses St, Cloud Recall Suit 
r., 1' 1·11 111u f.., ha n~, l(lt of tnt.-r• 
mntluu tl,nt 1Jw :,,..11pt,•1J1C' <' ,urt l1 .. 
,H"m' 1 d tlu- r1,.·ull •·ft p, r-ut up (r,.,m 
' t. ••10 ti 11tt,·r 1 ,t,·,•1-.;Jon 11"'(1.lnlnz 
th• f ,tr C'u111wJI luul Jtt,;•11 ·ranl••tl In 
1l1t• 1•1n•11lt j 'ourt. 
Th'• ,,..., -t11rt11l 111-out 0, tokr, 
t:117. ttUII n•-.ul11·1 l frum thr r1·f al 
td th1• f"fllJIJ II ffl t·U II IIU t•lt't"thiu Wh<"U 
Ji4: ·th10n WU fUt•fl O'-ki111,: ru, an 
• 11'1 1!011, uwl uh., u f)(.'titlon n king 
rl ill !111111,V IIHIU •·"" 1 .. , ,trh-L:t•n from lllP 
flr-1 •• ·lllk•U 1 ... •uuw Ir ha!I l••·n l&;D• 
... d nauh•r nJI q111r, 1 IH·ni.l()n. 
Th,. ,·11•1• 1·,uur 111, !.ill n point l>f 
11Jt1l>Jlit lut111n 11f JK·titlno wJ11·u tl\·r-
tll!fiort·n t •·u111lld 1ttt•..i w1 •r(1 d -.lrc•1l 1 • 
h,• n-c·uJll•fl ,,n 11J,. nme nccu-.ntlurui, 
1111• )11,n r ,•ourt h11ltllng lbn l •·iwh 1:1011 
,h.,11111 hn,·c i,..,.u nttncketJ by ••11aru!i• 
JM·till11n. 
T•u• ,·oun<lll' n •tu l 10 , • II,• 
•·he tlon wn n •t11h1Ptl 111 11,,. t 'lr,1111 
f '1111rt. and tlu~ 1·11 -e wu ... 1ll .. u1i-. •+I 
thl \\(•t1k lu tilt• .·111,rtirue «·•,11n. 
ln tlw nwurn imo all tlw uwn 11n111t·d 
fmn• ,•n•(•d 1lwlr t1•rm or ottk•• u11, 
rlln•p or LIH ru tP-f•lt-<·t1·fl. 
111,ililft• •U'f l. 
Tl1t•n• wn1o1. -..0111P 1tt•n uri 1uli1111 11,., t111 
{.'o1111thur 11r 1111' l11t1·, wa-. ul10111 I I I~• 
111lllllll'llt'1"11. 
Tiu• h1-..pPd11r 111nn·d 1l 1••l r tnl,I • l11 
tlu• n·1H ur 111,- 11111.111 l'tNIIU .. , tlH' it 
hull 1111d t111tl a rult plun"fl 01 ruto! llw 
r11om ut11l nlwt11t fl1n-.• ft·i"l from tlui 
tnhlt• 1111 ,tu .~l,l · t,,\\ur I the d, .. ,r. 
TIii !'! 10 kM•JI lkflutur rn1111 c·ro nl • 
htU' ••101••·1, ahotrt th'• tohlP. 
Th, • "1u1tl"I .• n1111urt·nlly lh••ll'(ht thl"( 
1111 unt uo \\ ;llf"llf'r"'4 wrn1l1l J,. , ulltl\\jUI 
di~• .. 111111~h 111 "'"'' wl1Hll(lr tlw , ·, 11 1· 
"' rt• 1·oi-rdly rnd orr 11ml tulllp,I; u11,I 
1ht•rt 1 \\it~ ,11111 ,.. whl.1,i•rt·tl 1·011"111ltu 
tlon u11u,11~ 1h1•1u. t 'n JH . Fnni wl1I 
Tlh• lw Jh.'dor~ h11 110 1~11· 111 , 111 1 
11111,•, 111• 111111 fultllll' tl 11II t 1,~•ltll'III l't ' 
qulrPl\h lll!>o O fut' H!i tllt11r 111·0,lm•t• 
11· l.1H"' h.•tl~,· n'ttdH'I. WHEN APPLIED WITH A BRUSH WILL STOP ANY LEAK 
It ,.. H 111 t1tlP 1"l1'-'ld '•H ,1f I IPU (l° 
\dtll1 ion ,,Ht•d ' l'h,• JuC,1r1untro11 
1·11111,·, tiu, h1tt' to lt 1111·11 ,, l1t11ln•1· IH' 
hu, 11111,r-,I 111 1hu1 l•"•u llt ." ~lllt't' nr t,, 
(Hit' 1·1·i.::t-.tt1rl11,: t•r tr tht> 111h• I~ 1n111 
A NEW ME'fHOD FOR: 
Ill 11 II . I 
' l'h, 1 11 ... , .... 1111·, \\Ph' 'll tnr,•r\n lhnt 
1u-. p,·, ·t11r ltu-. ... ,- 11 \\Ulllil nut h• t t lh• 
1"1·tktl h •r hrl\ t• tllU' ur I 11,, li•Ct O h,d 
Int, t ll\ \\ Iii( h (0 fl'\'Ortl t 11• 1 \',ll'/ 1 ii r 
t•·r \·\1 ·nthltu: l11HI lh.~•n l'I •~11,•tl uwt,S 
t 'l1., ( 'lt•'i·k t~ PIIIH'J nbn 1111111, 1 'lu ,11111 
ll'lll!Oo,al luh·t·. 
Weather proofing 
Water proofing 
Sun proofing 
As lnexpen he i\ II I Eltlclenl 
In tlh' ,01p-c•o11111(11J: Ill, ·\ -.•·Inn uf 
11•1• tl1t• 1·h•dlu11. :\I r. ,h ,1;nt11,•1• ,·1,.tl In 
\I,-, 11 11 1111·,, k 11 111 n •pl) lo th•• lat11•1•·• 
, 1111111" 1h111 1 It,• mt,"'lng , ·01t•1 w11111d 
h:1," ,nh•d r,1r hi I Jt .' l 1·1u1tHdu1,- '. 
J. M. Musselwhite 
Box 795 ORLANDO, FLA. 
',1 
\ou t•:111·1 llh\:t~ tdl hu\\ u 1uun 
\Uh1 !1. It:. llu• "-1~· 1111 tulJ. • .:," 
I 1..uc· t:d..J, ., a~·-. lu\ thluh~ tht• ,,11, 
tf•MJ I" ilh ~111. 110 111.1111 r \\ll\•tlit'r lw 
,,tu ut· lo•,1- ... ' l'h l l~'1Hll"'t1 lhP 111 
"'IM"1 ,.,, .. 11pPlh'1l tilt' llllll111 1141 1U1,I 
tlin" 0111 1111• llln:ul l,J1ll1 ♦ t ,·u"'f ti.,· 
1111· rtr-.t l\\1•1\1• ,,11t·r .• llt1 .. 11.,~ 11tu1 
11(1 "Ill 111.1~,• 11,, n111t1•-.1 . )111\\ U\t•t , 
State Insuranc of Bank D po it 
Has Stabilized Banking in Kan a 
I I \\ I lltllllll n~, 1H· ru\'nr lt·lt Im: 
lh I li•1·1lnn ... 1:11111 ""' ll '"' • 
If ,011 nrr 1,i.1klnir t,1r lt t>ul ,:,.1 . .r11 lo 
t •tld.1 111 1111k1•, ur r,1111r1• h ,11w, "rll•• 
t lllnn 1t,•3\,:,, t',1 ., st, 1•111u1I nu .• fur .1 
th n1111nr l'"'"ld.-t ;, ml :JI nt tn1u,, . 
01 I' OF I ~M H "t ~: II 'I> ,t-:O .._ \I(\ 
'I I,:\ \ t-; \K-.. 
..... 
CALOMEL ROBBED 
'l'o ( '11111r,11l1• Utth, ·11 l ', 1'1t1ltll of , I 
('luutl t-. tlw Trib1110- hul1 ·hll'tl tin• 
111111 l1111·r1·,tl11t: luf11rm:tlln11 hP lln 
l'i"f'1'(\1·d ht H 11111 1 1·•·Pl ut II 1' 1111~11111 
11,·\\ p :1 1~•r f'l'111•d~11 P •tlh t '1q1lt1ll 1, 
'l'hl~ rt'lull 111 h1n, ,.uti,f1tdon· OF NAUSEA ANO :Slttrt• i11•.111·,1i,n• 11f 1•1111.. ,1, I"" I• IIH 11nl\1 ii l11 h.1111._,u.., , 'flu • h 1111 u lu\\ 
IJll'l)'l11~ lo rhb• (1u·111 t1f 111 lll11IU-P t 1 s AL IV AT IO NI~::::.-- .. ~::~::~~ 11:~~, .. t' 1::.~,'i:~11~; ·1~~1 ,.\I:~~:;;~ 
l't' t•\1·r u1uldpnft•tl, ' l'l1P (uutl h,1 
- - I" ,·11 1·ntlt•tl IIIM•II t,., ho, uru- ,~,., 11wi11 
d lhal hr111t hi ul"tUI 11, th,• 111llu p Medlclnal Vlrlut Relalned an .. r lht• \ loll• lit' :<1111t • 1::11, , ufl•·r lhl' 
lmpro"ed UDpleasanl and ,,. r .. 1<-1111, .. , .,, J.,1,,. , . ,.,,,. i.:. 1111 
-- •·• ,t.1,·r. 111 •·11ll.1 l"trt1I• tl I t"'" prl,.,11 . Dang rou Quallll Removed T1tn1 fal1tn .. • , ... , ,,,., r111,<1 :!'.:!:, , , 1:1 
TM'i 1 liurt111:11 ,.r r111d" ,, II 1l1Nl·1n .f'h ,I 
- New Vari ty,CaD dCalolab , 111 , ""''"'" ... 1i,111. "'"' 111 • , ... ,.," , ... ,. 
. WI b Ph \\tP.t 1t ·t1n·tl 111 ,1 111111111·~. 111: .: !'--1tt 111 I Great I avorlle I Y· 11r1 .. r1111r,I th,• l,1111k jltllttlllll) (1111°1 
lclan and Druggl 1 ""'·"· ~•·•• '"" ,.,. •IK•' , •• , .. ,. 11,•1---':· 
or 11f11 t· 1111 1 ... ,,.., khold,·r of 1h1 1 lin11 ,, 
J '4•d 111t·un. lo,_,k ll'llow? ·r11ttr lh1 
I toll! t1f (I ! 'lh1 J'M>I •111111• hll" • 
h.-111..: n•tu.hwtl iu yonr ,._,. h•111. , ou 
:u I know nllu1t1t'l "ill ,-t UH' 
~t~ul11 1t1 . hul /1 hRll' t o Ink(• 1·11l11111t•I 
\\ hv nut 1rv C'nlntubs. tlw purltl•~I 
1·a lm11;•I thnt i o tlt•lll;h t rut to tukt• 
u~ It • IJ<,nl'(l rln l In el n Ing lit a,~· 
tt•rn? l 'n lotnh glv )tHI oil of th<> 
, 1111111 l1I<' mc-t.lh•lnol quul itl r of t·nlo• 
111111 hut ur • 1•111trt1l.v frP.-11 fr11m 11111 
1111plt·1t .. unt nntl 1lnf1J(1•ro11 t•tfrt"I ... f ►u 1 • 
1,,1,1 .. 1 nt lH:illhm1 \\ Ith II l'(\\ttllu\\ uf 
\\11t1•r, thut' . ull. No tu""IP, no µrJJl • 
in~. uo 11t1tP•••:1. no filUII•. \ 011 ,uk,• 
.... 111 lh(• lllflr1tl11g f,~•llng (1111• , \\Ith " 
• 1,~u ,1 1h1•r nwl n 1wurt.v 11ppt11ltP, J ;.,1 
,,hul JOU plt•11•,1•, - 11H tlit11::1•r 11r 11ll-
\1Ulflll . 
f ',ilutul nrfl ultl ottl .\ lu u ril(lt1ul , 
••oh•t l 1181 kn1;,- • 11r!•·t• lhllly•fll •· 
1·1•11f,,( 'r;,.- flof' ... t tu(•(lldnt' In 1lw 
world !or 1Jllln11•11•• •11•ll~<·•t lun, 
ht•111lnc·l1 nntl ron,t1 11u1l1111. I-Ill fin,· 
111111 your clru1o;L,t is nttll111rl•r•l to rt' · 
fund lllP prif,· u " g11ttru11tu' tll111 
y11 11 "Ill l1t• tl1t1r•111ghl~ tlt •ll~ lllPil "II h 
l'11lotn l1 (11tl, .) 
I• d 1ul'I tl1d1• 110111,11 1 liui.111 ,\", 
I ' 11ud '"" IO~.Hli8.!Vi 
'l'lu t,u11l u:uuruuo l11" \\1·111 11,111 
(111·1 ·1• ,I Ill)· I , JIN~, :\t1\\ 1111·1 t' I 
. 10:!,~h !l.1 In tll1 • n1 h (utttl , ,, lilt h t" 
1·rt·ut1·1I ••> 1111·111lM·r l,11t1b 1u1~·\11,: ttlll' • 
I Wt·llllt•tll u( I IMT 1·t·nl 011 tlq,."dl ◄ 
•·ut h _\-"t'Ur uw l th,• liau1' ha,· , ,1rn•h 
fdl lhl· Ii·\), Tht• l1111 11n111tl1· 111111 
lhl~ f1111,1 hull 111·rnm11111w 11111 II II 
n·udu·1e ."",t w1,ooo, nl11•11 If thP IHulrtl 
tl f•t'Jll'4 1.,. . ..,t 11"-'l'"' 'lll(•nt t1 hllll 11111 1._., 
1·ot11 ll111t·tl tltlt U tltlllClt't l. " By t hi• 11m l 
of'"'" ,\t•nr 1111" run,t \\ill n·udt :;nol. 
1.,HI t11d1·, "' ' lrn, 1• ..10111• hnoh ,u ► u t •r 
11r 1·ou,.(•ttm•1t1·t·.' 1 aid \\ 'u111•r I,. Jtny11t\ 
lut, · t1·,·u~11n·r. ' l'l u· lat\\ IHfl\·l, ll' th nt 
111 I'll 4' 111 I llll'rJ.(t•IH·) IIM Ulltfl\ II (ht • 
,i ..... , ...... ,111•11r~ t·n11 l1t • 1.-,·lt·1 I t·11d1 _,,.,n 
11111 fur tl11 1 uiullt r l111uh llil'rf' , ·u 11 1, • 
I' I 4•JHlflll'< Hllf l tl1t • IIIUlll'' 11t·l•1h I 
li•1111.-,rurJ!l horru,,,.,1 rr11m tllt' houtl 
(11111I . 
Uo11tl fo'untl •~ 1:oot1 t 'al lh !Jond, 
Th, · ·••llll ruwl I Imply ti ""'"' rullh 
r1111cl 11111114• u1• I,)' tlw 111t-11,I,.. r hu11k 
V1u , ·11 1 h IUO,tktel In i i i p1 h!1 ur frnc-
111111 th•n 0( 1 u l1a11k i 1, 1111ln11l to 
111•11.-... 11 .-:-,oo 111 IK•l 11t • tltP t,1111'1: a:.,. 
1 Im: lht• l11t1·11 l 1111 n •fr111t1 , ' l hi. fund 
1111" "mnu111..a 1,, .. ii:1.a•~1,. l. 'l"lll'r,• 1u,, 
1 o.·,o • ' tuu t,,11 11i. • 111ul mPl"I' th1tu 700 
lu \t• lltt..1·11 t1•h1111111,w pf ll1t Jll'Ol •• 
t 11111 n fft-n·1I I, th I tuk tit 1•11 lt11r ' 
"t1t1nu11y fund 
" au,, ffn111u f1•1 11, 1lmr 111,, uur• 
11111, 111\\ ltn 111111t•rlulh ~tultlll .,,I Uu, 
l•n1llh11' t,11,.1111 ut l, 1111 n und 
t,run~ht out fl t.,t 11f uaull•·~ \\ llkh hnll 
l11.1•t1 hhldP11 111 •tf'" . '1'111 1 t1·u ,-.:nr 
11 •!'41 1111 J)r,t\t•11 tht• 1111·rlf Ht th Ii\\\ , 
11 nu,. """ ra "' • 11 r11r II 111 
plh , llw h t11t lJII[ lo\\ ,It uot 10 u 
fur u la" 111 0111,~ 11tl11·r l-41111• r, • 
l:tll11~ tn thl f, tin .11t ha 11r11111 t It 
IM ""' , ,111qt11l1M1r) NI .,II .-1u1.- h11uk 
"" II ht111l1I I• • 
\1 1, 111111 '11 • \\', •• \IN,,·r,·1111 I• Ct 
11i1JI, h111n1111a t ,H· U111~ "l'II. , ·a • 1,1 
, I 11 llu •ir d1uurhtn nud ,u lo t:i ,, , 
Ir JltHJ \I r . \ , ., . tll JU, l,4•(u1 aroit i 
t 1) T o: l, 1• Uhfu, 111111 .. tl1111r.n1 111 
,111 111., tur flit• tllUlllt•r. 
PHYSICIANS AND SURGEONS 
U. L. IJU.'IC L\STU, 
l'by lrl n and :-.urrl'On. 
\ltll <' In l '<lllll J l11ll1llni; 
DR. E. . 1-',\RIUS 
l'h) ltlan and :urc-
1, rf lt'i' • 1t h, l,Hw •n I n ftntl N. Y. 
Rt. •oull, rill. 
DU. J. II. lll'lli . 
Phy8ldan and uu.rseo■ 
lltrl,•r 1 •1tnn Rea. l'booe 
• t . C'lou1l , ~' lorlda . 
SEND FOR 
County Sunday School Convention 
In Saint Cloud oq May 15, 1919 
Ill Ill 
Picture Mou/dings 
Our Latest Booklet 
The Homo-Crystal Producers Association, St. Cloud, Fla. 
Orders Pro■ plly lttnded lo \010 Bur• Op n Day lad Myhl 
C. E. CARLSON 
Funeral Director and Embalmer 
ST.CLOUD,FLORIDA 
Offkt and ll t>ldtact p~ • ev \h SI bu ttl "•~- ear lllh I, 
'l'hf' :tnHttl N111,·t•ntlt•n o f 111,, (J -..••••1la 
, 01111 t .r ~11mluy ~·lwol A~i...4,.:•h11 hm "Ill 
'"1 lu·ht In th t• ?-'!Nit BuJ)tl 11 L f'11nr, •h ur 
:,11, ( 'l11111I 11,• l 'l'hur iloy. llty •r.. 
'rlwt• · hn-c IN"n ,1'10lllf' •l••t,,y 111 J.t••I 
rh1J( n rn, ... ,1111p; or tht• <·uuty ,-x•••·r,th·,, 
1•01111uhl1·t·. u1ul It , 101 tll••r1•fun• 1111 
1w, -11•1•· 111 111 rung, 11<'1 trr thnn n ti·n· 
,n f h:<• ur,>,,(riuu ,nl!I f•1ll0\\ : 
'fl111r,,<la) "omlng. 
u, 01, ., :\I I )l'\' fJ( lt>fllll 1111d "ll f! J,( 
1·n·iH lt•tl t,,- u n·i,rt (•111utl\1• u r !--et 
f 'l1111d 
10 ::to .,\ ~I .\ tldr, of "f'lf·t,nw 
Ii,· 11 rq11,· ,·11tntln1 ,,r Ht. <'J, ,ud ; rt• 
,.,rn ,. 11)· 11 011 .• J•1l111 L. U\1 1 r trH·t; 
111,polut1111·111 ,,r f'IHIIIUltlt•f'IC IJII 1111111l11u 
1lou,;1, r,· ,,111tlu1111, t·Lr. 
11 IMI ,\ ~, A11ilrt · ~ l,1· ,11 )lurJ 
I' Prlr ·1•, IIJH·rl1111 •1Hh•11t ut 1111• .\'HIIIIJ.t 
11~•111,1,,• f11 •1mrtnlf'rll ot 1114• H1n1,, !-11111 
1lu .,· Ht·hool ,,\ toe1,d1111011; di 1·11,. ,lrm. 
L! .00 ~,.-,11 ,\ddrt i,y H1•, It P. 
llrnlrH'lt of llu• Kl-. 1r11m1-., \tl'llitH lltct 
1-:,,1,.., ·01,ul diurd1 on ''Th,1 HutHltt)" 
~ hool' ('ull r1,r ltHhctouij. 1-:d1u·utl1111." 
J f~I l'. )I. It• ••·• for l.11111I• . 
,\f(pt,lt)<IIJ , 
:.t ;:tO I' ~I Jh•\oll11t1u l p n ·ln •. 
:! 1:; I'. \I " U• •11tlj11 11111•11t lo For• 
,,urd ~1,,,·1· ml't1l ," 11,l n,.,., \\', J1 , r •,,1,-. 
w1111 ut lllf• f\.l. l1111111•t• C' llrl Ill.In 
, l11u-d1 , ,11 ,-u luu. / 
:i :::u I'. :\I , ,\<l•h'• • 1,y "I • \l11 I')' 
, •• PrlH 1 : fll"4 ·11 l1111 . 
I I •Jif I' \f Jtq,ort ,,f "1111111 it11·1· 111ut ,,1,,..·tJ1111 ,,r ,,fl"k•·r ; ,t1•1mrl11u·11tul 1 11U ft• tt•,u t·JI, 
O .00 I'. M . II N'l' ~ f 11r n1••K'r. 
E,enlnr. 
; 1!1 ••. lt . 1)1'\' ()I IQnnl 1111,1 •Ill( 
"'l'l\k(~ • 
u 1:; I'. )i i . 1-~<'llfKl fr,nn tlu• TIH'f1l • 
l tttc. 
!J , • :; I'. ~I n1,•lug IHl!lr(• ~-
'"f11f' ,,t ,o"·◄ · lmpro, 1-..t·d 11r,,~ru rn mu 
11◄' t·lt1t11J,(('tl In hnmr rf'~JN'<·r11t . 
\1tJ lllf 'IJll~•r of u Hot11t l!1 )' I 111,0I ,-,r 
1111.V ,1r1111u1l1111tlon I" •mlll'<I I ll 1111 rtl• 
••l1!ol1• i11 lht• c•flnvt•ntl< 11 . Ill 
Fram/no or Certltloat•• or 
Plotur•• a 8peo/a/ty 
J. I. CUMMING$ 
T•ntl, at. and Ma••· A"•· at. Cloud, '1a, 
Ill 
$ -:-..-!•❖❖❖❖'-!-❖•:•❖❖-!-•:• ❖•:•❖ •!•❖❖•:•❖❖❖❖•:••: • •!•❖ •!•-t-!•❖❖❖•!o:•❖❖•:•,:O ❖•:•❖❖•!-!•❖❖❖❖❖❖❖-!"'-•❖•:-:•❖❖❖❖❖❖❖•:♦♦: •❖❖❖•:•❖❖❖-:•❖❖, 
~ t f State Bank of Kissimmee f: 
3,'. Organized 1901 :!: I . ' 
fl·:. PAID-UP CAPITAL U00,000.00 r.::.i 
RESOURCES OVER ... 800,000.00 
·,· 
::: • lnterc t paid on Savin"• account ::: f • X i .. Banking by mail a pecialty .. ·} 
•:= -------------------- :i.· 
·,· 
·,- J. D. JEFFORDS. C. . C 'I' 
·,• C uh 1cr p :i: 
.,. rctld,n 1 ,1. 
I f $-1-:-:•❖•:-:•❖•: .. :,,: .. :, ,:,,:-:••:•❖❖·: .. :• ❖•:•❖•:•:•❖❖❖❖❖❖•l•❖J.•+++❖❖❖•H•❖++H-+-l·+++C--l•+❖•:•+++-1•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖-l+I•++$ 
, 
( / 
E, 'l'UURSD,U', l\lAY 8. 11110. rAGlil FIVII 
•: •'••r'l-ttt-!~ti-t·,.,tt...+:ttt+-i-ttttttttltt:tt!±t•'"l-ttttttttt.it;l-t~-i- I ( ·01111'1111<• Uru<I h11w It~ '{·u .. Htllll ,~. I. 
:;::~!:.Y.:!:~:~::p:!::~t.~::r.+++:!::r.:!:.,;+:r~:++:r .. f.:?:t~:+:l::!-1::S.::r.❖i+:r.mw~:;.:{~t,~: .~1~:~.o. ~!:: .. • tuu,m~~ Ill \\) ll(1k~• , , , . .... , 
--~· ;.:t " ··-•,."-~· . ___ : .::--.: . . -:-- ' •-· 1 " • ~;-. .; . ;. 1 •• ) (H I WRi U dir,i 111 · ,n fmpro,ed tit)' 
.......... ..._ . 
-i~( •i• ' u·· ·-c· • STANFORD co ·i-1··,· l<tl H, ur tr11rls, ~ Lt'OII D. Lm1ob. :;1.u 
:::r:: e e ~ e lf!: ~,,.~. At•kt•l'Ulnll 111111 l11•r lutl1)', C:11 1•, 
,: .. ,..:, THL' PIONEER STORE OF SAINT CLOUD •,.:r::,: "' '' :.'"rt Kutu,duy 1" \•l~ll IIPI' lllll'• •UI ◄• 
•:••••••• c., ) ... a •• s. ut I u111p11 , 
·,··1·•;• ------------------------ ❖❖❖ 
~H nx 
::::::::; "'"''here ~ou Get ::::::::: xx~ ~ ~ +{+ 
L1•0J1 ll. Lantl1 will m11li1~ H Im hw-;ri 
ll'lp 111 'l':11111111 1111.t llrno l. 1111 11• 1w•l 
M1111tl u_y. 
'· 
THE 
SMOOTHEST 
SMOKING 
TOBACCO 
, 1, ...... \i]f Good Service Kind Treatment Good Goods l!J 
:::11:. :!=:!:::: 
=!: ·* Queen Quality W. L. Dougla Flor heim HI 
·,· ·, fluster Brown Shoes ·'··'··1• [fl nrner' Rustp1·oof Corsets \bi! 
f~fl:f Holeproof Hosier f@: 
3: : Schloss Brothers Clothing for Men t;l::f: 
I ------------,---------- -,.+·,· 
i ·~: JOSH H. FERGUSON, Manager Uf: I. 1:i-3.-±"f·h·t.i:\:t~rt·n·m:1t:mttmt,}:{~7tfi::j:~::j:;nt·}ttff~➔\SJ~· 
•!-. ·,·~••,--l••!•7-••·· ······-···· .. · .. •• ••,-.. ;r.r. .... , ..... ~-.-.·~··············· .. ····-· .. ····-···• .. •"•"•···· .......... . ... . 
t f II I I lnO t" ·•• ·••.:,:,: ........ , .. ,-.•••• ••••• .. •••, ....... ., ..... • .. •••,• 1•••••u,11,1•,1 If • ., :--C"'-' I••♦ 
::: COMI G VISIT•NC GOING t, 
f ST. CLOUDLETS f 
* LOCAL PERSONAL SOCIAL :l: 
·•·~•.C··•· ...................... . ::,.: .. :,•··· •.'•-I•' '',',""',""· ••- ··•~ : ··-:..c:, ''••: •... 
ti, \\T, l'o l'll' t". i,•nl C' tnl\'. lnsuronc('. • thP 1,1,:1• 11u1•11 plwrnullH 11sPtl 111 1h11 
\I r. 11111 1 '11••· 1.1•\\I uf l 'lllsl1111·ir. 
l'1l., ur,• ~II•· 1"4 11( ,11· Hlld \II·..:. I>, II 
11111111..tl of i-,i.,,uth ,,\,, , 11rk 11\t•n•u 
lonll lud1,,;-1• of Oth..l l1~t 1ll0\\ K In thl'l r 
l11dJlt•roo 111 pf' 0 . A . H. l i\liHll'lul lrnltd 
1111, 'n1t• ••1111lr. "'" urnk,• 1111 
l11d,:,,'.. ,, ... 1011 wur~ murl' ,·uu, ,·11lc•111 
\uto ror hlrt·. , . \\' . Porte r . 
U lu p, ·rforrn . 
\I r 1t1HI \I I 
UJllllll&I 'l'tu• tfll,\ 
11,111111, 11'11111 ~, 
l;tt"l•llll\\1111 \\1'1"4' 
11111ttwr • t'II un d· • 
t 'loud. ~,1l11~ 10 t >,l • 
11,n ,·11 , ttllln. 
llr. O. I,. llt1do1111 11'1\ 11hy 1.-11111, 111· 
1011.11 11<1 , .. , 'lllllth, ·01111 lmtltllni:. :!I tr 
,1 r. 1\IHI ,trM. \\' , I L I C'l'n'l't'HII und 
'1 r 11111 I \Ir,. !111111 •th•ll. '1 I" \\ llsu11 
urnl \I n•. Pr ·,y,,11,. \\Pl't' ,l(1111pr J,tlHStM 
,., 1lH• h,IIIH' of ~Ir . ll nrgnt\l' uu ~tW· 
,111.\ 
If 3:1111 n1·11 lnot.ir,tr t, r n ,111 E■ tittf\ 111 
I lurltl I t u 111111..•• 3:·1,111 1' f11111r huow, ,, rl11• 
t ' llh.•·n• H1..,1II, 4~o., Kl t luu1I, 1'1 11 (ur II 
41 •t rl1,1 hP t,, uk It I t,;,•ud 3 t ·11 t 11:rnq, 
( 1111J1rod1 1111(1 ltr..-. J '. lt. l !.111tcr, 
( 'utUlt"dll"\11 , IH'Or Jiillh , ,, ,•r•• 111111111i,: 
IIIO~t• " Im \\l'llt th\R~ ht ,I \\t'1 ·h 11 1 
111~ 1hru tlu- 11um11wr 111 tlw ,111111 , 
11t1111 111 '1 lt1111•11 11oll , Minn. 
I . 1 lthhllr, th•111l•t . IHflw hour • 
... " Ill tu" ,,. Ill , l'ollll hulllllnl!, (II ,r 
\1 1·. I ' \\ l111{ kfC \\ 11h11••1lu)· 
rnr ,t11trn t \' 11 rn,,n, hh>, wllt'rl, aht 
\ lit .. ,~·11d 1111 1 llUUUt•r . 1 kr )llftll"' 
frll'rHI Ju·u• hopP to \\1•kn111,~ l111d~ 111 
111111111111 till \\l'II h110\\'t1 a111l ,,,11 . 
lil,t<I •·• ••l•I ·111 
' l lH' .. \ rlll\' owl ' ll\"Y l 11lon, "\u. 1 '" 
ntt<'t 1·1n.1· !tr I ,1111 1 lhlrtl 101111-t y 
U rt1·n\Hntl nt !.! O'<.•lot·k ln th l OO~l, 
J.onw, 011. ·•''\ \ urk ll\1•t1Uf'. F. H. Mun• 
•·II , 11,ljnfllll l l tt 
, .. l •'. ( •lurk t 1'1'p11lri11ir ·111Ul' o( 
r1re~-~1e1 
~ ~ 
+ The Real Antidote For -} I All In t Troubles f + } 
Ix J .,\ t•J•\1\n, ,,hn)p1i1,n111P , , tn l nlP~ y i ll•p1lt! • :•r~y for h nt1 t•holtl u , t 
I. 
;~~:.:: :~ :;~··::.:.~:; ·:, I 
11 u ,,wh1• orcl,•r Ft-:NOl~I•: ui 
lour 1w~n1 l rPto.11 s tort'. 
H1>tal l 1m•rl'1111nt nnh•r l•'EN-
lll.J•: frtllll )11111• jo \llll'r . 
Ht•lu ,, th,, tt U•t\11 I lt•<l ",1 II,~ I\M + l(IJOU." i FENOL IS TII E BF.ST 
Pinta ( 16 01.) 
()uarb ( 3201. ) 
1-l Gallon 
Gallo• 
50c 
75c 
Sl .35 
Sl.50 
Mnuth ~1irayer ~'HE E. 1,8.rl(I 
h oo,1 aprt<)•••· ,, 1ru. . 
f 
FENOU: CHEMICAL CO. :f 
• l.S I Mhf'Ullle AHnu f 
): 35-51 JACKSO VlLLE. FLA . •. 
<"ir u,1 IIP ro111 n1dnr..; \\ 'lh .t <r,·w ur 
t n PIil, •fir11 rn• nwn 1 r ll' diol)pt'l'H c·m1 
111111'-'' good lllOIH'.\ ill our lorut 11111 
l 'u m11 1111 r111lruutl ~hon 1111111. \\",1 
"111 -.11 1•1•1) 1, ·11111 14 ,u1t1 t1"11 1 1r •lt•-.1r1'1I 
\\' rl11 1 01· ,, h't' quid,. \\ .-rd ,\. J• rltl1 1• 
II IIIHIIII. F ,111 ;l7.'.!1 
l1t 111l I Im K.·oll, 11tr1• 11111t 1l11u~lt 
lt 1l', fro1u Hf. ( ·Jnutl, ,n•rfl l1C'rf' Mrnulu., 
,t,hl11g 111,, UPr. U 11 . l\orlhru11 nwl 
r,111111~·. fl' h p~ hll\l1 g1111' OIi lo 'J'11111pu , 
lrmu \\IH'l'(I th• •.) \\ Ill l\ 1tur11 ffl 1ftt•11 
\\ lt111 1 r hnnw 111 t-(t. l ' lutlll TurptUI 
~ ,1..i 11j!'4 I t'Htlt •1-. 
'l'hP l.11111,• • .\ u,lllnr)· !lt th1• .\rm,· 
11 1111 ',11,·)• t ' nlon 1111 ('• ('1·C" cy •()11t l 
01111 rourth l\101' UA Y nrtt>rnoon at !l 
o'l'lcx•k In th~ M oo. I' homC'. B. \'rl'!'-
lantl , Lnd.r <"onuunndcr. 1 •tf 
\It· anti " ' .l:11111•, Hu, h1111u11 ldl 
1'1h du~ n10n1lr11t f••r 11 11muwr "'" 4 
Ju11r11 In UnH, ll"'IO\\ 11, 11 1. The'-\ 
upp.-,.·•u ••••I Nllh lhl' 11l1 )·t1k11 t nnti •o• 
dul lllflltJl!\)lllt•I" ' ur , t ChHHI tlull 1111 
mud.- 1h1- 11111,11 \\l111t.•r i,.t'll"'-ttll tht•\ 
t111, 1 tn\111,·d t1• with thP1r (·111nr,1111) 
Ju i-1 1• 
C ·ru.11e~ I 111 4;·0111 rndor, "l ! h II q-, \\ uf 
I \(•111~ - th,• Ill' 111011• 111• dllt)IJH'l'Jil f'fltl 
11111).11 ~uod 111111w., ,111 ollr l1H ·utln11. 
t 'm11p 1111 1·11tlrnrnl. Hhort lu111l \\ ,, 
wlll Jo11l)lply 11 ·11111 u1ul t,·ut If 1lt--iln1,1 
\ rl1,1 111• \\Ir,• •~ut.-k. \Y nnl Jtdt11, 
11111 •111t. l'l:t. :Ii-.!! 
J-:h11t·r (' 1-~ Buk,-r ll'ft Lnht.1ln1ul u11 
\f u111 li1~ llhtltt 111 1, Jnlll Ill '.'hit•. 1111 1 
u, •11r1-t1• " ,, ... 11111~1,,n or flu~ t ·111tt1 I 
~fnh· \u,, . ufl,•r II i 1ml'• \\t'<'k ,•1-ilt 
,\1111 hi .. 111n111, 1r t1•11I grnn,hn,ulwr, 
\Ir \I 1IIIH 111 . \ . l 'hllll 11 ,,f l.11l.1•1!111ol 
1111,t \1 1•.,. \ 11111• 1-Uu1t'h uf Ht. Clo111I 
Tiu• Int 11 •r t141\\ I \ · f!iJ(f hti;: lw·r tin ut,tll 
1, •r. \It s. l'hll llp,, In l,11,1•! 111111. 
<'ornn1tnrl111f 1'111,n,day, l\lay the 
~li:hth. '"' "Ill rlose our 11lon, tH'r)• 
Th11n,dt1l at noon (h,·ph11 11'dnek) 1111 
Ill S.>plrm .... r L,venl,,-tlrth on Pf'Nlllllt 
of ha lt hollda dnrln,r sumnl4'r months. 
II. ( '. ST,\ H►RII CO., l 'l'r Josh I<' r· 
J( m,0 11, lgr. aO-:?l 
\ft1 'r P: l'H. '111ll11g t'n'rn I mn111 "" or 
!ht' 1111111 r I 11Fl ,1r11 l11 . 'r. 0 ll nlllt l11) 
l't•1111tH 11l 111 1,•r,¼ 1JH11·1 In t wr"-•k r,,r tlh• 
111l1111t'r. • · ~ "'l k)rl ll V4' ry 1"11 j1,.n1h1,, 
l 11'11 4lllltlllf! rrh1 nclM ontl thl' ),' )nr1fln 
Jk ll ill •• "'"' l1'1•u1,~1 111111 \ ('I'~• kl11dlJ 
\\' hilt' t IWrt' 1H' lllll'~l('11 tu n r-mull 
nruug1 1 "rOH', "hlr h wlll u o <hmht 
• t•r\t' lht• 1111r11oa1' of Inking 11h11 bu t• k 
011 unoflh1 r vltdt 11Cl.t wiuh'r.-F'n.~• 
JH,r t ( Ill. l P rt•••• Mu y 1. 
l l r . I lo llhl11 y kJl\'111 <'l'l'rol 111 0111 h• 
\n Hi . ('ln1Ul 1 nud H w·t1s wbih1 l 1(1r1' 
lhUL hi~ lll'Jll\('W , G. • Kline, f..'Ulll h) 
111 1!1 1l1•11 f fl frtm, " tr--~~ , . hlt1h fell urro:1, 
ht~ IJ<Jt ly whlll' o lt'<'tl 111 !hf.' wood•. 
GROWING IIOGS 
H. I' . \ '11 ullu ,,·1 111 , ()111n 11ml !'-(hh•P1tth, 
ll'ft IHI-it wu1k for u hlllllUlt.'L' , •j It 10 
\t ·,u11·k, ~ . ,I , 
,\Jr ... H . 1-:. H III\\ SUII lti ft u11 'l'uP:--clu, 
lo 11o1 1K·11t l ll1t.1 llllllll~l" with ) \('l' t l f'I', 
l lr~. 1'11l1111 r, ut rbnnn, 111. 
'l'h•• ,111IJ •1·l ot lho J,t'L'Ul OII nt th•• 
I ' l1rls1 Inn l •c1culc chur<'b 011 K111111tw 
11111 lit • ".11111111 m d l•'o llcu l\Juu. " 
Ur n111I M•·~. ' row, whn Ju1ve l>\•1• 11 
1•N"1,ll11g 111 ~1. 'loud tlw onMi wluu1 r, 
l1 1fl 011 \\'~,lru~!!du,v l'.ur l\ l u11clc, Ju<I . 
Mr. null l\trs. M. Humo,uu ot T11m1111 
111'1'1\t•d 111 0111· city W rd11('fi1lny to vi It 
the lnJH••··H l llll'l'UI~, ~I r. on\! Mrs. 
\\' t•~luu JJnlley. 
H 3n11 m111t hargalns In lmpNll'ed di)' 
lot,, or h·ads. ee Leon U. Lamb. 31•tt 
\J r. 1·· r11nk Boggs on1l Iler chlltlrcn, 
~l11rll111 11111t ' lmrles, wbo have lk!cn 
klll) Ill)( llll' winter wllh !ll r . Bogg .M 
nw tht•1·, ~J n . Hlowson, Id~ 'l ' uest.lo r 
!or \Vu n 1 r ly, h .nn. 
H I'\ , 111111 ~l rR. SllnR ke Ill'(' 
1111111111< 1hu1," 11111, IPfl for northern lo• 
•·11ll1h•s In s t 'l 'n~stluy to visit with 
Jd, •111 1, 1111•1·,• 11tr11out lh!' s umm r. 
K. (I , l'h1•lu11 lt•ft I hl M mo ming for 
~1•\\ Yu1·1,, \\ IIPm•P lw \\Jll go to -Y' a811· 
lt1g-trn1 ~1ut11. 11 •• wlll ,-.1 J11t ' hock 10 
~I {')1J11d 11l1ot1t l\\'O lllolllh"4 llt•H(•e. 
Ir )OIi ,111111 lmr~aim, In l111 11 rmed tit) 
101,, or trarl ,, htt I .eon U. Lm11b. :J~ r 
"•· u11tl :\lr-.i, IL 'l. Uulh•r 1111d t-.011 ... , 
li1•111wth urnl 1'11ht·1·, l'l'lttn1;•1I 011 \l fllt • 
1111,,· uf111r i-: 1H 11Ull11~ tlw ,, 1·,•I\ t· 11d :ii 
'1'11111p11 , t'{( , Jl1 •11•1 l111rµ, Ulld ' 1'11q1>111 
l"lprl11~---
\J r, 111111 .\Jr . 1--lt'Jtih·n t '11nnhl,, 
IHllu, tu·ur ~htlt, tl1•pnr1t•d thj uin1·J1· 
tin.:. frn· u "'"'111u1•t· ~0J11ur11 Jn ~t•\\ 
\ fl l') ~ d i\ llllfl 1111 LOIIJ,.t 1~1111111, ' l'\\ 
Yori,; . ' rl H\\' "Ill 1't'lUr11 whh 111 
111hl11 • 
, .. rP1h•rk"- \ '1111 Ho~· or 'ry~IH I lthtll\ 
1u1•~ltl1•111 of 1111 1 nuuu1 & , ·11 11H.i., 
t 'ru111 Co., ut tlmt ,,l iH·t.•, f•HIIH' 111 ~t. 
t 'l,11111 , ·rn t )l'ln111lo ' rh11l"s fl1t~• m1 u 
hu,1111•"~ 111h-l--tl1111 \\"hllt1 ht.'rP lw wui-,1 
IIH' ,-:11, ... r ot \\' ~ .. \ llt.· 1. 
U },\ Hullur,I. ,, ltt1 \HI >'UJu~f;,1 .. 
l1•11tlt·ut ot t·1111,1rUt ·11t111 011 rlu.• work of 
l11:,,,,t111Jh1~ 1111 1 \\HfPr 111tw ll1w...; In 1hlx 
di,\. 1nrh1~1 Jwr1 1 T11t•,du.,· fur u fl'\'. 
du~-. • , l!--.11 "Ith lli!I l1n1I lat•1•, Prof •. 
II . Hnllunl. 
. \Ji . 11rn l \I r•. \ , I·:. llt·u11irl1t t11itl 
thdr '111ui,:lll111·, . \ llt·t•. 1u1vp nrrh,·tl 
f(!I fd) 111 I l l'tld\ll'-.:1111\·IUP, '· ( ' ., \\ IH'l'\• 
11w, \\i11 n•mnln ,1uw tluw. )11'. 
lia·u111.tl1t 1·1"t·P1HI., · hHt( I ·t·1HIIP ultuu..i t 
l"t•duu-.Js 111 , 111111 tl "'IH.\' In UlOtllllUIII 
11ltlfullP"'I t th~·1n111I 11t ·,·t·:-i: .. 1n~· 1'11r J!i"' 
l"l"<'lll>'tlllln11 , Ill t1fflt·1• h11•h11•, 11 1' 1 
h1• 1·t1r't ii fur Ill ,,1.. \ 11111• lt1 •111•• •:-
durl11~ hi"' uli!'ot '1H·( 1• 
Jr )OU \\ Ril l lmr11ai11 In hnpro11•1l rlt) 
Joh, or t n1fl~. """ U'OII I) , Lamb, 37.,r 
, ' I~. ( 1H rlo.:rn1 hos 11, ·1· ·111,•t d 1111' 
HJ.;•)fll'l :for tlw ~1t•11n1~ ~lh:111 h.uh.:ltl 
011tomuh1le for l'olk, J~uk • 011d O"<'t" •• 
In •·01111t1P , und thl,:,. "•~•k hn,.. IK "1• 11 
,hhlll" OIW or tl1l'~' 1m latlnl ( '111"1'( 
11IH•11t t h!' dis . M r. 'u rlson llllri .. .. 
l 'OIII\' R ju()~(\ or J,;'OO(l U Ut u 111ulJiit•s Ill 
flu, 11a t lt' W y1111 1· 1 !.m d 11g o,, UC'tl 1:;e,·• 
l' rnl dl(f~N: llf mokt.1 •• tllH.1 H IUdlt.'S rot' 
, hi llt ' W ~1 11 1111 K ulghl os 111,\ ht• !'-l t 
thnt lllOU!'J' CUii lluy. 
\It . 111111 ,rr .. Jt khnr,l,nu. ( 111,, 1.,1 
11•r 11 <111ugh1,•r of ~• r. 1.. M. 
Wh ll<• o r Kt . I lotmll lt•fl 1111, Thll h 
clu., • 1unrnlng fur l l ytltt l'u rl'-, :\lu i,i,-,, 
gol11ir vln ~un1t111nh , U tt .• 1111(1 thPlll't\ 
h) ll'UIU..,hl1> 11l Ho~tnn ' l'IH.') "Ill 
h 1t11ru to uur Cl A. H. Cit:. l1 11 ,1 
,, hllt 1r , 
llr. '1 1th rn1 H. 1·11•h111n11. Intel,• 
011P ut' l"\t. t tnml'~ oh:. ~1dn u . nntl 11H>e t 
J)r1H1th1t 11tl dr h~f't\~, urrln'i l hi'~ In.a t 
'l'tw~tlus ou u 1,ro!t'~slon111 ttml odol 
,~1~11 I ho I hf' dt'nuHu l~ on h(l l' •r • 
th-PH lrnvt• h 1rt lwr hut UJ('llf,Z'0r tlm 
for t lH' ~tK1l11l llllrt nt lh.•r vlt-1lt. Hlu" 
"ti I rt'I urn to hPr ll('W rP~ltlt.' ll c-t' town, 
Ht. I 1Ph,1rH IH11·g, 11,1 t ~J o11duy, 
t 'lty t 'flHI, H1'11l1t Llt•ulm·utt lhhl \\ l~~ 
11un.-iu11'l't•cl tlh- J . J . Rmltll h,1mt11 o n \V IS• 
,•1111~111 tllHI Fourlt •('ulh . I. W ls ll'rm1111 
Jrnrdut t 1f1 R fhrt••nt•rt• 1rtH't ndjolnlag J . 
., ,l oht1l'I I 011'ti1 ttrov,-.. Pt•lflr L ,tmh Jlttr• 
t'11n~•d Ill£' At.'dor 1>latl', H,1 ,•t\fittl(?11th 
ttl tt l l •m111,"1.·l l<•ut 1, 'l'lw~e.' 1l,.11tl~ "•'1'0 
1111ulP Ii)· l .c:"011 ll. L,uuli. t' ll Im~ mnd 
111 u th , 1 ot-hl'r ;;tUlt) lhlk wt~•k . tht' dt'-
lttll-< ur \\ 1111'11 Wf'r(' 110 • 1,•uruul. 37 It 
10 MILLS OFF OF ROAD 
TAXES NEXT YEAR 
• 
Smoke over your problems. A 
little drawin' on a fren'ly pip,: 
often vave3 a heap of drawin' 
on a bank accounto 
Velvet is a friendly tobacco in the 
ens'-'• because, like _riendship, truest 
• I h 1t as been .llovved to .1. en natur-
... 
ally-nu.,·hjn,,.. fore d 01 
-..,~aiu..ral. 
T er.. are " hurry up" way,; \-::;a~ tobacco h:.it 
OL1ly Datien t ageing ( tvc y eei.rs in woJden hogs-
1::s:-.Js) can bring out tl.o :"'.lellowntJss that sets 
Velvet apart. 
r-
1 
~o l a'/ -lvet (iga ret te 
v~, .... , .• " t:ur•••l t d m,ldn~•• 
nn ,t ,tT'louthne~• m•tu 11 ,lu11 
r11h1 far c11arett••· You k n ow w hat mellow-
ness is-now think of a good 
friend who is never harsh to 
yo,. 
" (•uutll' Song" (cl11n·11 ). 
l ' kul<' lt• , numlll'r, hy Etllt h I lu rrn<I, 
Edith M u llol, IIIHI ~Inrlou 1J nr111n11 , 
" Morn H iR<•" (1lo11hl<:1 trio). 
";\l it'<!. Wht•rt' .\ rt 'l'hou 't" (t lou hl t' 
t]llllrl~f) 
" ~iu y Jlny "" Lu11't1'i1 11 
'l'h<• e11 t !'rtnl11ment wn In ~,· 1·.v w11 y 
IL Sllt'<'l'•R, 1111(1 "ns folly RtlPrt luh•• I 
hy llu• 11t11Jl~ure, It opplouoo Is u11y-
t hhtl( 10 Ju1lg!' b3· • 
1-'lr t , \It' urn~t lhnuk till' 3ut111g tu 
die for lbt'lt· 1• ecllt'ut reudlllou., 1111d 
"' hln,·C'~ly tru~t thot. lhl,, wlll IH\ 
tllt- for'-'runn.,.:: ~f otht.lr surh plC'a,..uut 
llmre. 
Kt.1<·011rUy, w wish to vol ' our np-
1.)rl.' lnllon ot th•lr iutll'fullgolJlt• tr11h1 -
cr. M~,- tluy s. Morgnu , lo whom great 
e1·t•dlt s honl<I oo gl\•1•11 tor brr potlent 
work 111 l)rlnglng her l oung chnrgCR 
to Atlt'h Jl<'rfcclloo. Mrs. Morgan ngoln 
clnmons t1·n tcd , ns sht• Jtus mony Urne , 
lhot her 1:rc11t tolent UUd her J1el11f11l 
nntl g,•ulul cll ~po ittou make her onll 
vt :.;t. ... lvU'-1'11 wv t. , u 1ti1tl,l ~ ,u.hl \ ulu• 
rd d tl~e11s. 
Th•• ho t 11ml ho8t:l'8s nros suprem" 
lo lh<• oc,•nslon. 1•1Jl'lr thoughtluln,• 
811(1 dlS<' rlmlnotlng 111 stc, uncl Uwh' 
g!'nrro Hy In ploc lng thrlr lleoutlfu l 
homo nnd ground Ht 1i1 l'T\l' icc ot n 
good ~llu>K•, coutrihutetl to mnkc th,i 
~11tt'rlnhu1w11l on ot tht1 !cw n..1ully 
1101n ht l' ~~ml- oclnl nffttlrs •r ,. 1111r-
1h'IJ>n t t'1l 111 wlthl11 flt . C loud. H I 
Cltllng 1111d pll't1@11rnbk• thnt lh!' Ju<lg1• 
l'xtrtlt't1•,I ns much or more nJoyull'nl 
rru111 th,• 1:11rd u JJtirty os did enr (l tll' 
ut htH J(\H'HIEt, 'l1hl' \\l'l~orulng t,1: 10lll' 
"""' h-. "" :· u have the big thing 
about\ vet-
• • eTlo1v friendliness. • ... 
.. ~ 
You and Velvet- begin 
your friendship today . I i 
pl l' r J.lt.•11111,• will you fln tl. " Cut 111 I ESTEEMED CITIZENS Rlm RET· 
he nl<'l't·~•" Is their motto. .Just S Iil lo l<'l 'LI ,\ . SAV GOOl)·ll\t; 
ul t h(1m nud son nr,, n 1tn1HI ns l11trr}- Com rudc nml Mr~. ~rdorc w(' I'<' tlf'• 
<lut't'(l. Th<> Jll'OJ)l t• lll' I) 80C l11 hi e• 1111 l'lt' rs lasl W(~•k rnr C'olumhu~, Ohtn. 
nntl httJlllY 11111t CY' t'Ytlll!' 1111 ll'l·Utctl \I hl'n• thl') go \lllh <'..-llt.' tnllon of 
\\llh .... ,Jl( ,t !ll\11 kh11h1<·•- q111yi11g intlf•ltllll<'ly, 1wrhnr, Jll'l'IUll· 
)I)' h1•11ltl1 Is folll ui; 1111,1 Ill)' l'y.'· Lll'Ull\'. 
lglll I~ ~t•lflng dlm. I l111n1 1t1 11 Mr. ~ l ort.1 L OIIP ot tho~e n .•r.v f◄ ' \\ 
!ht• mni.nlfyl11g gluf. 111 n·nd n11d J"ll'rHoll~ to "ho111 11 ,•nlltPr !'llmal' I 
I\ .. ,,,.. I '"'ll ltl llkc to I I It tho W ,1n • m ore lwncfl<•lnl, nn,I '"' fl111N It lll!C\' • 
d,•r ('lt~- nntl on<-..• ngnln " '-l~11'IC'ucc nr.,1 10 lt.•n ,,• Ht . ('loml 011 Umt nc-
1h1• hnJ)J)y 111111', I cnjoyl'II nt 1111' Bou Ul\1111. H I lnJmlt' < 1·"·1•11"1'11 In th,• 
\I r ho11•l 111111 with lh~ g,awl l1ui.1 o f t'ivll ,vnr 11 ~ n uwmll<'r ut llw St•vcnlh 
111111 hum<'. Ohio H,11.!'ry piny 1111 l11111ort1111t port 
J-:nl'lo'<•<l 1 <·nd om,, ~tr111H tro m hi hi phy !col o tlm<>nt,. 
11 ll'll ,•r from UlY llo.r On'r till' ·eu , ]lo l h l'<'l(rN IO li'll \"('• 1'8()('('1lllly i\lrR. 
ll'lllug 11l~l lll the H oly Lon,! of hclug Hi'dore. KIii' llkt'd St. Clou!l hul llltlt• 
111 1':i!J'llt, ht J,•ru•nlem, nml In Un· wh,•u h tlr I cn me, but be has liked 
11111,<' UK, t111!l ,'<•luir th• uh1,,; \\her' ll lll'tt,, r U1ul hellPr ns Rh<' stnyrd 
Chrl~l w11 s \Jorn 111111 the river .Jol'<ltin. lnng,•r, until •he wn nluw t honwskk 
lit• Is l'IIJoylng hi~ 11·111 RIHI l~'" much hetoi,• •Ill• ll'fl. 
of lb w o rld. \ .Moy full 1111'11 lit s of hcallh 11111I 
J elns,, wllh lll'~t , ishl'~ I n the edl- lrnpplrn•s~ IK• their po1·Jlo11, nn1I mny 
111I' ,,f lht' Solut loud 'J'rllmu t.'11,l we ugnin ho\•(' tbC'm with 11 8 In tllc U. 
tor lt>1 Mll('(•('•R 1111d l)ros 1~rhy tu tbl' A . It . Hy or th<> South . 
fulu "·· • fuy utl hie S th!' (ll'O[I IC 01 
I'll. l'lotttl IH m y t•nt·nl' I II lsh . ill'• 4 11 I I 11 11 1111 I I ►+-1°:-I-❖❖❖❖❖❖ 
spect(ully JOUI'.. W , LI . Wt~ 
The Ol)O\' ll tellN I rroltl 011(' who 
ha mn«I h!w • If 11'!'11 n 1111 tn1•or11bl;v 
known 11,•r c II u 'verul-thnl' vlJlltor 
In Kt. 'loud and n~ n ft'~1111•nt Rll!I 
llPJlrednt ,I eon trt but or to lll co•u1u11s 
or 1h1• ' l'rlh11ne. l\lr. W i emnn's 011 
IH n r . ( 11 l~n Co 111.) U. \ l. w, ~., lllllll, 
who Is n mt•mlwr ,1t tl1t• Rt'<I ('ru• ORDER YOUR 
~ ... , ....... • .. :••: • •,••!•❖•:-:· •· ••• -·'•❖ • : .. :.f 
lo',,r n h11« lo lxl profitable be mu t 
h,• kt•11t growlug froo, hlrlb to mnrkcl • 
11111 llf!l', II •1t11uot be profltabl UU· 
I ho I• h t•11lthy. ll ll coo lllWOY8 bo 
In II proflt-11rotl11clng COll(lillon It It~ 
I (1•1 1 JI . A . 'l'htllllRH• 110!! Powdl'r. W t• 
11n• lth· .. 1y 1,, 11 0 11 lh11t Lilla remedy 
JlM' H'llht tlHJh'rn, N'Ut<W(I worrn nu tl 
1'\lfl'R 111\1111(1 • I r UIO Jl(I\ <l l'r 11(11'8 1101 
11111k,• l(OOII I, ,...- will. 11 . t.J. ll nrttey. 110-3 111111 h l'fll'l)' hnutl hoke euch lfllCSt r · 
~tnlt' UPIH't' 11H11th~,. ~ - r . llrs 11n t1t t't•i n ttl wen~ mor<' lhnn 1llt'1'i' t,,r11rnll• 
I ·unuu l•slon to l'ult•stlnc. 'l·hc kl t r r 
111 hi . r11t1ll'r wua llnle,1 M111·l'11 3 ln a t , 
fl'OIII nudrut Dumn •t.' llH t~nl<l to l1t.• 
~:n rt 1t·H ohl,•st <•Its l~ In ~y rb11 null 
HOnl(' ,\xi fll t' h J f1 '1)1ll It !111 low : WESTERN 
MEATS 
n..,1•c·nlu t•n1111f y hn M l)(l,, 11 t11 ... tr11111C\111nl t.,·. ' rht'Y wt'~ tmt nddltlonnl t1,·h h.•1wt' 
•
J~, 11 • • • •::: • • • • • •:, •: · :' ·: ~ • • • • • ' • ·: • •: • • • • :~ ! • .. :, •• t11 1,wttl111,t 1111.• prt1 t\nl M'~~l•Hl or thf'- ut tilt~ l{,•uuln ho ottnlHy o( Jt1tl~'l1 
;i; h·11l,l1tllll't• In rt' Jlf.' nl (wo ~p("l·h1t r,l!l'I 111111 Hr . W . tJ. l 't'fhbnm. Mny llwy + , -.._ · ~. 11,x Ill\\ thl~ 11111 mnhmA' IH>d,r 1•111111 ,·011tl11ue lo thll'II tong nmong 1h•N• or 
~.t. V,.i 4 ),~ t•tl t' ll'l'II I .wur~ ngo for O si·t•o lu unr dllz,,u "1111111 WI' dl'llghl t o ho11or. 
... .,. 1·n1111ty. •rht• gro l'l'l.'!'lpls for t11,, 11nrty 
J. -- · ~ ·1; Thi • wlll 11111k1• 11 r,,,ht<'lln11 of II) 11111011111,•ll to Ot. I. l )('1lu1•tl11,r ~'ll.75 
~; ~ ) . 111111 • In llll' ln'l'S to IM• h•V l• •• I llC l fol' f', 111.•11>1••, II prorlt ot • :l:l.0:l l'I'· t ,J ,,. _ ·'· t•nr ht lhl• l'Ollllty. lllllhl,. i · :,,. jj~ ENGLISH GARDEN PARTY Appreciates st. Cloud And Its 
i ·i: (l'nulllllll'II ~·rnm l'IIII:<' 011"· 1 Trlbune---Sends News Of Son, 
:I: ·1· 1h11 l{UJ 1'0 llllllt' ot lh!' tlnnrHs WR 
" '!'hi • I• th!' 1llrl it•"t, flllhll'~• 11lnt't' 
nn l•:11 rt h , l 1~11 it'YC'. • • • 
" \\" I' 1111, '' l'<'nlng 11 11,, 1111111 to tnk 
t·nn1 or llu.• .A ruwnluu n 'CUM•"''t.'t', nhlch 
11~1'11 to 1,e the 811gll• lt ml hrn. llut 
nrt I' the Turkl drlll (' 1h11 l, ngll •h 11111 
In lfll4, they 11,,.,1 llll n, 11 h oH11l111l 
(1111•l11g th•• r cmuhut,•r ot th•• wnr. 
Tht•) .-.•rlninl;v did tle lroy all lht•y 
1•011111, hut WI' hope ~0011 to hnr , It 111 
hnpe. 
" \\ .. ,• hnYo tw,1 1hwlor , l\ nur. t\ two 
t. :;.: gor e,111~. 1 ., t I ht-. t l11u, I hf' l'(\ \''PIC'l' l'I Wl'n1 ii I •,· lo,,Pd H 1't.'t' \ , 1111cl <•001111.c drlu"" nml •1• lt" 1 ,·r,,um "t'I'(- lu nrt ll't', n1ul thn yurt 
:
1
: Oll/14 ht1nfh \\t' l't\ \\"Pll rintro11 izt'1l. rrhl' 
11<'l1tl worker., nn1l otb~r lh.11.I ( ' rn 
llllt11•h('ff hC're; 111111 hovo II stnrt l'C I· 
1h•t1t'I' "hlt'h I. Vl'ry ulet•. 111· t,1 d ,~ 
r11rnl 11,,,1 ns r11ttonH rr<'m Jht' Jlrltlah 
1'11lt1111t111•• Ohio, ;\Jll'II :ltl, 1111!1. nrmy. 
I ...... + 1111:11 Kl'hool i.lrlH 11rr~ltlr 1l nt tilt' kt' •a• t'rt•nm hthlt1 , 011, t M1,-i;s Knlb<'rlnt""' _F'nrr • :,: 111 th1• l1n1111'• U1Rtlr <'R111ly tnhh• ; 1111tl : :~ 1 ~ \I L•~ ~•11 rr mA ~ nil tll!' 1•11rn ly ~h•• 
',· .•. oltl, hP 1·Pl'lnl11l1• ,~ a hon1 n1111I 
·i- + u1uk• 1r 1·1w1 t11111llty "" l\,.•,•ll• 'nt 
:~, :,: ' l'IIP 1'1 111JtlilHIP1' or lhc Jll'OJ,tl'lltll nlll • 
' ± ,~, .. ,, 11( : 
Tn l Mltor of SL. C" lom.1 Trlbunfl , " ll orlft'hn,•k rhtlng bt our lllO!ol.t J)O ll 
II l,((H'" mo gt'\'Uf pl1111 MUl't' 1t1 wt'II •• ulor rt.'t 'l'f•ntlun Just now , bnt n1 00?1 
11 1,,11t, ,· 10 our t(ruml 811(1 gno,I Jl11llt'r. ""' c•nr"" ,·n n lw flt.,tfvt'rl'<l rrn111 ,h'rll 
I 0111 tt lnd tlmt l ,1m 1\ uh~•rl1M1l' to ntt,ru "<' w i ll h,n•o two." 
It, 111111 t 11111' 111 " '11tl nlHmt m., u1n11y tl r. WlN<·mt111 I 1  11rn1l1111h' or Ohl11 
frt1111I ~ 11l1111u I li> tl In th t' \\'oml 1• '1 Mlhn l t 'nll••VI' Ollll lll'tll'tl,.,•tl Ill \111 
t 'lly. LI••·· t. <lhlo, lll'torc ('Ill rhll{ lht• l h l j 
1 11111 1.tlu,1 to ttOl thnt r 1wnt two ('ro 11 1•\it't', ft t1 hn~ ltt.~'n u\,·1 ,•,t--
11111111.1 11 "'"''" 111 I hi' Wontl<r I •Jty, l ' ll • 11'11 1110111 h • 1111' llrsl !tlllr ••t ·" ltldl 1J: 
-AT-
BOLANOS 
SATURDAY 
• 
1
J!illl'Jl!"''-'~IWll!l!J!fl!~lft~~~l~!~:t: "\ 1il1•1·"" n l' lht• \\"0111''' tdo1111l1• ,p111r-
~:,; • • to! I 
Ju,,lllt,C II ~ l,(OOtl l"K.'O J)lt• und tilt\ ll )11 .... .... I flu-, 111.h"1 µi!UtJ,:. IH E;.:~pl UIJ!l l 
r u ,, I 1,1 1nl,t1 du\\u to thr hn11ttl1nl ll'nh·"'tll't' \\lth fht 1 lh·<I t 1·0-. 1111.Hlcm 
luh1· I kt10\\ thnl 1111' ~1. l ' lollll J)4 'U· t•11t tn "dt'lln lit•'' tlH' ~ tllnt'i',., ' l' hi14 
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R[D CROSS 
1 h 
n1 
edicines 
\IWI Id) f H ' l,l'~l \ !•: LY .\T 
"I. l 'I 1ud Pham1a1·), n 111J 11 
1 11 1pl,•1 1' li111• lwdng ,111,.l 
' I' ll E~E Pl' EP.\ t:. \ l'l I;\ ~ ' 1..L\[. 
pri, • a full liu,' llf higlq.{rn th• 
n" 1 •di ... , tuil,·t artid1•,:, t'l 1· .. 
111111 'r tht' lh•1l 'r,1,., tradt' mtnk. 
Our Prescription Department 
i-- u11-to•datt' in t'\t'l') partkulnr. 
1·ar•t'u l ntt ntion tn all d dot-.· 
pr,•. 1·ri pt i«lll". r,•u.;onahh• 
C a ndies Clga,;s Tobaccos 
THE BEST COLD DRINKS IN TOWN 
School Tablets Poat Cards Stati one ry 
St. Cloud Pharmacy 
FRED J. LO\' LL, lgr. 
" 
LANKS 
CRILL 
TONIC 
"Tlv O,ptn~Qtf!IMJ dtin".f ~G-t<· 
CUlllS' MD fEYlR,nAlARIA 
COLDS', GRIPPf .IN flUENZA 
25 al'ld 50 ctr. No C11r,-No Pa 
ATTOti ::YS AT LAW 
LL\\ I () llR\ \'.\, --- , 
,\l torut·)•&t• l..:m, 
Kl. .,iwm,· , ~ In. 
lULTO. l'Lt.UG r. 
Attornty I La, 
Le-ley Uhl•., Uaklu ~ 
Kl iu,wt,•. Flvrl<la 
W. B. CR.\ WFORD --.-1 
Atlom ) at Law 
Citizen Hauk Rull,llog 
Ki imm •, Fltn l•I• 
l,lllt:r: ·. KEll't. " TEED, I 
.\uornt> at Law 
It, ll und l;!, .'t 11' fl ,I. Jll,J:r, 
1'1 l111n11~. l'lorl!la 
- ---
l'at ,I hn ten, «. r. &arntt I 
,JOII. -.Tov G \HUETT, 
\fl,,rof),-at Lal\, 
UCf1 • to, I · .. I l:? f Ir • !:an 
Utt Un J'"I ,,m,a• 1\ 1-"iu. 
Taylor 's Barbnr hop 
✓ BO nd COi D BATH 
Agency LAKELA D STEA 
LAUNDRY. Packaoo oooa 
very Wodnusdai . 
Conn Bulldlno 
A. F. Bi\ , Prop 
SOUTHLAND 
FH. ''" JO E GARAGE I 
t. Cloud Lands 
OF EVERY DESCRIPTION 
/ 
,Home Sites, Farms 
Grove Property 
\\'JUTE LS 
St. Cloud Development Co. 
ll'llltn fl•J . I.< \ ,, l'r 
I --- };tnft i ,.r F1t11•111n. t 1n1m1., nr n .... ,.,~,ti, : R e G It 
:,.oTU'f: 01'' 1:0.'TEST IOS TO \l'l'L\. 11..r ...... 1111•. 1111• urnh•rslt:111',l . _.,HIii',\ I lli:"IIDPS~ n ftWK'I' 
FOK l.t ;· r ERI'! l'ATt:ST. l'nhl l< 111 1111•1 fur 1lw l't ,11,• ,,r , !• l~1·hl,1 I ' 'Ir: r " ~ _ 
.. . ..• h,-·.: i:•· 1,'''~·~-11 ~,:·'!~~~--·;..r.-\L .. ~. i.:, I . - -- iiL- "'-~ . . · .. .. :_ =. ~ • -I • ~ - ... -
" .. ,,,.,. f hi• il11 -.:1,,11 ll•• I- •. ~., , .•• ~-· · ..... ~;;. ··-" • ~· ...,_. - - .._ '-;----,, • · - -..., ~ - - ;;,,• ..J-•··· • 
,it•t·~ijllh'il \\ill tlll\)l_\- lo th' Gu,·,,r11tu· 1 nu111 lull J .t1 \I :--thnntho~, . -~ " · n!'"'•· LITTLE ADS THAT P.~v BIG 
or tlH• ~tnti• ol' Florhln, nt ' l'ulluoui"ot. 'l', K t • \ht1h . ,I P. ll nn·,t' \\ rn . L . 11 t•1> ~ 
011 tllll tOth llUJ \•I'. ,JUttl'. ..\, 1). tOfU, luinn\ t) .1. lll1111111,n1, ,Ju...: 11 11 l..,t• t·i:u_-1 
fur h.• (lpr_ p11t1 Ht hu·or1h11·1atl11 the ).:"U"'oll. 1,,utt• \\ l!oo\l\11 m1111 , \I , :-.t. \h•1 ... -
l'1~t11,1t1·~ hnu~ p( ~I "l,HH(, lllldl'l" ll w rill. lt. C, ,11 •1-r 11, • , , l lll \\\t' .• ~. I... I 
f 1tln\\ 111;; pr,,pn-.t•tl d10rh•1•, t ht.• Ol'IVI • 1-',•:ilu101,;, ,J \ \\ ,tt,..0 11, 'I' 1 lt1,dn11.• 1· , 
nnl ut' "hkh 1 ... 111~,, l•H Clh• lu tht.• l>t1, t .. l; I .urnb, \\ . l d1·, l-.. I th\ ~. 1' 
I t'l,·,, ,,[ llw t-:, •f't•lu r.r or ~tlih' ot t111• F',-r;.!'.U "it•II, 1l , • -.:, 11 ,r,tt·d t n .• n \ 
"'NM ~l:lltl ,,r 1'hu· tiu, l't~•d, t: H11Wl11111I. \\ t' 'I'., Milli, 11 
Clcuaftl d ndv rtltJ mont. rive oont por I no ( fght ,,olnt 
ty1, , oount al'c words to tho tlno). Payable In advnno . 
,\ it11t·,..., ut:1• 11 am,·~ tltl-. 0th 1ln3 ,~ \ '. llnl'll•.'• ,: 11• ltn•l~1•t:-., It. l·' lltto, ' No arlv.-rtfa monta w/11 .,.., ohargod ror lo•• than - 5 cont•, 
,\la ,, \ , J t HIIH l> \\·1,trr11111ll, ult 111 1111· \\ 1'11 t...111 ,wu, 
t· 1•:,Fl.ll'\ t-• 11 l'lll'I·~. .uul ~llO\\ll 11 nil' 1,t 1~• \lt1 1 ~mh ,lth•nl •• 
tu, 11,unll:,· :--h:rn·,l 1-•. •·•. 11 , l 'op,·) dt>\·rll~·d In 111111 \\IW t'\,·t·1111•1 l lhi• I ,. , 
r .\ . IIIHI~ r,,,.,." .. 111~ l'l'"i'' 1•,l l 'l1111h•r •. r llw l't•P•~ l· <)I II l!Oll:\t 111)1 .-i-:, 111t h llll'l'l' · 
I K\I , Mi ,\'ft:. 
\\ . It . lHHl\Yl' pit•, ... 11 ,,111 1•f s1 , l 'luw l. 111Hl ,•~1d1 , ht!ln~ ,.nuu•tt.\r"' ult nrtn11u l n\1t1t'111t•, I uu,l 
.I ,1 H\\U\1.L tlllh ,\\fllll, ,,,,,1 11lly uduo\\l•.•,hn'·l ""l'l"\"t'llPtl L~ H·'--•h; 1wnr t ' IH' llutl; ~ut-
1.1:1 I !'11 .\)llllll\ thni ht• ,.,,,-111,•,I 111,• """"' r,11· lh,• "'" I phur !-<prlug ,\ ,hllllun l\l l'n mt•11; i.,1 
, 1 It\:-.~ .u1.t 11,uv~•--· 1h,·1 111 t1, 111:p, ... ,.,1 :\,,. u, hh~·l.. rrr. P1·k1'. t,:,oo. L"ltl 
1:. t ' '.\ll~l-:1\. 1,1 ,, 110 ,,tu-n•tif 1 1111,,• ht'rt•1111tn ,.,,n ' H ,•uicJ ( 10 .. ~t. ( ' lmhl , t,'ln. !lJ 
.r JI. II \ llt: 1::- t ,11 111) l11111.t 1111.i 11fl'h"l mi 11ut11rl,1l , 
II I IT,DIUIU' ,.,,1 thl, lllh tl,1,,· tof 11 11)·, \ ll. IIIHI \\' M 11.\\' l•J H\))11~ llJ•:S lllAII LM ""'" 
11 .. I 11F~1 :,111. 1.1 ;11 '\ I>. 1 .. 1 I II , lio ns t,,r tlnlry r11 1·mR or •uttl e ru m•h• 
., 11. t ' L1h.tt ~'\-' "- 11111.-" ru1i11t•. ~1111,• ,,r Ftt,a-1,111. ". Ht . "toutl Dt•Y llto1,uh.'nL "'o. ~ t 
1 \\ J~TL~.,1.,, ,1 , ,·111111111, ln11 ,,,,lh't"'" I h '<·t•rnlx.•r loud, Fht . _____ 1f. 
~l. ~I. ~I E IIIIII.L n,:,. 111~1 1:n, ll'••nl. 
Th 
II .• I \ tH E:< 
l'. 1:. 1•· 1: :-u11m1; 
. I. . I . II .\ T:<U~ 
I' 111 :,-t• 11;,,1·1t 
I.. I ► • l. .\ ~1 ll 
II 1111' 
'\ . 1:. IUE 
:-, I'. l ' l•: llt;\ :,(I '\ 
II. 1• :,T.\:'-Hllll l l'tl. 
,I. . I l'l·: EU 
lL llll\\'L.\Xll 
\I' . I '. 'l'\!:il;\' 
II. l'. 11.\IITLI:\ 
1:. I'. H H•O~: tt:, 
11. F . urr 
II.I I l ll I\' J !<TEIOI.\:,. 
l 'rOf)(IM'd ('llllrtrr of 
l 'eo11I.-· Hank of SC. Cloud, 
t ·torldll. 
' l"h ' uutlpr,n:nt.~l hH'(lt'\k\r&h)r hl' , .. 
tw n-- .... ~·l1th1 IIH•m--,•hl·~ ll'!,l'llll'r rur 
1 lw puqi.ii...,1 ,1! l~"'-.·orutn,. lrn.·or1M.lrl\l tl 
ntul 1t1uuh1\t d , ·1 1ql\1rntl,111 um lPr urn.I 
Ii,\ ,·irt\tt- ut U1t• Lil\\~ of till' ~lllH' ut 
1•tt>rhl11, "Ith nn, l 1111,l,·r th• tulhm 
lnq pn•pv,t·tl d1ui-tttr: 
I , 
Tht' 11uuu• ,,t tht.' l"t11·1M1rtttlnu lJull 
111, tht.' I "t11,h.•, Hauk 11C !4t l'loull and 
1,~ pl1tn.1 ti( 1,u .. lrn·, .... ,)1Hll •~· tn lhl' dly 
,,t :-.r. f'lu111I. tu tlu.• ruu11t · o( (l-..t.·l't.'l'l 
,uul :-:.1:1h1 ut 1·1or ld..1 . 
JI 
Thl• "'l"m·rul nurun.• or tlhl htl"••ln •:-. 
ti1 l11 • Httll~H h••l ,llflll l~· tl\ul uC l 
~ •rn-rnt 1,,rnkhn.r liu,lue,,, ,, hh 1.0,, r~ 
uwlth•ut lla•i-,•tu I\ (lrudth'1l hy tlh.' 
,fa lllll'' v( lhu :-.t,ttt' nl Flnrldn. 
Ill . 
1 ,1 nn1t,u1u .. c ilh· ,,d11lrnl t,-,_. k ,,r 
--ul,1 t'fllJt-•rn1luu .. hull J,-, T\\t•llt~·w t,'fn· 
Tl1un .. n11,l llullur t, :.!.i.OfH ►.OOl, 10 bt• 
tll\·l,l,1tl iutn T o ll nnilrli.l 1111t1 1-'lft\' 
t:J.:-,01 ~hu n .i. Pt 1lui tlllr \'UIUP of t•n~l 
I l1111dl'\·1I I h,l)ur f lOtl I t.•1h'h, ,,~ h,· 
1 Hl•l In 1•11,h. 
n · 
11 I ld1 :11.i 1·11r111>rn• 
._Ji;tll ht• 11h1,·1~ •11lnc.1! 
' 
WJLL ~lsLI , you UIIY ot 11ur f)l'1)f)f'1•t,1 
0 11 th,, lus t11llnw11t 11l1111, If you wl dh 
SUFFRAGISTS WOULD It> 1111r,.'ho •• no w. Easy 1Jny1M 11t . Ht . 
• l'loutl J)(•\ <'IOl)LIH' llt •~l0111l:_!'ln. 
AM END NEW CHARTER 1' 011 !-< .11 .1,:- 1;;o Ol'l'1• t111'111 , 1w,1r Ki rk 
'1 i·,. l.11<'111,ln l h •111lrl" unol :\llss 11 . 1, ·111,,, lo. (s uhul'lo ut Ht. Lou( ). 111 
Ull'd,l .\r r,n,,1111t1t 11, n ,,._~,11 P ••tl 11 tpth"t' "' f'ltl vc 't1 1o1: ltl'n lly ' o., tic , ' I , Qd , 
t \\'-.th•n l1t\ I llh'l'llill!,t' i,,r 'l'tlllllhU~ ... ,-. 1 l1'ln. a' t f 
u~ t'\•J1r,•,t
0
·1H 11th ,•..i ut IIH' \\"01n11n' l&u--j 
IU'UH'Hll'III l 'l11h. lt I, u11tlt.' l tniHI llu.tt Jo"Oll ~.\ LI~ 3 tJ ucre fo rm 1wor t. 
111,,, "Ill hf' lk'llr lwf,m• 111,• l ,,'1Cll<l11 t ' lollll, w it h gn1,11 OU\l got1d bulltlln118, A 
1u1,, tu nu ,•rton tn i...Pt ·un • tht• !Hi t-- u~v lunimlu It tnht\n tit OIWl'. {'itlr.rn 
Pl 11 n umt•mtnwut tu 111,• m•,,1 t•i 1.,· t hur• Ht'n ll .r t o., Al. f 'loutl, f'ln . 3.l tC 
tt•1, p ro,tdh1~ 1hn1 ,, -111wu 11111, ,·ntt•. 
,.l't>lt•~rnm ◄ n~ ... ,1, l'\ I lwrt.1 lu "il " t\(.'k 
In rt• \~ly to IIH1111rh•~ m111h• tn li"-1 ', 1 t•11tltt 
l! tlli• ,·11\ 1 hnrtt• r ,q ,proH'tl h, .. t \\ 't.~, 1 .. 
m•..,,ln ,. ,·1tllhl nut ht' 1whl Ult Hill ll Nllrf· 
l'U.\:'' 'rur \\'0111l111 ,·,nthl 1,-- 1wo,·illP1 I h~ 
ll. 1,rouirh1 111,, lufonuu tlou thut It ,,u., 
tlw Hplnl,111 or h•111lh1t: Httnrw,~ nt 
rl'Hll;11iu,l'>t'\1, wllh \\ llom lt t' llrt',t'Hld· 
th·1• Hrsu11 ,•,111!,•rn'tl, thnt ~ttdl 11 ,,ro 
,·l,tun tu u dt,,· ,•hnrtt. 1 1· \\Ut1hl ()\' 11n 
C'PO .. I II 111 lnnnl, 
, ,, ·to1t•u11•nt wu., ,:h,•11 out h~- ttw 
"'Jt11·,1·11111th 1· h,•torv I h, 11r ,tqmrtun..1 
n-. 111 wh11t i,r1w.·t~lurt\ ,,,1uhl ,~\ !,)\ 
h~,,,.,I. l,ut h 1-.. un,t.-r tlM"4.l tht•) h V(' 
rnki-11 \\Ith 1h,•111 " ,,.,,1t1011 11 kin,: for 
lU'h drnuµ:t In tlu .. • ~IIH,• l:l\\ Hilo\ " 111 
IK•1·uli1 I\ h111 I ,1t-,1n~I. ~""'' ll (>I'll 
tlon wu...: d1,·uloh'tl IH.'rt• ln""t ,, ,"'\.11' . 
MONUMENT UNVEILING 
HERE MAY 18 
~' ()It 1-1 .\ 1,1,: \ ho11,{' 01\ll :l IOI ttl r • 
m•r o[ Ml >,<111rl .\\('. 111111 ltlih :st ; nl fl 
:.? lot~ !t1Ul·t•11 untl unlll"r <~u1th·u t 1on 011 
u111>t1•lf,1 1.i,, nf rontl, wlih fruit lrt'I' 
111ul 11urn11. U\ iu·rt.' 1 riwt uu N,$)\l lh Ith• 
ut ,\l ll11n1or 111kt'. W ill . ,,11 nil Cur 
IIKI\I : ~ 11 1\1 ,·ll•h 11111I 111ortg111r1• 011 111·011• 
,•rtr , ·1t•11r tltlf' )C11nron1t, ti l 1111ulrt• 
ot \\ 111 111111, ~I. l 'lu11<I, Fin . (11 11 
11.\IIC: \I'\!' tJult-k t'III •rl,11l~lllllt', 
lr-111 r, 11111P Lu\\ 11 uu1\\l'r. :-i'-''' 1111,:" 
11uu·hhw l, ltdlt'tl 11rt1. !I IUltHI U1\ 
\J IIII~ t '111", ..._Ill , \\y 11111l111.t rt\·t 1 JI(\ 
\\' \ ;o.,Tt,; l>-RE\I, t:ST \ Tt:. 
\\'A','Tlm TO[' n DASE-Flv a cr<! 
trtl •t • 8rnt• prlC(> ant i glv d • rl11-
ll o u In ll'lt~r. t:!t. Joull I) r 1011m 111 
o .. t. lm1tl, }' In . tr. 
I l ll'.l'lltl·: 'I'll I l'( ' l ' l'\ n .,, t ' lnu,1 
.\ mun11mt•1u to tht.' nwrnun nr ( ' lyd 1 • llnu~t' 1ht1o. "''llD IUPr tt 11'4 1·u1"\•t11h_1 1r. 
l•:rl, Ulll'rt 1• n( Ht ( loutl. u ,h-t'\•u.-...'tl ul1111t'. 1ti,·tnloh1 r. nud n11n 111111.,•r Plan• 
\\"1 ,u,h11uu. ,,ill he u11,t1ll,1I 111 \l uunt 1,\IU'rt' I ,·11n 1·uHln1tP n .:11n1t·u ,.,,,rP r· 
P,·w, 1 t·t•IJl1•11•1·s nt ~l - Clullll, Ill\ ~tll · n•tl. \\ .. J Fr l1•1•, ~t c.. ·1111111 :m- • 
tin~-. ) l ,1 , 1 . 
Tiu, 1·pn•111nnr nml M1n·l1·,•o( wlll h.1 
t·nwJu, tt.·,1 h) tiw h. b. ltunu-.• LothW 111 
tl J1• \\ 'twMIUll'll ot llw \\ 'urltl tu ,-.111 
j111u-t1011 \\ 11 h lln. ."t ( 'lou J l,1Hll{,1 ,,f 
r ••• · ,a 111,• order. 
.J11l111 L . o, ,-.r ... trt:d, nt h t ... lm1m•1, 
4·11\1111~ ,·h·rk Ullt.l l'tHlflt•il l'Ollllllft l 1t), ... r 
of tl1 , l,: .. ,h11111t•tt h.-11,,tP, will pt,1!11:lth• 
11.\llt,t~R.-.. T.\h.t. . ·ort('f; I 
.,,.,r rhP \'l'l"t.1111u111t-,. 
.. r tht 11hl .... l'(l\Jl"ll• Tlmmn. J \\ ·••llllt, i " "' K, l111 
I 1f11n ,11 II Jt;• 1·1,1 ,hu·t 1I liy th11 Colin,\ • IIJi'f', "Ill ih•lln•r lltt' 1111·n•lllur dmra,:,•. 
hu Im 
Th,• " 'i..,..'i111-.ln . \ toi .. 1l( ·ln tlun "Ill nwt•t 
11t tltP huuw or '\tr , t lit,, ll nu .lt ·r • 
"-''). fl\t nm•. l111 1 f\\Pt•n -r,,,,1tth t111tl 
' l' hlr1t ·11th. UII ~ltt)' 1:"1, r,u· " flh 111'· 
1llluw1· t 1unu11 \ II nwu11 .. 1 111 1uHI ull 
\\1 ·1u• lt1 1w.ovl~ ttn• 1·nnli11lly i11\lt11tl 
lu l, tlH'l'I' 
la.: •II (leer : .\II N I 'luutl \\'ot•lmt•IJ ar,• t· l• •<I• 
. \ 111·•· hh·111, t1IH' 11 r 1110 n- ' 14 · 1•n I•, 11 ,,, n1t,•ntl th•' uuH·lllrn:. 
, 111,, u hoard ,,t \"Ph 1llr l•1rM, 1 
I ll1 r. 1t11d Udl 11ther ••HiCPr tt111t 
, ,q,lo)< · IJ. llw •·or1••r111lo11 1111 • LEGAL ADVERTISEMEN 
11th1,d -. ' I tm t,o ril 11( tlln't•tor __ 
Ill\ lll'l••llll 11l,t1,l11111t,• .. cr, .. •r- •,ml .:'<oOl'l(' E TO CREIHTOltS, 
SALE! 
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,111,ln_ 111\\, , · 11111 I l't'r on hu,w C'l8 11h or I ••1 
T. mn111J ngnl11,1 alt l Estll tt' 
Th dlr tu1...: hull l d• c h·d l•.r I IH ) ou uml 1,, ... h of ~ou, ore ht'N'h} uot I 
'"' .• lwlth•r.., ut •·adl uuuuul m1·••li11~ fh·i l P;Hl rP1.Juln•d tc) t)rf'\,;Pnt unJ ~·l11h11~ 
' I O<lht·r urrt,·t•r 1111t1 1•011>lu."' ~hall "lll l tlt-mnml \\ hich )UII , o r vlllll'r ,,t ~n· IIO~lt~ Pl,. \ ("•:, on PNU ·hanla 
I•• dc,·11·,1 "!111111111.1· l,y tht• Jlo11r<I ut ·o u mny h rn a aln t th • I' tote tJt 
I t11"('(·tor~. -'! ?-;;.• ,u111wd 1111·l·tl11L;" ut IIH' ~ur~r~ U. 'tuml,lln. cl c<•il ,,ti lnrfl of o . nnllfl : 
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I:,•• ~I tk, ,luo·kso11 lllr, 1'11 ..... II) 
I
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\\ ,n, L,.. J ·,•11ila1,n•, foll. ( "lou d ., •• , 'S 
•• · .I, J>• 1111111,11 1 f-\t. t ·l1111d •• •••• •• J•J 
.J" h Ir. J·'1• rgu t,11, foll. c1,,w1 . •. . . 1 
f ;,n,u• \\ htcnuuu, ~t. ~:l1Jt1d . f'h , . ., 
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J111n1 .\, \\'11t 011, ~t. ("ln11d, J'ln•, 
' I }1 rnl,,1 I J t·hru•r. 'f. t '(,,wt, Fl:J. 
J,.!f,u 1,. l.n111 l,, 't, f 'J,,11,J , J 'Ju ..... 
\ "11 Jt1 r ldP, l f l•,1111, J lu ••• , .. , 
~. l:. J1lP, i't, ,·1.,1111 ; J la, ..... ,. 
II un 1'. l"t•f'JJIJ ou, ,·,. f'lou,I . 1"111. 
II , 1•. ~tah!unl t 'o., t. ~•J,,11d
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J lu. •• 
t; ,\ . P, ti, >H. f 'l,111,J. r111, •• , •.• 
lith1 ru H1>\\l~11rl, 8t. 1·1,.111d, 1·11 ... 
II . f . ilhrll••1, l!1. n ....... r1u •••••• . 
~l hl. t;1•rt1111IP I'. Hmlq1•1 , , .. eut, 
Uy H. II , llull•• ·k, U , I , :ll , 
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''DAD'S'' 
Reminiscences, Reverie and Rumination 
B y O RPOR L THCART ol I. loud, Fla. 
(Written In the Tronohea In Franoo) 
The Alcove 
GE lTLE REMEDY 
BR NGS SURE ELIEF 
.,,,,.,. IHft lh.i r11m,.,,t,. YOH nr• ,1. ,. 11tll 
Lhr,.,, nr rour ••viRry thy Th~ 11~;1lln.-
f/,1fl i~~l~1:)'~n:\"n,i'~~l;"!1~,nn~l~l~~•i:un°1~ 
N111w lift ntl h fl.Ith wl11 flUre l.)' t oll,,w 
\\-"tu•,n )'t1t1 r norrnl\l vtl(,,r tea• ber,n rt,• 
a lnr~•I rn,ltlnu" tr .. a.tn1.,.n t ror a while 
ln k1!1,p yourt1etr In c.on,ll tlon and prt• 
""'"l. ,, r turn ot lhe di • 1,, 
n~i;',1~.r:" ,~t. ,';'; 11/: .. ti','.'-< ~U>1r~llf\PM~1r1~ 
If Ill.fl m 011 ,.,.,,,ml"" 1,,,tr,.y. Vnur dru1• 
FOR SALE OR TRADE. 
I I\ Ill "11 ur trn•I" till' ,!,wk 111111 fl I• 
m,• l11 ,\ '\ tll:l .'H l)l \I l 'l' \ !<l't ► ttt :, 
t1U ~,'\\ \ (\l"k U\t'lllH•, lh 1i11i,: ~,,nil 1,u i 
Ill' 
Jt pn, 1111 r,1r fil111111i:. htt\"\' II \l(•1·1111 
ft,;'l'0\• 1 011 lht1 \\t' t l'tt11tlit l hnt 1\1111 ln 
III Y Ullo lltl"II 
\\ h,u lion' you to etrft1r? 
'.! t If \\'. 'I' \\1 :1·1 ,, 
FOR SALE. 
\ ~• • Jwr.-.t '• l)o \\ t'I' Oullowul 1;111-;"l1J1 1 
i h1t- ltu1u-it•) l 1 :J •l11d1 l•"1111•p P11u1J1. 
(l1w ►'lorltlH ~'iu·t•,• Pu mp 
'l ' \\o l' llt.'ht•r P UUJ\I . 
0111• Po,u11 ,J11 , k :~• It) 
11.\ \ IIJ 111.l'll,\l'I 11 . St. t'loutl, n 
FOil H.\ L•l (t>r \\ Ill trnd tor u ll<lO<l 
l'11r1I l 'llr) ., jt{)(H l rour-r1H1111 ,·,.11011 
nt 1-'ourt, Jllh tt111l .Mlntw-.oln l\\\•H11l1 
11 0 11 ,, I• turui.lu•tl. A111oly It• ,f , .I 
~mll11. nt the kl' fa t'lnry. :~, tt 
~ - t,.M 'II.\Nl lE. 
WILL 'l ' HAhN Fl11rll111 11ro1~•rty rnr 
your ·onhern ht111w It you "l•h 1 .. 
,•II IIUII mo,· to ~·1orhl11 l:!t. '11111 I 
ill'\ t.1lopmt\ut 'o .• Ht. l ' lou ll , ~ .. h, . It 
\\'JLT, 'J',\1(1-l \Ollll 1.lllllllT\ hon,! 
l11 t' l'11111111r r,,r 11r1•1~•r1y, 1111yl111 \'>Ill 
om• ,;u1111 r 11 ml h•n 4.'l' tlt tor t111d1 tint , 
lnr ~t Cluud Ut·,·,1h1puu1 11 t \,., ~r . 
t'luull, Flu l t , 
tOlt 1< \U; (Ill 'l'R\J>t:. 
Fl>lt 1-1. \1 .1; ur wlll trn,h• C,,r •h•;k nf 
11,w li7 u,·n• t11n11. ~·or 11t1rtku , 
hu· 11,i.1n.,, C'lt l,111 11,•:i ltl l'o., 1-\1 
~.Flu. :1 1,lt 
no vr, 1-' 0K 1-, .\ t,t;. 
BOAT FOR SALE. 
1·n. ,.hi)' p11l11l1 ·t l , " Ii~ I' \ J 'Ill Ill : 
mutur. C'ht'll 11 fur ,·u h It 
1•01 !-.\I. •; Thi' rt11•••l l•~·I 11101nr 
luund, 1111 011 r I•~••• l11 •lulli\1 l••nlh,m ,. 
lltl 11h r lrn1lln tn it. W h I\ I \ 1111! 
111 y 1-, 1. I know "ht•l't' Ii I 1111,I thnt 11 
l ti ry, h J w,,ul,1 1r11,1 It ror n l••••l 
n111111unhll•. ll001 h n I II rn11 1,,11 11, • 
I I•• II . II !lull. 1Jll H. J1:,1111n. ,n·. :lJ It 
1'fll\\tll 
Nl'H \ t:11 o,UI " 
i,·otc :-.,u:-,11 ( t 11 .. \ t.Ol -.. 
lt OU .'.\J.f; f:o•~I rltll11,i,1 lto1 , • ••II • 
,111frt• 111 offk1• "' t 'lllzr 11 11,, II) t ,,, 
Kr l'l<1n1 l, ~·Jo :I I If 
I\ IIITJ•: llnt' h 1:c,1;,- r,,r·11,11d1l11,r 1 t f 
JIHH I t••·k .1 ( ' <:1111 ,11111 ~~, IC 
l 'L\:\<I J Ill .\I.I 
l llNl J11011f J•f1111n ( 1Jf 17it • 
l 'lnrld., dl111 '"· 1 I nrl, 
'lurJ 111 111I II\'. 
The Call df Spring 
uiig~,11 rttlrmr11ing 
P t )·our c U t, , r:irly an t l"G ~= 
latr t doign, in Waft Couerilt•• 
aho\¥n in the romplc1e umple lint ol 
L. C. ORRELL U CO .. 
Wall Paper•. 
t"·t wlU 1 11,ll7111t-.n11t thlt tine t,j ~Jr lo,. 
=~ :nr:: .:.'l-t:.11#~ ~:-!~·:~ ,;ri'wt:, :~,~ 
11,na. 
D. E. PROPER, 
i-.T. ( 'l ,Ol 'I>, 1"1 ,.\. ~7 It 
Offi in St. Cloud Hotel Sr. Cluud, Flmida _ I 
W. !'• 'I > •lll, 1!1. • l,,:1,I, I la .. ,.,, 
Ohl,, ........... ... ........... 111 
J·~. 1\ ,Mu k, ,l111·k 1111,·jJI,•. J-J •• • ,: 10 
!. 11. 1•. fJ1f11, Jf ur111 1,n,t, 1'+ ·11 rrn ••••.• 10 
Purhl \\'I 11·rrna11, r·on1 iue11tu l, 
111 •111 c 1111 , Ttully r~ r u11,1 your money 
tr y,,11 •r• no, fl&tl1'1r,t With r•11ul 
l1u1 l,,~ allrfll ,,., M' t lhtt ur l1rlna.l Import• 
.. ,1 n ~u M~r>Al, n,t t.CCll)t no ■ Ult • 
II lflHt·• 1n thn• ll'lflll!I, lealed P&Ok• 
• .,, At t.11 drur et.one. 
SECTION TWO 
VOL l\llil II, NO. !17, ST. OLOUD, OSOEOLA OOUNTl'., FLORIDA, TIIURSDAl', !\IA\'. IJ. lint. 
NOTICE. 
J!iollco to MrctJr gi,,,11 th•t the rotto.,lng ll••erlbed loud•, M •• 1Due11 thereoC •• 
wt11 be noo"••1n1 to 011 the awouot dut" tot ta.s ,1 bereln Nt 01tpo1ltfl to the wanH,, 
to1et~•r wltb tbe coat■ of l!UCb Hie an,t adYert.l1tnr, wlll be ■old at. 8ubllc auction 
tt n Mon4tay tbo Hoeond dar of June, A .. D UUO, at, tbe bou t Of 12 O C ock:, nnonj at 
tho 4.1ourt itou110 door In be C ltp of 1'1uluuuoe, County o~ Ot1C"eol1, State or tr or-
!dt, 1r1 s Colle~lo.!:· o,!!f1Y'count,, 1r1orldu . 
Utl CRll'TION . NAMl!l. 
il ~ ~: 1!8 l;':~~ • ..,~.:'tt1~1ri:·j ... ,·,:·A:::::::: so,ng 
24 30 34 ~ Ila!!, ll. Jll. .. .. .. .. .. . • .. .. . .. . 9.~l 
~t ~ ~i ~ 1;~~!:ity~vo.11w: · :: : :: :: :: ·.::: :: : ;:~i 
I 31 ;ll 40 1J11known ..... . , .. , •• . . . . . • . . • . . T,30 
18 27 M 640 Ilona her , M. B. , ... . .... ...... . lt2.ll 
18 28 &1 IIIO Uonnb,r, M. B. .. .. . ....... . ... 1!?8.13 
18 ~'II :i., 1110 DoHller. M. u. .. .. .. . .. . .. .. .. 112.L 
1'hon1v■on, JanP1 , • ••••••••• •• • 
&h'llermou. Mr•. J . II . A ..• , . , , 
f!~.?!d';•,ol1i r~r~.J ·,r!-' .. ~.· . .' ,' .': .' .' 
A1<•0cr111otl, ~r■ . J . II. A . .. . . .. 
l>eW ull . ... A . ............. . .. 
Ht. On,ro. .J. ) l. ............... . 
Houlberu f'olonlaatlon Co .... ,., 
"~1!'~'."'J. J: :':.: :: ::: :: : : ::: : : : : . 
8r hmoll\e, J ................... . 
~u uLhern ( 'o lonlu t Io n Cu •..•••. 
:::~t~~:::! :: : : : ·::: · ·: :::: ::: : : : : 
lnte r11t1tle 1 .. 11 0 11 r o:, ...... , ... . 
Hnuthrrn t'olouh:11tlo 1t ( 'o .•••.• , 
81H1lbern Potuubul11u1 ('o , ,, , •• , 
Mvutl1 e. r"' C'ol oub:01to n ( 'O ••. , , •. 
Ho111twru t 'u in111&,11to11 ( '11 .• ,, ,, , 
ko utheru <'o lonh:.1tllo u r o ...... . 
Mo uth1•r11 l"<Jlonlsut.lon ( 'o ••.•.. , 
~r,:;~~:t~:-0 "j,~·t;t1 . 0l;i1::::::::: '.::: 
k outhfl rn ( 'ulonlu1 Io n ('o ••• ,.,, 
~o i,thr rrt t'olonli.1Uo n Co ..••... 
' iJWl l! n , I' , •••••••••••• • ••, .•. , 
Hnh••ratHl A . lf. , .............. . 
f ,t"dtord , ,v. f '. . , ........... . .. . 
HouU1e.ru Cotonllatlou Co •. , ... . 
11.-ulec,11 , ...... , •• , ••••••••.••••• 
AltlOU , J , ••••••••••••••••·•••·••• 
ti<'hnu!•Md'Allfl l.an(I o ..•.... 
1rr1:1 c-y , J . \V ••. • •,., •. ,. • .. •., 
l )onii hf'r, )I . n ............... .. 
llo nabe r , bit. U, •• ,, •..•... , .•.. 
l.f"lley, e . I , ......•... . ....... . 
IA"f:lt'Y, ,1!2. I, . , ••.••.•. • •••••••• 
1 ... 1111e1, tiJ. 1~ •••••••.•••••••.•.• 
~1~=~~::.: ::::::::::::::::::: :::: 
tl 'Ort:1dy, ,1 . 1-J ••••• • •••• • , ••• • ••• 
l ,t'"llPl', F. . I , •••• • • • ,.,, . , • • •• . • 
l ,eitle.Y , I·}. l ,. , ...• , .. . ...... . . . 
11nknO\\' u ••• ,. , , •••••..••••• • • • 
AA .... Alt nn. ,v. ,v .•.•..•.•.••...•..• 
l,O Koutbf"rn Coloulu1lon o • , •••. 
100 )'nkey, JI . A . . . . ....... .' ...... . 
JOO Koutber1.1 {'oloolutlou o ••.• , •• 
180 lnterolnt• I.And ('o . . .. . ...... .. 
:t •. 10 k nuthern ( 'olonlutlQn Co • • , ... . 
~ t!:;:;~~ i~rn::::u~:: ~;.: ... :: 
kJ Koolh.,rn (•01onl""llou ro ...... . 
NO South~rn eolonl1at1on C"o ••....• 
u 
40 
20 
~ 
~ 
I ff 
k-Onthr•rn ( \ )1 Un11,a1lto " C'o , ...... 
Koulbflrn ( 1oloulaalhui Co •.•••.• 
JUel!i!e.ohft.lm .. r , • . . •• , •••• , •.•• 
Klulm ,n~ •J\'"er,t1,uttl1 ' ' " n,, t•o. 
Kllilhn moo M.,flr•l11tlr1 La nd f'o. 
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.. .. i,.,k r, 0. F.. .. ... . ... . ...... ., , .... , G.O 
Biko, T 
t •n .TI OD1 J . A • •• , • , , , • • • , • • , • • • • 33,14 
OrAveo .• J . ll . .. . . . . . .. .. .. . . .. . 48.M !!:::: W1·1."'R, : .. :::::: : :::::. l~t~ ( 'Arr, W , J , I! . .. . ..... . ... . ... lOfl.HQ 
g;,~?o,~. 11,w~~ :: : :: : :: ::: :: : : : ~rn 
t ·amplJel!, Man1011 • • . •• • • • • • • • • ◄ . I 
l l' llt•r r y, J. I ' ... ... 1... .. ... ... . . . 0 01 
• \\ lll'll1111\ \Va rr'f'n . . . • • . . • • . . • . • !.'!0. 00. 
l l nr t , ,Ju, ....•.......• , , •.••••.. 
r ~ll~,~lt~l~,n ,' •j ,' •:::. ,•.: •, •, •. •, •:::::: 
t '11lcno"·n ••••••.••••••• • •••••• , , 
l 1' rdukf11r 1I, U . 0 , ...•.... , •...• 
• I nkno"•n •••.•• , •••••.••••••••••••• 
• • l ,1·Klry, £ . t ,. , .. , . • · • · • • • •, • • · · 
, ll nfllil. l)rdln •••••••••.•••••••.•• 
. • l tn;ut. ( Jr tllu ••.•.• . , ••••••••. , •• 
0 1111. l)rd ltl ••••••••••..•••••. • •• •• •• • 
\ll l h ·r, ,J \\' ••••••••••• • , ••••••• 
llllt·r . J . \V • • . ..•.• , •.• , •••••• 
. , I ,P ley. I~. L . , , ... , . . , , ... . . • . . 
, , lt Pd"·ootl , lO:. :1 • ••••• • ••••• •• •• • 
Horcl ov, .,1 n .... ~ ..... .... . 
. • t) ' Ur y n11 , L . U •• , .. . •.• . • • •• •• • 
('u rr, ~I r1 •• -\ ,irn"" .... ... , .. .... 
IT. ~ 
1.1\j 
l .llf 
.!!II 
20.00 
3.01 
:!. IIJ 
r.. 11 
~Jrl :tl 
2.10 
o.o., 
!UJ:I 
7,:!11 
1.70 
1.70 
O.Ok 
l"it:.t.. • • • • • • •• , • • ....... , •• 1.3 tt 
.All Jllk~I ................. .. 
l ,u t i k t •.••••.•••••••• • 
1,ut 10 J lk . ◄ ............... . 
\II lllk O .... ,. ............ . 
I n,1l•U•d J..and,. 
K\\ t 4 o f ~\\ l.4 lt ·U h P l,r ~J,: 
1·11r ru n s a.ao r, . \\' to " ' 
Hiln 11r Kt-<· II\ lhP UN) N 
:tao r, . ),J to h t' Jr. AlflO lPH 
hql !.!:..ttt f t. ~ 11 ( SI! f•or. 
ruo ~ ft.t7 r1. \\ :! to rt. M 
Eflt f> )" , .\f . 1, •• , •• , • •• • • •• , • • •••• 
I hlfton, u . c . .... . .. . .... .•.... 
• • 11111c110\\1 tl ••••• • • • • • ••• • • ·· • • • • • 
,. t' l"'J" •• \! . L •••••.•.••••• .•• • • •• 
- 119161.-.-C-
0 09 
J 11 
111 
O.ll'J 
11:.!i fl ' l l :.! 10 fl .. .. . . .. 1:, :.!l) zu N'l11110 ll , .A . Joi . • " ...................... 10 08 
"'~'\, ~!" .~,.'1"K\~ t~f ,.·11~-~ "~;r·,~J 
\ th•. \\' •11.11"' ) tU. ~ ta\, J' ll" . .... .·• "- ", lll•r, J 11 · ·-\.: (I'll i-·•·· , . .,. • ... rn V ,. ,u , \V , ,. • ., ., ., • ., • • • • • • , 
, .,. ~'.~ ~\\' lll: ~ ~':
1
~ •• 
0
.' •• ~'~ :?~ :.?') 2J ~ I :, ( ' rO\\lln, M. u. ······ ···· ·· ···· 3. 
·' ~~ •~.~" -'.• .''.' .. !\l!:•.::' .:'.~'~ ~~ 23 ~ n rrouk.tord, n. o . ............. . O 
,,·:, ut ,1..: 1. or 1'\\ , ,. or l\\\' :.!~ :?~ ~~ n i 9u knu\\U ........ ............ o .. ',"i 
B1•; , • . h . • ,.;, r.' · 11 'i · s\\~\\ · ·;,; 
ri"'~• ,.~~11rt ~ .. "',i,t- ,i~ .~:~: !:!"i ~!; 20 H,~,, ~1-; r11!;' "S ~{o ft:'\~t .. J~ 
r, K 1<111 r1. 1: 1.'0 r, ..... 
t.llf'hrl•t . 
l ,1111111 :! ti , tl, 7 ••••.••••••••• • • 
1,ut O ••••••.•••••••••..•..••• 
J.ot.- 10. 11. t ◄ arnl I:) .... .. 
l ,ol• 1-, ttlHI 10 .. ,. .. ... .... . 
I.Ul :.!l ·•• ••••••••••••• , •••• 
hlt4"hrl•1 t ■d Addition. 
I.Olfl 1 to lO 111 <.•, ...... , .. • 
l ,001 I l t o ~'() t'\l"'<'flf ) i(}t 16 
l ,0191 ~t . :J'.J, !!3, ~,. !!. , :!~ . • • • 
l ,11t :.! I •• . •.•.••••.•••••••••• 
I.OIi !HI to .. I hlt'. tci :reepl 
1.utti t\.1 t1t11 I 3-'t ......... , 
1111(, a., ••••I • o < •• •• • • •' • • • 
l ,ot• l:i, ◄ '1, iO ........ ... .. • 
l #tl l I\:! ...•••••• ••••••·•••• • J.o t " I\'.\ , 37 :Hltl 11:.! ........ " 
t~ut 00 ••.•.••.• , ••••.••••• , • 
Ullf'hrl•t Third Addition . 
l,111• I , 4 an1I :1 IJ!k , :.! •••••• 
l ,illM :I flllll 6. Olk. !.? , ...... . 
\\ .-,.1 klul•m..,. 
l ,0111 I\ lhll O HIii" l ....... . 
l ,01 ◄ , Ulk. 13 .. ............. , 
Ut• . SE ror . Hlk . 17 rlll\ 
HO rt. " . 1() \ IID~ of 
•11hl llloe~ 11 HO r1 . • o II 
l)1•1r •••••••••••• • 
J,011 t and :.!, lltk 10 
1..a•ti P4h"'re Allld . 
~:\: •. !' •~~~Ji'_., 8~t· ;i.(),~•·;; .• _;4 •·· 
Pl ■Nal•. 
llt'fl. ~ . f' . . .......•............. 
. 
0 l ' nllnown •.. . .• •· ··••··•······· 
l'nknown . . ...... . . . .... .. , . • , . 
1i ("t.11ltt-r. ll .. . ...... . . . .... , .. • .. 
l ' 11known • • • •••••• ••• ••••••••.• 
1·n1rnown ••••• • ••••• • ••.•••.••• 
J.~l l\,I )', l, .•.. . . 1 • •• • •••• • ••• 
1.,, ,,1ey, J,) , J" ••. •••.••• • • .• •••••• 
l.,t•1lt'y, fo:. I, . • •••••• • • , ••• ,. , •• 
l ,<'Wl(',V , 1-J. t,., , • • , • • ••• • • • ••••• , • 
1.,,.1"'y, I-~. 1 .. , • •••. • •. • ' • •• .• •.' 
•ley, E . [.,, ••..... . ....••.. . ••• 
1•11tn1, lfo111fll ••••.••••••• , •• , ••• • 
1,uley, l:l. L ............... . .. . 
l l nkno\\1 11 ••• • •• • • • • . •• • • ••• ., 
t •oli.Uu\\ II , • • • • •• •,, •, • •• • , • • • 
t nknowu , , •••••• • •••••• , •••• 
\fllOrfl. (', lJ , • , • , , : ••••••••••• , • 
t 1 nk11o wr1 • , •••••.•••••. ,., ••••• 
t ' nknown 
l ' nlrno'\\ n 
II J, llttlAAy. J. II. ............... .. 
1 llnrrht , \V TI ••••••••••••••••• 
() llr,·au . l.ewl1 , .............. . 
l I 30 
3 .D◄ 
~1141 
1.78 
111 
1.ll 
n ,11,lj 
•.ai. 
7.20 
1100 
1.11 
:.!.ill 
1.11 
ll 17 
l .32 
2 .◄ 1 
1.16 
1.IIS 
I ll 
ll1·1r 1110 r, . w or " c<>r , of 
l ,ot II ru11 W l\ll (t. N 132 
rt , l,l lltl fl . 8 13~ ft., , .... FraN', .ll' arren ..... .... .. ..... .. . ... I.Tl 
::~,~e:•~~·.. .. . .. ..... . .. ... .. .. Walllfr1 n . . .. ..... .. . .. . ,.. ... 2.63 
l ,ot111, n end J~ . • .. .. .. O..-nh11rh i \.Vn\ . • .. • .. .... .. •t.!'11 
::::~A::~ t~ ::::: ::::::: ...... ...... ~~•)?:~· .rmrr .. .... .. ... .. ... hA 
1,ot. ftl ....... . .............. • • :: M:
1
,~II. ii. ~ . .' .. :::::: ::::::::: \ •s:, 
All N or Rll of Lou IOI , 
1112 111<1 10.1 .. . ...... .. . .. 
IC ■ Hka. 
All Ill~ A , , .. 
::::: r11. "lf.·k.1111 • ·:::::: .. :::::: 
l.o t 1, Rl t . t• ••••••••••.••• 
1101 :, . 1\111 . (~ •••••••••••••• 
1,olll 11. 13 and 11'11 ll1I . ~ .. 
Lhlf'O l n ll•l•h• •• 
1.ot1t 1, !?, :\ 11ntl , Hlk • .A •• l::t 1~.n\l..u, ,10:. ~'. • .l: .. J!~~ .. ~ 
ran,t,r, Alaud >J ... ... ...... ., .. . .... 11 .113 
t tnllnofl'ln • • • • , • • , • •• • • •••• •• , •• 
l'ul..no1tt-u . ••• .. •.. , .•• • .••••• 
t nlrut1wn , ••••••• , •• • • • •••••• 
1 .. ,, • • ~ .•.••••••. . ••••••. • ..•• 
ttlltb , M ••• • •• , ••.• . •• • • . ••.••• 
W•lk•r, 0 L , ........ .. . ... .. .. 
0, 17 
1.11 
1.11 
tl.\M 
ij,2:1 
!! .41 
f ' nkouwn , .•• , • • •• •• • •• ••• • • • :!.10 
l h1 k now11 ••••• • •• , • . • • • • • . • . • • • :I 06 
Trlplt•U , H J. ......... ...... .. . ,111) 
( ', I,. BAND\', Tns llllett•r. 
Ot!ttola Counutr, Florida. 
LEGAL ADVERTISEMENT LEGAL ADVERTISEMENT 
F.1,ECT ION l'ROC11,A l,\TION 
The Comfortable Home 
is one essential to happiness in life. 
your dwelling place as inviting as 
means will permiL 
Make 
your 
Our Furniture 
will meet your desires, whatever they are. It 
would be hard to surpass in quality the de-
sign, coloring, finish and workmanship which 
give distinction to the easy chairs, daven-
ports, reading tables and other living room 
furniture we display. Come and inspect the 
stock. Fair prices and courtesy assured. 
Our Word la a Guaranty of Honeat Value, 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Dcalcn in Furniture 
KISSIMMEE, FLORIDA 
AllMINI IIT KATION l'IT T ION 
In ('ourt nr tht' \ 'ounty ,lufll(P 011rr1nl, 
c•,, 11111y, S1nt1• of 1,~ 1or1dft In rt, '}11lltf' 
of " ' llll11m Jllf' kl5 Hy the Judgi! ot 8111d 
P ro urt • 
WlllllllEA~. H. W . Porter bu nppll•d Lo 
lo 1 b l• l'ourt tor Lt>ltttra ot Ad111lnt1t.ra 0 
tlon 110 tbt" 1.•1tate ot WIiiiam Illcll.111 tJe• 
c~;,tJ'~s~,t~ ,it.•;1~ ■c-=~R~1 i:c4;(i: ~n,1 
ath11onl1b 1111 untl 1ln1ular 1,11• 11:ludred and 
c rPdl1 or11 of 1mld det-e■ INI t~, he an,t 1ppt•nr 
bf'to re Lhle l'ourt. on or ~offl tho S itt 
" '"' ot M1v A. u . 181Q •••I fll• nhj,w,,tlAn•, 
1r any they have, to tW 1r1&.ntlna of 1 .. ett.er1 
nf Admlnl,.tntiflnn on or lo Nme otber flL 
peuon or l}(!rttont. 
WITNEll8 my um-. 11 C'ounty l'u<111'• 
of 1be •ounty aforHaid thl1 tbe ff lb ,111,r 
or April A . I ). !OID, 
(1'1<-nll 
SEVENTD F 
Florida, CIN?ait Court of O lu 
Couaty.-E. L. Lesley, omplalnu1t, 
••s. M11rlo Kaol!"r, Defendant. 
n Mondoty, tho !!8th (lay of Mo y, 
10JI), l u-, n.,reo(lant, Mn rl!' Munger, IH 
ordered to apl)l'nr to tho 0111 o f Corn -
lllB lul on fill' hert.'IU . 
'l'hla r!ICl' Ii lo be 11nhlll'l1!'1.I 011 ('(' ll 
W<'<'k f r eight con&'<' llve , l'l'kff In tlm 
Ht. ( 'lou, l Trlht1n<1, tl \W'(•kly n<'wspovrr 
l)llhllHIIC'<l In 0 S<'<'Oln Ollll(J', ~•1orhl11, 
01 ·••I\ umlt•r lll l luuul 111ul twnl tl1l 'I , 
thr 27th. 11111 of M11r<'11 , J!l!ll. 
( lr<-nlL · .r. r •. ovnnATIU~l<:1'. 
('l'llrt ~RI ) ( ' l<'l·k lrt'uil llourl 
Dys. n . nnlloclc, n . :II -he 
~•,~\~~h ·,. ~.-.:,~~~ ~.11~;.~•.i ' i:.;.;; uru·y. 
1M) rt nt l , 111 1 ~ llflll ◄ Jilk . :I 
,C\\ ,_. r, "' ta ll 7 lllk 4 •• 
f~~~. ft ~!:~i 1. '1iik:·x·:::::: :: 
0011 
J2 0J 
noo 
lit 
1117 
ll .\JIJ 
I nknu w11 . . . • • • • • • •• , •. • • , . • • 7. 12 
1,,,.11•1, I•\ I , ...... , ... , ..... I• 10 o, 
1·11k11uwn •••• • ••••••••• , ••••• 3,;l .1t 
11 .. ,. ... ,v. l.' • •• • • • • • • •• • • ••••• •• • .()fol 
II ) , 1rlut' 1tf llW IIOWPr ·: 1•t1trtl l !I lll fl "' 
\1·tlt1a' \lff yur 111111n thP ~h ttr1er »ntl Ortlln • 
nun•• or lht" 1·11 1 ot Nt . ( ·1ou(l, Flo.-ldn , t. 
\\ u. "'"11'• ,lo ht1 rt1hy announr ~ 111ul pro• 
~M!:." n~hf,~" n!1u1\!~•~ 11\~r~1111~ ~~-- ?.l~Tv Au,.,1: 
th r,1 ,, 111 ht' ht1tl An rlPrtl,011 tor lht' l)Ur 
11u1n of t• hl(' flus thr ll1llowln1t uttl~r■ : 
·==~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.· -
l .. 01 1\1 IU1< . M ,, ••••• • ••••• • • 
1,nf ti lUk . I :! ., ........... .. 
I.of • tl nn,I 7, lllk , l :J ..... . J,,., 7, lll k II ............. . 
.\II lllk ~11 , .. , ............ . 
lk, ,.,,_flll•• ;\d,lltloft. 
l ,Otllll ~ lttH I :I • ... , .. .. .. ., ••• 
f •nnHn',. thlltlon , 
l.1t l N I , !l. !I , • II 11J tJ • • , • •• •• 
L~:~ u "~~~~~:.. . ........... .. 
Lu1 10 •••••••.•••••• • • · • • • •• 
l,oh r,o, I'l l , n• tJ;, ll,"4 , 70 • , .. 
thltorn a O ' «-• I J\cldltlnn, 
l:::\, ~. Jt,1h ."11iti.''t'1·:: :::::: 
::::; ,~ ~'~~ ~\i i,;;t· 11: ·i,H,' il 
•~'\I 1,nt• tn 11n,t 1ft. lt1' U .. 
11,•,r Nl'l ror • I 19•1 nr MPI 
l.t•t1h•y . Jot J ,, .•• •••. .... .. . •. .. R.i .. 1oi1 
1.oft•I"!'- n. I ,. ,: ................. 100:10 
1 ·nkr1 o wu • •• • • , ••• , • ••• ••• ••••• J!!'J 4ft 
~.,1 on, r,, Ir. , • • .. • • .. . • .. • • • • • an 117 
1 llkltoWn ....... . , ... .. ........ k7l l~"i 
1(11111011 , ' " " . . .......... ...... . 
•• I 11k11o"n • , , ••• , •• • •• , , , • • •••• 
, , I HkllOWII ••• ,. ., ••• " •• , 2Lt2 
t.o,lr1, tl. I . . • .. . • • • •. •• .. • • • . • 1 70 
J.«111r y , fJ. J , ............ ... . ... 2 1.:17 
• • IJ11kno,11 n , • • , • , , • , ••• •• ••• •• , • 
.. llnll W, II . . ........... .. ..... . 
lh111. A t,,l • •• • , •• • ••• •• • •• •• •• 
1_,..N'h , p Jt. ••• • • ., •• • • ••••• • ' • • 
l ,e,1•1. l,l. r,. .. .... .. ... .... . .. 
~01111 
2t t!! 
• , .o:i 
11,17 
•~.1114 
,, '"" w ooo 11 11 ~Il l r, . ti 
I~ rt N 100 rt , D H 2 rt. 
N !NI rt .. .... . .. . .. . .. . .. , 1 23 211 .. Aullmnn, fl. fl , ............ . . .. 
MatlM•• Addltl••• 
~n.n 
l!l.ftll 
ua 
~~ .. .::: •. ~ .l:!:;./1.;"·,.·i..t···· ii11,: · •. 
Loll , B 1ntl I~ 
tlnho n 
P'IIDI, W, 1, ................ .. 
\ \I n \·1H tn ,,.,.,. Ullt II 111111 •ut r(•fltfl r ta 
,,1 ... ,,. ti ft IHI 11uallfltttl Ill th .- rt'JUlnr fl1 '<' t1Dn 
111 Jll'·.·o 
.A T N"1111 ur t•r t tl 111 T\ t \ 111111 hl11 ■ 11rt-111n r 11 
,,i. .. ,ei~fl n tul q1111 llrll" t.l t1 l Lht• rtltf \\ln r ,~1N." 
lion Ill ltt'J I • 
.\. t11111ltory 111,Hl(l,• tnr to i.,,rvn untll l1h 
11111•r rto1or h11 11h•rtrfl 1111tl qnn11f'INI Ill thl~ 
rN(Ulor •♦ lt"'t• tl U II Ill H'°'.!I . 
.\ Jo111pt'rln1,, nf1f'nt uf Mtrffb tn ■f't'Vfl nnttl 
hh1 "m·1•11P1or ta t1h.,,t't d Anti 1111n1ltlt•J ~11 th
~,~t•,.~h~~-~:~r~t~:: 1 .. ~,·.~~~•r to ,,,nP until 
111'4 NUrt•t1•J10r '" f'lt-('tP1l llll l ttunllllrd n t 
lhA '{.~!~!1•r,r~1s::t\J"t.!" It!~;~· untll hi• aur 
e, ••nr h1 f•h"'t'tNI nml qo111ltlt'tl ■ t tho rtii 
Ul ■ r I lion ID 11)1..t'J . 
In 4"1Hllflll"ur e Ith tttlon 100 nf thu 
:~:~r;~t. ~rt~:•~:l~t t:~0~11!7m0't .. !•, (~I~~~ 
drctnra Rnd noly tfn, 1 ·lou ••hall h 
,► Utltltd to •nt• In N ld flflt' tlon whn 1r11 
i:!f..J0~<~:!;i•~,..~•~~.-ror~i~i" r\~. "!b;:: 
r;:~ ... ~!0 •~:,::: Jr•: .. !-lta:-u~l ~ur.l, 
■ad of OONOla C'oua1,; , .. 1 ,...,, ollall 
All.NII 
..... It 
D. G. WAGNER 
REAL E. TATE A.~D lNSURANCE AOEN 'f. 
CIIIL!'nl' Dank Hulldlng • • • • • - • • 'J"!lephone No. 30, 
Kl 1111111N', Fla. 
We hftve a well- l«'t&Nl II & of properti for aale, amoos whlth are 
- l't'I')' attradlve F11m11, Rallt'.1-, Oraap Orovflll, Dullneta llulld• 
lnra. and U-Ulnp..-all In O te0la Co1mt1. Each propoaUIH 18 lbletl 
a& lt1 minbnam valul'. Some lorlu• all neee-ry ,_ equlplnttlN. 
We tll!:l offer alao ~xcrpllooal barplo1 In Klu..._ 111111 t. Cloud 
propertl~ now owned bf noo~l~n•~ w!MI ""' wllltnr le aen a& • ■-I• 
ftNI, tha■ effertnc an • eetleni opponunUr to IDY• a U&ue ur,lu1 eap-
l&al and NMflt II)' &lie lnenaae In valuet whlfb 19 1ure lo -· 
Call 1111 er wrlle to u • 
E. A. Stroal Farm Agency, lne. 
D. G. WAONEB, Maaacw, K...._, Fla. 
, 
P1111 TWEL\"E K1·. t •l ,Ol ll) 1·M11u Mt:, ·111011Hn.u ·. ~IA\. I. lilt. 
(t '1u111 1111t1• rr,101 1•uin• ti l ~ Uoa 8'!. lmpro,Ntl'III l 'ertlflHII' : W1wa !Ind H,n\' 
h nw . ... ,..ll IIJlpn,n • h~· •hi' MQyor (e n••lt thot it m,, v ti-• l 'pot1 l"t'tlllen of l"ro.,.rty (hl"llt'n, •. I( Ill auy tlwe thl' 
I* ,t ll nHr tlw !\h1.~ ,w· \f.'tc,, ll . l1t'retn 1u,n·h.t~t} 11 1111 o\\1u.1rs 1,t 1~u:.1 thun hulf ot th(' 1>rOpt.'rtY" ahttttluc on any 
Khutt han' h4-...,11 imhl ~hNl \n uiw i.... Ul' ot' unH' Ul''\"'l pt.- r .. t,~•r or 1u,n or u ·•~•t hull tll•t l rhlu tht• ("lty f\mm." ll tt, 
of g,•1Wl'III dl'\lll.1111111 1nlhl l<hl'•I ... t•ll' · •r~· ,,r ~t. t•~ ll tl\l. :,11 ,·,· 11.-11 •ll'l'O't .,.. ,~11·1 ,,f •t1·,,• t .. ~ hllll h,• , ... ~111111,h~I •11 
t'l'r•ltl••1111• •1u11 h11 •, t• tt flfl<l 11,•n lllkll l th•• 11111•ollt'<•lt•,I 
Ill l"l to •h • t'>.lNll of lhl' IJIUOUllt horn>WI'<. lllll UM Ul!"hU!l 
t.'ttl•h (mHI t,tr whld\ tt,ltl t.'t•r1tn,•,1li'\I Wl•l"I~ honWt.l; Klltl Ht' 
th,• tit , •• Ill'\' "•lh•t• (l•, I. th•• ,-.•rlttl,•att•,i l< hllll h,• flKld h till' 
ordt' r ht "hklt tlwy art• b Ul'tl. 11111 1>1 t11c fu11 •l 1. d•1 
whh.• h lild~tl , •• ,, •• ft 'H , ... ,11•n nt'~ •:_~Al , nn·t•:1-..; ~r 
tHinl. ll· 1,uii ut• 1.-..anl o r tt h)IIJC{lr tlm{'I thatu twt\lv ( 12) 
l.llll .. th•. 1•",•11t II 11m,·hl••tl 111 Hl'ltlo11 t!ll ut •h i~ 1•1:1trtl•r, 
nntl httll l1<•11r ~ll l'h h\11•r,••t , nut lO I' t•l't'<I t•ll(ht (N) IH.' r 
t'l'llt.. us t h1• l 11 .• ('nunt'II mu y th . 
u1ay IH.~, nl udt ,rrntlt• ,•r• ~!-illlt,r u r t •1•1)l!'1d1tM:~ ; n1HI It, u1~0~1 
ht•11r• 1111 Ill !111' ufon• Rl tl l•nurl. It hull ft•lllt' .. r tu th 
Jml~l• or nld l\•urt 1hnt tht' nnth•t• u l1 t'l\'l 11 1"l 1l1U ln"tl hn 
~'II l' l'\t'o 111u•o (hp 1:,•t'l•111lunt rnlll•nt11 I ,•,11111111.1 1~. 1u11I 
t•, t tlw 11r .·t!--!tn.. \-r n,·1 :,t., or r, •u·• ~" w • • t •·•'! •'H 
1,... 1,w .. u u oi,;,, ·r,\ :.;«1y-·'',.01 t' l l~ 1;t'11tl11 ' "'Ult f,'1, ,4 j1, ·U ( ••• 
('0111'1 hnll I. ~u~ II. llr!h•r .11,·i,•l h111 Mt1d1 ,1,•r, 111lllt1L ru ll 
l'OOtl l'VUIJlllll)· Ill lll'Ol ll•l· ":ll'h i:nt•· ur l,lllll'\. Ol' w11l<'h 
Uh'tl "lthltl n rt•uso1111hlt1 tlm•'. 1,, lip t i ,~ I h)· thl' t·,,urt , 
i\aHl tu tht' •-n•u t HUl~h 1u•dt' r I, llHHI ' h) 1101 ('ourt . Ul'll 
rullro111I <'<1 ij.111011y hall l>t• "'l"•""• lo fl• l ull 1•,,-1s o f •Ut'll 
•"'"'~~• htlC•·' llll(<'lll<'r "h h 11 " '11 ~1111alth• •H 1111•m•r· t . 
•1•1w l ·11) <· •H111t•II hu ll Im 111 1><1w1• r 11.1• u1·,t1 11 11111•11 to 11 rolliblt 
N11y l't'<'l rnllwuy ur uuy rnllroaul t.·nml~•11) from ullowllltc 
Ir~ 1'""' ur 1ral11• to hull "•'"" or ••IN<tr.11•1 11111 l'rt"' 11111 
tor mon• 1111111 tlv,, ml11ut l't4 Ht uuy 0114' tli1w, Tll1.' ' lly 
(.'ouudl hull ha,,• IH.hVl"r hy or,1111 Ut'l"' to 1 •,rtthtlP IIW 
lit ltt."l'd uf whh: h rulh\&1y or (HhPr f rn lm, mu run within lht~ 
l'ity lhnh• 
, ,. r·r·\l 11 uo, •• mW'1\ lt11 hut I \)U ~n 'j l\\" tht" ... ~,lt.Y ,~n~rn- lH'h k1tlrfou hl ht' hu1rrt.Wt1d hr l{fll\llujf. ftllt111 , Cllt°l)ltlg, 
l ;i, ,. .. uuo •• •.•• ·~·· . • .,.,, . , :·------ ... '".- • • :.;._-., ~ · or l)OYlnr,. lll t.1 l'l y l 'Ol\U('ll ,c.Ju,n l(l,1t• 
Mu,~ur r,,r hi-... np11ro,1 nl t1r d l J'ltMl\·at. H ""· .. .. •' ... u._,.,:, u.~ . ,. .,. • • !....... -·1brnm"t.•, \\•1e 11 io1.u,i. 'j . .....,. --1 ... itt 
hn·11 tll-.nl)Jll"IW'\' un,1 :,iu\'ll C'rdhrnuu', tin' ... llll\t' hull iult ,~ to 11'.~ m 1Hh'. uul tlh' , . .. ..._1 ~ · ,,.h ""l'"Wl'tt1('11t 
hM:tHlll' ,,rr," tht.' uui, ~ \){'""''-.._, hy tt two-thll"\l"' t!!.-3 \ , .,_.. ,, hull b,1 ,.,.. ~ ~I MtCnlu!-it tlw 11tl'uumg 1H,11~r t ,. 
11f 11w "1101,, uumh,•r ,,r m,•111ht'l'l! <>f th<' \ ·II~ •in1tidl. I t ~lloc, 8~. lmpro,m1t'nt ~rtlfitat, ; flow and Wlwn 
thl' ~l11J11r sl1111l full i., ,,•tunl a11y Mtllntllh • tit Ill' ll<•f,•n.: l'ald.-AII ~11<'11 118,1.'s•mr ut tor ~llt'b iuwrov,•me11t •hnlt 
•he- "" l u• '<'t"<lllll!; 1,•1tuhir mec-tlug flft<•r It . llll ~gt.'. h , ,•onstltut ,• a •ku lll"-'11 111,, n.•11I ,,,.1111.- 11.s. ,•~"<'< I. 1,r•••r to alt 
hnll IM• tll'l'lUl'<. to IHH C' Rll.)rt)\·('(. lhC' • 1111•, Kiili It hall Otlll'r ll\'U ••• l'l•111 lll'111 ..... ,111 • IQ ,. nn,1 lh-• fur -'ll ll · 
•>N"t•m,• tl la" lthout furll:<'r n,:,thm. •' w ••t t hut It lift II str11••tl1111 t>f lth•wol~-. "llh "hk h ll,:,11 tht•y •bll ll h11 v • 
I)(> pnhll. •wd a• ht'n'•n pr,wldN• : atll• "'"' " th" orolnnn(•,:, •'<1ual ,ll11u1t.,·. Th,:, 0111011nt of sahl a• '" mt•II! •h•II llt'1or 
!Ye-lion 71. Honda; l'own to •-· 1•11,, l ' lly uf Ht . 
l''lorn.l t1h,Hll IHl\"1' lltl\H' r tu l i4tt lll' ttud @t_1II IHMUII!!, f,lr wunl • 
C'i•>lll hll. ll'llH 'lll•'"'"· to• ll•tJ l>ll)'ll1t•111 or OUl ~tllnt!h•g 111• 
,1el1tl'thll•• • to,· thl• rt•funtlhll( of l><111d~. or . for Ml1Y olhl'r 
1111111 il'1 1J11l 111ir••""'. 1101 •o ''"''""• In 1111101,nt thlr•y (110) 
l,l('r l"'IIC. ut th,• a Mt'"itt'i.l ,· tthw uf nil N'tt l tuul JM\r o,, 1l 
t• rtl•"' r! .v ,,•llhln th•• i.:.!Jy limit•. II s hown hy lhl' Ill' IU• 
.... 8111('11( ro ll r.,r lht' fl@<.•al y,•Qr ; 11r,.vhl, .. t thut thl' •• IIIJ 
anti 1111• ,,f u\'11 '"""•" llC• ratlfl,•11 by a D1aJorlty ,·.itt• llf 
thl' 11u111tf1,,,1 1•l•"<•ll>n< of ""'" l'lty who are OWUt't"ll of rl'lll 
•••tRte with in •n •(• l'lty. 111 II •111't'•al eh'<' tlun ,•11llt'<I a111• 
hd1I fi>r th11t '"''•"'""· w11 .. ,ie,·,·1· It ~h•ll he ,.,oem,-.1 ad-
••IStthil' rn I ""'' lx11HI• for ral 1111 mon{'y to .,.. n.l!O'<l In rmr• 
ball ht• " •mhll Ill~!. a print • t'll(l1 of th•' Wt'. l>r " hll<'fi'•t ftl ll r1tt<• Ill b,• fl ,'ti h.•· lht• City oun,•• I. u o t jlrl'llt• 
<'<W.V ,>t•rtlClt••I by ltll' C'lty Cl,•rk. hull be urt•,•lrnt l'l· I- l'r than l'lght (~) 11t•r t't'lll . 111•.- nnnurn fn.>m th,:, •••te of •h•• 
dt•ui,• thnl thr •~me hll• lJl'ell Ill'< l)t•rly t•n,,•INI. • rt' olutlon fl-.lng ndl n•St."S>ut•'n t , ~ ber,••11 P•ov•dl'd. aud 
~lion Ill. Cw: ('01111tll •o Provide f'or.- \\bl'n,:,ver s h1tll l1t• r,1y.ah•t;> l11 l'QUIII llHllUIII i>llrmenl s of 1101 It~ thlll 
th Clly c,,u,wll m•,1• ,ll'Nn It t•rpNllent . tMy , hall ha,·,, thn'\• ,1·t>11N nor mm't' thun 1<•11 y,•1tr,i. M way •-' \>rovl,•t'<• 
th~ 1xml'r t.• h H• t'lr l lty orJlnan l'('Vl,.t'<I an(I rt'l'Olll• hy ortll11anN•. IC auy hlll•l'('•t ur a11..,, annu .. • lnstalhn,•nt 
t ied · oml wh1'11 rh•• nhl revls..><I nm• n: '\>tllfh"<l 11r,t1oat1N• hall Ill' unpol,1 f,,r th!' St)d!i' o f 11•11 dn,1•~ llflt'r lhl' nw,• 
s.trnli iun ' t" l1':tt1n 11p1•n1n"(l by tt mnjorlt y YOtl' t1f flu.~ ( ' ltf s lutll bt"l.'1)1Ul' dut' null 1-w1yttl1ll'i tlw whott• ftrnount of IU(•h 
t •omll'II a ,111 hy 111;,, M .. y<>r. all!! holl 11111·•• l~>t•n ••ubll heil , Ntlrk .. tt• th,•u l'('rn11in l11g un•>ol,1 s t111II nt 011,·•• ...... ome •h•4 
•n IJ,K'k f11rru. th<' •a•II ,ode. wltb Slll' h •11••1h•ou or 1111,. •'-~Yttb••• 1tu<• ma.1· ht• enfnn.'t'l• ........ ,,1••1•••y hy a bill 111 
l' httn~e 11, rna,· fnttu 1hol' •o tl we Ill' w,ul•• t hPn'h>. ball !'<\lllcy tu t,>n.'<' il>ill' thl.' lll'l1 <'• ltlen( " ' by s11d1 ('t•rtlticat._: 
ron tltu tt.1> tht' ·h•" u11d Ot"(lluam .... ~ of thl• l'lty aut.l ba ll bur tht\ owu~r ot tltt' t.'SLN. te :,:en as eSM1.1J sht1:l have the rlrtu 
Ill' or full ' """ anll t-Cf,-et unlll nopealed. to PllY ucb u m,•n\. with 11,,.•ru,'ll •nl<'n t . at 111l,)• tlu1t' 
Stt•loo ~~. {'oclf>: As t:•tdftltt In Cour1s. - Thi.' ourt 8 l>l'ton• suit. und th<' ft•nlricu t,• Iss ued ag11l11st Ill<' prol)t•rl .~ 
l11 thl• ~l• tt• t<h II tak1' j11dkl11l ('Ojltllzun.~• u r thc CO(.l' hall llll'l'\'UllOII ,,.. ...,.,.08<"\I 1111d 1•11 11,-el,~I. Jt tht> ault ha, 
ancl or.hna:1< • of thl' 1•111. ttucl th,• prln1 , .. 1 w N· o f !be bt'<'n l11s1 lttll•'<• autl •mrmi'ut Is l<' lldl'l'\'t• ftftt•r u•t. lht' 
'" ~•e 11111• ,, ... 1111,rn•""'· ortlclall.v prlntl'<• by th (• ' 11-"• .•h1tll l'<\tlt an,• n n.•a..,uahh, 11uorney' f•'<• s hall ht• •nc•uded In 
lJt..- tttht•u tt!'l 1.•,1th .. •11\'11 ln nH)1 hinl l n ·hlt. h tll'-' ~ m •.\. n1a:,i- the 11 mouut 84."l paht. 
.)(' NHUl)l'll'llt py(,1(!11('(', without p r,,of o r til l' •Im• pu OIJI.' Sec-lion 83 . ...... ,.fflW'flt ('fftlllHll'I; Wlwa .... How 
om• appn><tt• of tlh• 11 •11 eode •ml or,1lut1m •- . hAued. ·Tho City lllll'll halt wllhln (\\Ctn• months afll' r 
Sff•lon l3. (' .. and r-,t Onlitlllll ' \ 'all..W. Mid u •,•m••nt Is 11111.i,, I• u,• ,•t•r1lflc11••' of •nd<'hte<.111,'@8 
~t:''~':11~';/" ~::~1 ~.~~~:~~~:::t '~- :~ir· tt~ f~~~,. i':1..:t ;r11~h'f! for ... ,, lllOOlllll 80 ti ......... , Rl{llln I the 11liu11h111 pro~rty, 
Cllar1<•r ~ha ll r.-ma lu In force until n•t)('llh'tl , t11tl<llfled . or II Sl'•>arllll' certltlc·111,• IO bl.' l••nl.'11 ng11l11Ht l'<t\'11 tnct of 
t'N'(~llflo'<I a, pro••LI•'<• •wreln; and all lft\\ S 110 " tu ror,.-..... land u ,.., .... ronta•uln(I Ii lh/~rl1H lon o(. th,• l111pr,w,•we111• 
or wh ldt mny I><' he r,,•aft i' r eno ted. governliiit l'lt h.'s and Roll thr 11mount of •he 11SS<•ssmei1t, tt}g\'lher with the ,en• 
IA"n• h• th,:, >irnt <' oC Fh>rld a . r . pt In ~o fur 8 ;, they ma)· t'ral natun' o f the lw1>1i/>l't'U1NH r.,r whk,h th,• ,; @ml'lll 
,. ti • wa matle and t11e dut,, thi'l'\'l>l. :'.luc h C{'rtlflcat,:,6 hall 
,-ou!IN \\ Ith ll1•' ••rnvl Ions of 111 1 l harter. hn app 1 to b.-,t'r lnt,•re8t not e l'('('di ng t'lghl ( l per ,'l'nt. Pl'r aiwutn 
said ruuult'lpnllty 11 11 <1 ttw oftl "'Ml lb<'l'l'l>f. nut• shu ll c111tun> In 1111..-11 llnw t not 11'88 than thn>e .... ,... Sttllon 5-1. Munl~lpal Propttl)' a11d l11dNMNbwM.- ,~-
'fl City l •ouu ·II hall 1,ro,.iJe tor rile payml'lll . at I nor mMo than len Yli!'<lrt!l ll8 hull lie ,INerruhwd by ordl 
earl" a dat<' a 1,.1~• 1111 e, uC 8 11 outst1to !llng ln,.\'bli.'dtll'l!S o1 1100, •, lntl'!'l-••t •M.rable tHlilU111ly : 11ml the principal ~nm, the City or ~t. ("lnull : lld all 8 , .1 and tnu, c tloo of n ,:,,· tr••'nl,,1 h,•· 81lld t't•r1lfl,·01,:,, . hRII Ill' Ptllllhll' lu ('Quat 
..... d c•• r a n •l It• ,.rn,-e r not •n l'O!!tll,•t \\ llb Ille OD · •11uu11I Ill lnll u,ent clurlug lhl' u•ru1 f•>r "'hlt•IJ 11ld ('t' l·· 
l'tltutuln fttl( l .""'' l\t , .... Stale o f Florltlft or 111• hanl'r. t,tk1tte hall ru n. 
I<• Nh..r \\h h ,,11 oblhrutl1111s 8 lllUl_'t. by •ht• 11hl Clty or SN-lion 8-4. 1.Jnpro,·l'm~nl Ct'r11fltall'tl; l'OWl!r IO 01 ... 
~ t 'lout! or I o fn•'t'n<. In ·lulllug auy •--ne• ,>f boud • pose' Of.-Tlll' lty l •onudl ••lllU h11,·,:, 11 .,, 1"1w1•r 111 ho•,1. 
-hall 1--• an,I lh•• ·um• Al'\' •wn•hy ,h,: llll'\'tl lO Ill' vall1• ,•1111, .. -1 .... 11. lrllllSfl'r . h)·pothl't·t11t' o r 1mt n•) n ('t<lht1 e r11I 
11•ir1•tht>r wit h 1111 ••h•tJ:atlt• • a, uuwd hr th,• , 1111• City o( 1111<lll "hkll to Lorrow mum•y 1111y 1111,1 nil 1'l•rtlfl,•11tt• wh k h 
~I . l'Jmul , ......... 1 hr tbl, ('barter: 11111I all rli,:111, ••f al,t t•wr nr,• autlJorizNl tu l u,• 1111,t,•r tilt' p .. wl•l1111 n f Lhl• 
t'ltJ fl\'t lllln'fl n111lt1 r any<\( 1.1l'll Ol .. L or t run-ttt\·tlou ~hflll t 'hnrtl'r 
pu, 111 01111 I•• w,MI In the c·•1111<1ro tl ,>n 1•r,• ll'<I by thl , dlon 6~ Jmprou•n11•11t Certltl alt'S; A!l8e lllllNll 
nutrll·r: 81111 Ill\' till•• Ill all l)l'Ollt'rlY. l'\MI ..... ,._.,nal. 1111,. :\olke.-ln 1111 ea • of (llll<lh• •m•m>n•m,•nt .. f)l'\l\' ldl'(( f,,r 
mhPtl, 11t1\\ hdomtilw tu 1ht1 pn'o;l' llt (.' lr.r ,,r ~t Clnmt, In- lu tbl . (."'hant..1 r. auy po.rt or all nt the t l o f t..t1kh mtt, 
du•llni: nil puhlk·. ·•u .. ,1 pro l)l'rty not own•'tl hy the Cotwty h,• u,,1••-..•d 111:alu I the 11hu t1l1111 1ir,,1,..•r1y. lh<' 'hy onnclt / 
Rt •a , .. alt unrollt't·1t,• ta >. t>s. dm • ,•lelm., Ju•• •lllettl., d l'· " '°''" a• ,afll work hall how 1-.-.•11 ,•om11il'lt••• 1111d prior to 
t.'M.'t~. HIHI t ho-.t_•-. In tu·thm filh ti J)8 to and t 'I , ·l~tt'"<l in It~ tl l"("t.' l)tlllU.'(1 \)y tit(' 'lt~-- (. OUll\'lf ln th\"I (\\. l'Ut ti.UH thl' 
t h" I II) ,,f ~ 1. Clmul ,•n•11tl'1• by t ill ' bnrt,•r nme Is l•oni' u111•er et11Hrad . 111111 ,•11u"<' to l:lt' publl h •ti 
Sttllon s;;. Ta~allon; A lllfnl..- Tile City ·oun U 011,-e a '" .. •I. tor t\\·o m utJ\•1• " "'•k •n o mt' 1ww pt11x•r 
..ilutll hnve &lower to tuol..•• it own a~ ,m~m un J)ru ()l' rt y nf gt'1wral ('ll"'{•ulathln puhlt. ht..ltl 111 11itthl •tty n n Otl("t.' uf 1ht1 
fnr 10~1· • whh u• re,car,I It> tilt' l:'1811• an•I <'1>011ry 'f'• l'Olll l'il'tlu n of l!,lhl work. whkh notl • ~ha ll t•<>nUllu II t11l €'-
m1•111. am• •1ln•·•• I " "" rnluatlou 011 th pn,pt•rty situa ted me111 o f 1be rotat cost of lht' work, a nti 11! Lile total frou• • 
In .u1t• <'I t)' . ho.1th l't'UI a11d persoonl (but the rntuarlon nf au,, l>f the •ot or tni rt, nt l01111 lluh•l• tn ll••n~ th~n>for, am• 
Nihl l'r\Jl"'l't)' f••r t hP ........ ,s,. of ti.:<&Uon hnll 1111t l'><l'('('o l •h•• nmounl of II u 1:ier tronr f•>t•t l'lnlmed by the ·11y ; but 
it ul'lunt til ""h nilu t, aud ball ha rt• tht.1 1,0 ,\ t.• r tu ~n• tn u •h 1H th -. th~ uttaH'. or tlw O\\IU' r or ownert1 or Oliwr 
fon"("· tht' <.·ollt"i: ( lon of th(' ame ln the @ OH' munttf• r fl I, 1 r~on~ lute n.,, te<l in ~alll l tttlt l n('i('(I not apl-)l1ar. hut outy 
provll11sl b.v l11w for lh coll tion of ta l's ••r the 'rnte II ufflt-1,•ut th• •rlf)t•on ut tht> hrnll t o ruake It l'Ollll~lt' of 
nn,1 •ou nty. l<•l'nllfil'athHI ,hall llt' '" s•ary ; 01111 sul'h notice •u11l "''l 
Sec-lion ~. Ta>.ation: Le\'J·lnc of Gtottal and Spt,tlal u tlm t.>r II hearln11 or all 1w11 1, lul11••· wh ich the o " 11<' r or 
Ta,es. The City l'ounc-1• hall ha,·e the right t o nl owut• o r oth<'r t)('MIOUI lntl•n•~t•'II In s u c h lmpron•mC'nl< 
for 11,·,.,·ral purpo . l}y tDxa llon. u h amount e- m11y h,• mny d ,•,ire 10 rnake again t tht• 1 of ud1 •mpro,-eml'ut . 
""'~ ,ory f•ir u r rylng ou the government of lhl' ! l1y . n,>1 .\ftl' r the dar , o r sue h twarln11. If 110 nllll n•a 011 I IJo"n 
ht ,•rrt'<'<-• t1r11~•u o,u1, on Lile ll liar of the as ''" 'ti ,·al .1· "h,,· tbt' coat of m·b lrn p ro1·,•m,• ut~ hall nnt tJe a I!(' -. • 
otlon nf aid t'lty : a nd h•II haY th right t •> le ~y Ut'll a, pr,wlded by th onllna 11ce~ of said 'lty pJl'!lllBllt to thl • 
adtll!lona• 111x,• a may he "~""ry to pa:; till' lnt<'l't'::<t <'hnrtt'r. th1• l'lt,v omwll shn ll. nf1e r •he aN. ' ptanee or 
otn lM ut11,1an•llng 1~1 11cl• · and to 11 .. >• lc!P a lnklni: fun ,! ..a•d wt1rk. lu •he en•111 the om\' I done uu<ll'r t'tlll tra~t . by 
fo r tlw payment of out" udln11: ind.-btedm • wh"ll th 1• l't' , olulllln n "'-'· the al•• <~>"t agalu•t thl' ahuttlllg pn111 
·•me• h•ll 1 • ...-om •• •h•<' . and to lev1 u h al11ll1l11nnl uu e rr,·. 
a rue)· .... ""'"' ,orv IO provide for tlll' llgb1h1g ot the 'll y . Sttllon 8'. Jmpro1ffl!"flt CntitlHI : KttordlRJ and 
t h mulntl'llMlll'I' aud l.''<ll•n•l11n of wa1er•work m l wer• · I fadloo,-.\ , ~0011 • •tkable. ond n•>L \' ,~'i.'tlln~ 
.,., ,..;. w'-, thl• <'-•ahll•hn1<•111 nd malntena ,w,• nf a Fir.· , ,.el"<' months afh•r llw al't'i' fll &lll'P by tlw ( fly 'ouu II of 
lleperlmt·nr. th,• vurd1n"" and urnh11N111nl'P ut publk p ark • ,nd, " ·ork. lhl• City i ·ounl'I• • hull c"Ul!l' rn ht• 1;,•u,-.1 ,ud1 
·boot•. llhnirl t'•. and 1111•1111 1-. or for any othn ruuokl t>ol ,., rllfl<·ate,< u f h1th•b!l'l111P, a l11•r..ln pro ,· hh'II . orul hRII 
porp,, •. pn•,•fl l<'<.•. how ·vo•r, that tb~ tota• amount of •·a u'<.' thl' 11ml' rn 1,.. rt'<-'O rllNI In tht' ottlt o f the l'•erk ot 
IRJ:P. h·vh'tl fu r a u.\' 011(• .•·1•11r for all tJll11l" , ha ll never t•w Clr,•uh 1·our1 or (ht~'(••a ounry. rlorl,la . All l>f ul'11 
t"Xrt'l.'<I .11 .. rftll' of lh.rB· milt OU th dollu . r thP ••· n·rtlflt'tllt' hall tll' ma•h• lltlYB hle to 111,, ·1 r. an•• llPHfl 
_.,.,1 ,. luatlnn of the r ,• •• an, t 1,1>r--onn• 11ro1wrtr ll• h•• p yuwnt ut the •n tl'r<"'I or part•a• paymt'lll~ ml u,•h r-
tor Hu lo al .. l ' lly tlt lca 1,•. 11• •w r,•111 (lr•11· l,IP<I . the ('Jerk sud l 1Jl1t .. ·rnr sltull 
ttlon 57. Tuatlotl ; Lltn For.-Tu , ... 0 1111 a •P • 1.-u hi >! otti,·lnl rP<'<' hll th<'refor: 111u• 11pr,u th\' thrn • 1,uy-
m<'nl• on n-•• e•tat•' ,hftll , •. •ml n •1ot1ln 8 11\'U 0 11 lh? IUl'Ut ,,f ud, t-ertlrlf'att• ht full, w ith 1ntl'fi'Qt a the .... 111 
prop<>ny o,-e,-e.l. ll ll"rH•r tu all 01•wr 11~11 or e lol m . 1,ro,-lded. tlll' 1·1t~• ~hull l'ou,1• to •.e I ut'll by the (•lrrk on.• 
PX< ••t t-101e ao<I •ount1 t11u--. umll the - am,• Lall lie t 'nll !Or and {SlllntPl'lll l;n!'t • by the Mayor a all fa c tion of 
J)&!d. sld lmpro,•puw111 Pl' rtlfka1e. •whi h hall be n•,:onled •u 
Section G8. LlttOM Ta .. · ·r11,, ILy hu ll have th<' tbe pul)l k rc,or•lri of ahl County. All money pa•t1 t o u,., 
•)ower lo a anti rolll'l't •m h 11 111"' r O< ·upatlon tax l'lerk an•I ('111teuor a lnt••n'8t or paymt'nt upon u IJ l'er-
e , ru•y be prP'l<:rlbed b1 ortllnao('('Q of lhP ••t ty. from ell tltl••a•- h11ll . .. by him depo11ltl'd •n th c lt1 d!•()Oflllo ry 
l)l'N!On. ngaged In any •eg•tlmnte bus lnc • • profe88ioo. l! r In a M'l'lll'\\te fund to he knnwo u the Jruproveru{•1t cer-
O{'(·upatlon wllbln 111<' 1t1 •1ru•t . without retea rd to either tltlcatt', •mel"l'l! t , and HN•••mption Fund ; and the Chy &ba ll 
thl' ,uhJ t matter or amount or II •n'll? ta ~, •evietl an,1 p _,. to eorh ot the ho•ilN'I'! o f u h nlfl at annually 
l'OII('(•(('(! b1 tbe 8tutt>. IJ UI of 811 •h turul the lo1ere;;t 8<'Crulng ll 8U h cenlfleate,i. 
Stttlon G9. Spttlal Ta es; Rennue Ctttlfltal.etl.-For 1111<PtbPr with otu·h pRym enl• • ay beve Ileen ruode 
th vurpo of p ro••dlng eppa.ratu• , ('Qu•pwent, and f ir,• tht•n><wl. 
"tatlnn. tor the ~'I re 0e1)41rtment of !be ·ttr. aud pay in Stttlon 87. lmprof-• Cffllfitatft; , ·a11c11ty ef In 
for •h•• , .. m,· t or lltt' pur of buylnit. e<,o trucr in11. ur low1 -•n no n m II It the amount or . .. fi:! lty .,c th 
n·1~1lrl111: puhll1• holl rl•ng ; f 'lr tbt> PUl'V""I' of purchnsl111; llt>u or r1•flca1" o r 1u,•e1Jtednl' a p rovltll'd tor by thlil 
n:·•• 1«,tftll' f•ir parl<J<. or It for pu bllc buJhllng., ancl l)llf · 1·11arter he qm••lln nr,1 In 0111 ,llrt'Ct o r ollnteral J>r ()('(•t><•· 
•nJ for ll~• •••"' " : for the Plll"l)Oll(' of pro••1t111g a wari>r- Ing In l11utl'<• mon• tho.n Ir monthH after th I sue nrt:' o r 
w11rl< •~•rem ur ext1>11 Ion of th ml'. ewe ruge Y rem ut'11 tf•rtltkatp o f •m•l'htl'<llll'>'• 111 tbe It, . I'll any ult 
or nu,,,.1,rn 11f tlie a mt-. llgbtlng 1 t r m. o r lo provi!I<> IJr!,ugbt t,1 <'nfol'(.'(' • ur h lien or coll ,.,. llon o f lht, amount due 
(or a11<I mal111ul 11 1100• • h Ot!p•to. la aod llbrarh • th City UP'JU au1 ~lll·h <.i' rlltkate or ,ni•ebtl'<•nf'!! • a copy of th~ 
<.:o u nd• 1. authorize- I and empowere,I to 1m,vu•"• b1 .,,._.,. <·l'rtlfklllP a l'{'(·or,l,'fl In 1he puhll<' rl'COrd of ~•It• <'ount.,, 
lutl1111 k'-•·111<••• to hy k majority Vole of lhl' t'lty Coundl <lu•y (i'rtlfled 111 ••Y lht' Cle•k. or thP orlirtnnl certlflC'atr 
end nppro,·,,• It)' ll1P Mayor, for th le•1 od ot•e<'llon ,,t 1rn•ehtt'llo .-. • uP<I 0 11 Rl't'OUlll .,, Huc h •1t·n. •hall be 011,1 
u C • • P ·•·i11I ta~. not lo eirrt't'd f l•P mlll.1 011 the dollar. on «·onstltuw prlull •ful' le PVid!'ll<i' 11 r the uwounl and e :rl t • 
tbP & ►. ,.,,ril •ulu•tlon ot oll propeny lln•••e for taxat ion ,•u~i.• of tho 11,, n upon the p rol)l'rt y clCll<' rll:)('tl . 
In ah! r •try . fur ttn.r <>•w vr aald purl>')-<~. o r a l)"rl"'1 • ctlon 68, lmpro.-~-nl ('~rtlf•tates; Llf,n(I of; now 
nnt rs, ling five 1e ; pro•l!•ed th•t llf'fon• the •1,1 Enforttd.-ln oil •·a we utlun<'<.I •n th• harter whf'rl' tl:IP 
r •,,u,wll hall ha,-. 11 11~,,tty to lev1 m•h kl)('<-l al ta:r, 11 1·11y huH u('(Julrt'<I r,r may hl'1-e•ru•r u •(•ul re lien tor' Im• 
prm·l•1"'• In th l,j '<·l,on, they &hall <·all • pec•a t e•l'Ct•on 11roveml'11ls, U(•h llr u o r any o f th<'lll mav he eu fo~cl hy 
1
" ,.,, •. upon l be P"'••"'hlou of IHt Ir ur h l)('Cla.l tax. thl' s ol(! •11~·, r,r 111 the nome of th,• •tty by th<.' ho• ct,•r 
sold e•PCt1011 lo bP part ld pat.Nl In 011 1.r by lbll e•e<>tOMI o t tlJl'l'('Ot . t,y 8 blll •o l'Q Ulty. 'fl1 e hill •11 equity hull set 
· 
0111 l'lly Wll'> !IAII tie Ullhll d l<J 1'0te in any bondiu11: !,,rth .,..{' fl y and UN'lnl'tlJ the Ill uaoce of till' .,,rliClcMII! u[ 
Pll'f·thm lwlll In hi ! Ill· The ordlllJlo co tllnr UPII l11de•,11'(Jn I ,ut'<• 11n &C'Cf>nnt o r HU<'h ll!'n. the amount 
111,edal elrnlim hall M tP thP ohJ('(' t of the Hl)('('ta• tax to thereot , ancl llll' df'fl<•ri ptlnn of thr pro perty upnn whlt-h 
1,e n levLP<•. the amou111 M th<' prup<; ed millage. and thP • II h 1 I I 
•Im•• for wblrb u~h fllX'<'Ln• !Rx s hall run ·, otn•• If a muJor• ut• ' e n a ~ ll"f'll oc•11u•re<1 e11•• Ol{n n l wh h lb!' cert lfl-
1 1 rti l P of lndPl>l!'<ln•' w118 Is ued. null Ahalt f'<lnta•n a prayer 
· ·" of !ltP vote r YO( ll(I •l Hllf' h Hl)l~•la• el tion &hall OP• thftl !be ownrr be f'O ffiJJl'IIPd to pny Ill<' ftlll OU nt o f AU id llPn. 
11rm·p lh!' •nylng of U(•h •rt••-- 1 ■ 1 tar. l11t' •lty um•II or. In •le fault llwre•,C. llmt the o•d property 8h■ II be o•c• to 
h•ll 1 .. euthorlzl'cl t o m kP U< h I v In Rl'l'Ordance lb re- I 
"hit. an•I hell b1 re..otutlon dlri~·t· the Tol< Mr t n nt ,fy the 1ml' . !tut th • J .. ,.eermP11t or ,1..,.,.,.,. whl, •h may 
mukP urh 8 ,. ment durlnir 11.., Yf'ftr<! authorlM'd liy I•• nlitolm'IJ In <Uf'h Hu •1 hnll not be Pnforc·e,1 ognlnHt or 
tlw (•le<'llo11. " abo•e pr .. v•t11'<1. lu ,11ldlt1on to al• , Jb r I•• a 11<'11 ur,r,11 11111 ,,,he r pro•:ierty then that a110•11s l wblcll 
.n lhP IL ~ .. m~•nt 1'"t fl~ mRdf•. 
•ffxf'• whlc h 11101 hP lrvlP< l by •oltl !'lt1 . 1'h!' f•Jprf: uru l Stttlon 69. t:nfor-.•nt of I en ; penona, lllld Con, l'nllf'<'tor ball ,-o•h"'t llt'h 1)1 •1 L•• l•:r••· Ill th time 11u<I 
In •lw marml'r o f c·oll ting ollwr City tux : IHI th Hmf'. trur lh e rvlt~ 1•pon 0..fl'Odul1 lu r•O('Af'1llng~ for 
wh<·u I Mlh~·IPI•. ball 1:te t.Ppl 8114• mnlnt11.lnt•d !Ji a •p.- tlw eut11r,·Pwt•ot I t Ht1t·h 111•11"• the own r o r ow11eM1 ot th• 
1tratf' fun!I. ,., 1 ... uM'd onl tor tu rrurv<""" for .,h•rb u<'li Jann. If they rnn 1w n""ortulued, s hall be l)llrtl e 11 f ll(J • 
~,><~·ial 11 -•-- - m••ut w tevle<.1 ; amt " 'b••n uny u,·b l)<'<'ln l out. •r the ownn o r o wnPr l'Bn not be al!l< ·t1 rtolnNI •ft r 
........ ,.11,n r hull J.- modi' 8 1,rovloh•i• for 111 •hl4 •tloo , (llllge ot •uqulry, tllf' pri,ceedlng holl l>o a110•11"t th prop. tlu• 1 h J c•11uu..i• Jia ll have t.he l)OWPr t'I !JI UI' lntere,i t , erty on whlc ll lltP IP111 •11 pln,·1•11, without 1rt(•11t111nlng 0111 
• I rt• r tco t · tlJ r porly u <let ndaot. •11 ud1 , • ., • a ootl e or th •n-
• •ar 11 i< ,..,,.,.ue 1" nga , t " un•• r·rt·awd t,y titutlon of 11ud.1 ult t o r th" ('Ofor,·<•m,.n t n f au ·h Ilea 
uo ·h l)l·dul l•'!e Olf'tl t. Huch l'Prtlflcat• • hull t.<>ar io -
t•·f'! l 11 111 ,,, <·xf'('('(f thP r1tlP of e•gbt / ) pPr ('f'UI. t)l'I' Hhllll l)f' gl YPll by advPrtl D)(•nt l)n,·P 8 Wf'1'k tor t our con. 
HJllmm, aiHI hall not '"' • ued f•,r auy amount greater !lel'Utl•e wc<•k In wouw ne w , poper of ll"neral r lr.-ulutlon 
rhuu th•· 11111 •n ,,.. r i,,. .. d by , ur•h pedal to:r. 8• p rovliled pulJl li! he<I •n l:!t. 1•1om•. Fl,,rlolo. fn oil pr0f'W<lln1< to ,.11 . 
f• •r In th<' or<llnun,· .. <·•lltng ro r Hu<·b peda l la:r l'L lion forf'I' uc h lie n11 r,r uny o f th r- m. AnYI' •n e n s wher th 
nor t•,r a l11111c<'r p •1·loil •h•u that for whi•·h m·b ,·lai 1;wnt'r or ,,woer ,·a11111,t u, erta•n<~I. ervll'C ball l1'J 
11, I~ rN•uln·•• ~1 11.-t, ,••<'<'lion tu ,,.. levird . Hui'!, rt••r>nup m1t<••• lo the o mr ma nnPr u 111 pre r•bed hy law tor r • 
,..-rlltl<•at,... •hall I~• l•au t>d In the m o nn provl<IPd t ,ir 111 Yl<i' •n other tft e Jn U<• h a"e~, blll11 n.n<I nppcaf.t ma,r 14<, ·llon 70 or th l c·11•rU•r . IJI' token t o th" prol)l•r Apf)t'llate ourt a UJ othrr rm ~. 
Stttlon 60. • P"('lal Ta es; Jmproveffll'nt C'ertlfl tes Uon 70. Revenue Cenlfteat.4'11; Power ~ I ue...-
T•u• f'lt y ( •ou111·1I • h•II hHV!• th•• J)l>Wl'r to mnke ij ()('t'·lt1i l't)llll lhP aftl rmallv1• VOiP 11t ft nrnJ nrlt y tlf th~ ' lty oun • 
• ◄· ~mPnl 8gulu"I ul,u tfuc rt••• P•tate 10 f) y all or I'll an•I tLw e •>proval fJf th• Ma yor or the c•,ty, lhe Hill 
.u..i, vurt ,,f tb ..,, l or •hP 11,•u• 1t•on ,,'r huid for tr<"<• ('lr :r • hl·n•b1 11uthnr••"'d •t ""Y tlmP t o hormw monP1 
pur•Hl"'"'· thP c•111 (~;uu 11 •ball by ordlnan pn~rltJf' 111,t <'~<·l'<•<l b,g one.lJalt <,f the 11mount o t l ll Xl'fl •n eny ow• 
111<· ta, lnl( out. ilra•ght,•u•ug, ao<l OJ)Pll•ng of trl'f't ; llll' 11•u.r. provl1h·<I tbl lhnllatl?n ■hu ll not ~ •IPIT l•t ~P~Pn uc 
flllhll( Ps• ·OYS•l11g 1111d j!'rtHJlng of tree!.~ , th dra in1111P ('l'rtlfto-a•"" • ~u•·d all proYll)f d In H{'('tlf)IJ r.iiJ o f lhe ( btlrler, 
l!Utu•i-ini:. i·urbln,i , pavlflg. and n •po•r1n'g <,f it n>et " ( und to • ~UP n11 cv lole1ll' . ot •nll<'htrclnr> • fo r th m onc1 
111 .. ,·m•• trunloi, of •r•Mo•k•: lh planting 8 nr• malnt,•n • t,orrow•'ll r1••N111P rP rt•fl< at<"11. whic h cerllfl r u t ho II hi' 
am of ha11P t rl'f' a:;1.d (}<lrkwar . tll • r lPanlng an • a•gn d hy !ht• U ayor o f tll 111 om• ett tt-d hy th ( ' lty 
, ·arP n f 1hr ll'l'<'lw •ll'tw n the proverti line and c urb 1111e' · r·1 rk u1H•Pr t be . a• ,, t •••I lty. 1:!ucb cntltlrat aholl 
,wd 1i,,, •·••~•tnv·t lnn ot .,.. r aujJ tlralllJlgP , t!'m . 00 j he • Ul'<J <'r1are1el1 again t a 111 or all fun ,I for wh•l' b 
"i1 n !or to t o( a11, ,... rt .,, II v t liUrb ,., . •fu 1,,;. lase, are n ""'' • ""'' wtwn '"".11"'• A ~ln•t ft11y fund, Ibo 
l)l'OVl~ll'nl• au, t h • ment ■ba ll be made 81~j~ t tbP l um11u"t r.:1!!::~• ""~' ilw •• •~ol1a loo o f a u ·b wrtlficat 
.11t,utt1n,: p;ol)l'rt1 on elfller llllt" of I U b pulJllc lmprotc ~h•ll be ra rrl<'d and r red f•ed lO tbt' funcl l!lllntt "hlpt, 
weuu lb<' Hme wb O a IJall l)f> a lien •d ald rertlfll'ltP wa I u..,I. Th a•d ~rt•tlratc 1h11II he 
...... 'i.te d U:a, be aforc.-d in lb ma oner p rov~l.d •b i.. Uf'!I In r•a1 oumllf'rs, &eclnnlns witb thP Number One, 
Jaw tor nlo m<'llt oC JI u. 1 u 11aln.1t U<'h parate f und; an1I the hOkll'r ot lucb. 
h&•l1111, f'1101•tr11,:1l11g. tt11<l m111J11a•111111 wtttl•r •work • 11• · 
w o rl..•. ell't•frlc·ll11hl 11111I power phrn•"• 11tn."<•t n11lw1tJ'•• 
tt'lt'llh01h• f~h'III°', ilt.'" ''' rllat" t•r draln111tt. tl)' tJlt'tua, W(_•w• J~ 
nr 11111·t>a1t1• di~•"' ~I Y•H•m~, 'llln~•t lwprov,•11..11•111~ dor:k s. 
wlmn1,~, dtanuel • o r oth_.r waat,t.r--frunt lmi,n,v,,wentil , ho.t• 
plu• . •l'l1t)t1l~. llhrar•t'tl. public t11trkll, 11m• pn:,m1•11•d•·-• 
w•1<•tlwr II•·• ll'<• In I he t'-lty or 011t11lde the l:lt,y limit • or 
tor ttw 11t1r1"/f'l' ,,r ,.n. ... ·t•uc publll' bull,llng•. or tor t'fltat,. 
ll•hlnl! ••r muh111tl11ll111 a fll't' d••1,artmt>nt. or tor 1111 other 
muulc1 1w1I ••U ri"""'• or a11y one or mono or au{•h pUr• 
•"N!t' . •he ~lllY••r 1111•1 (•It~• C.mndl are hcn•l\1 ftttthor•-i 
l O l••ll•· l•111ib C,tr ... 11. City uuder the llt'II. of •ht! Clll110ra-
1 lo11. l•I •h•• 1t111vu11r 11•H>Vt> l in1ltt><•. a•1nl'<l hy !be Na,yor ;tu,. t1lll•~tNI hy tlw t'lt•rk un1l ('<11l1'Ctor, wllh l11tert'f!t l'<>ll• 
"'"'" aunt'ltt•,1. l1t11<'<.• •n Ilk,• mann,•r or by r11, •-aimll,• ••• · 
IUlCU~I&~ 1;rU\"llll"t, , hth\'l'\' t'r. tluu bt"'fore IIU' I U81K'e oJ 
llal!I born•• th,1 I• lllllll'l' •hori't•f •hall be ntlft,-;_• ...... a1>-
pro,•e(I lty • ,•1111llruu1llon 1·01t• llf a ruajorlty of tlie <' ll'l·I · 
o~ who ttr,• U\\ lWrM t•f n.••l t•tah• tu th(• (.'lty ,·\•tlu1 at an 
l'lwl1011 '" he l'll llt'tl um• ..... ,. f11r tl1•t l)Urt)t)l!t' . whkh t'li'o•· 
t 1011 hall l•• n.' tcUllll•'<I It)• onlln111<'1! _.ttln& t ,>rth th,:, man• 
""' of 1•rn1t•<1<·ll1111 a111• t"t'rtlfylng 111,, aaru(', 1tf1er th(.' 111tme 
h, liee11 a1h·~r11 ... ,1 ""'"' • ,..,~•k foJ fvur -,1n"''t' Ut i1•e we.•k• 
•n n n,,,. •lll•M•r of 11t•111•r•• l'fr,•nl•tlou puhll8hl'<• lu nhl 
C'nr. 1•1w horn I~ •"""'"' umh•r I he i)ro,•181011 of 1hh1 \'h11r 
t ••r hRII '"' or tl••111,111h111tlo11A of t'h•,· lll111dn:"<I l)oll .. r• 
( :1()1).00l or l "" •r11 11u :<11111• •)ollan< c, t .000.00 ) l'ach . ftl th,• 
,11,..•n.' th111 ,,r tlw ( •II~• l ·on,wil . •M'ar•ua a rill{\ of •ntl'n••t 
nor to t1,1,.~'(I ~I~ l O I ltt"'r c.-...•nt. 1► •r aunu111, 1M1 y11hlt_1 1!4\WI• 
u1111uoll ,.- , 111 ,111'11 thm •n•I 11lul't• t1 the (•tt y l oundl n1ay 
lllrt'l·t . urnl 111 uu11 un.• Ill u, ·b 111111• • the l 'lty ( 0 11nl'll may 
tlln .. •1. Rll•I !II lllftlur1• 111 •ut•h 111111 tl lh<' t •tty l •uunl'll 
urn, - 1•n1 . ·rih.•, lhH uwre thnn thirty (HO) J't'tl!f1 fr<,m llnll.1 
or '"' 'llllllt<t' tlwn.11•t : nml u\'11 hontl- hnlt h•• oh.I lu no 
t•tt ... ,• ttt n )lr1.•u1t\r ,tl -'4.·ount thnn th-- (t'S) Jl(lr t-.. 101 o r 11u•lr 
.,nr •·11 111,• .I ll l'lt,· J-,11d hall l<t• •"lfflhh• In iruhl 
t.·oln .--.r tlul t nlwd ~hilt""' o r t\ merh•tt ur It t'iJuh·ulr•1r." 
1'ht• •m~,'<~I~ orl•l1111 from llll' ttlt• of •urh ho111l s ;hu ll I~• 
pnhl to tlll' 11 01111 Trll"h't . of •h•• 'l ly u111I 1hull not IH• 111• 
\' t"rh"-1 frotu I h1.1 p11rr10~• for \\ hh•h ttw u it l ho111l 14 \\ l' t"P I 
,>m'<I. Thi• l'lt~· \ OUlll'll of th,• I 'lty of Ml. l•lnu1I ·• h1•reby 
ttuthnrl '<I 1111,I l"l'<Juln.~•. u1 >11 thl' I 1111111•' of lll'h bone•~ • 
I» •H)' 8 •""'Is• '"' · not 1,1 <' •'t'l'l• 1r n mill• 1>11 th•• ••11ll11r 
of 1tw tt,fll ~ ' ti , -oluNtlou of tht1 rt"ttl ind J)t1MM.H1a•I prOJM'rty 
of llll' l'l t ,1•. r,ir thl• tlllrtl< l' of l)lt)'lng 1111<'1'(' I ''" N·•· 
l 1<1ntl• . II W(' II 88 u ~ll'-'<' IBI Ill>: llll<ln •he rt.•111 an•I •><•r 01181 
PN•)(•rt t nt th,• ( •1ty. O•ll ,., .. ~,'N¼I th·•· 111111 . 11.11 a Lukin• 
t u 111I tor the tu111r,• n~h•mptlon of the •irl<1t•l1,1t• of •ah• 
.,,,11<1 • 
Setllon n.- Tht' B0t11I TrllJlh hall h,, ,,-11f11 .. 1 
1•l1>t•tors 11111• (ret>hn••l•' n< o r •hi 1 •1ty . and !hi' t ·11y C 01111('11 
lllUY t n 11ll thut• t o thll l' fi'(jUlre h llt•ml •rru ,, ,... '" l'llll'r 
Into hun<I In sut•b um • ,-n•.. ••• twee!lilftry for thf' aaftt• 
kt'<'t•pl1111 of lhl• tun,. l-Ollllllllli'o. to tht>lr ('U•ti"•Y anti ,~)II · 
trvl. The dut h:" of th,• IJoar,• of llond Tru l'-'<'8 @hall Ill" 
thr> an1t• a pro,-lllt'll tur In 1111' '"'"' ' of lhf' lltat e or Flor-
Ida tor n ••nd 1•ruM<'<' tor <'oumy lk:11111 : pro1•i1•.-.• tb•t all 
fun,. rollt'<:l<'<.• In alt• ('lty h,- t• atl,m for till' l>llrlk».t1 of 
P•. lnJC lutett t up.111 ti><• •"••d•>< I lu(h•htt'<•11••Mt1 of pa•• I ( Ur. 
am• fur provldlns a , l11kb1g t1111.1 ror th<' l'l't.•!'ru111•on of 
Cllt' hout1 '« imlt•1Jlt"1. lltt .. !'f ur ,.n;,1 t°ll.) . Mlu,11. lrum .... llah•ly 
UJliHI t"01le<'t10 0 , I~ tUMl<'il on•r ti,, th{I ' l('rk niul 'olh,"ltlr 
lO lht• lloaro of ll,111d Trn tt'i'8. whu 8M' rt'itUlrt'll lO PAY 
ou• 11! lll'll !untl Ill~ l11tPl't'8I 011 lh(• IH>nd,,. ln••ebtN•n••· 
a It hall • ·omP <1111•. 11111• who hull ha•·r tilt' p.1•1•r ■ II , . 
onrhorlt) to Inn ~1 th<' n.•mal111h•r o t u\'11 rund •n nut 
"' taurllug ho n,t nt th£' City, or In thnt.1rnuu1nt , i'ltalt\ t '.nm 
ty, o r mu11 lf.'i pol houtl • or In r,\ul (>-. tat£ ,1ort1•~• , iu 
whi,·il ,·tt ~ th~:.• pnlS)f'rt mnrttct1~1. . 1 Rh all ~ at h'•t,,t 1.lo,1 
hll · th<' nlur " ' the tllOlll'Y ~· 11 re•• 111 •tll'h llh)l'IIIIII(!'. 
• •1)011 m&lurl1 y o f tlll' ll< >111 •" I nP<• h) llltl {'ll,r, th<' 110111• 
T ru•to ■ .lllll n'll, •m ,uu PU J' 8Ul'h bond ()II [ nf ""' fuud_• 
In lht'lr hand~ f,ir lh1tt purl)llt,(' , lid llornl 'l'rll1'lf~ h•II 
lie el1tted tor " t t' rm or thl'l'I' )1•an, <'11,•b. aod "'" Trustrt.' 
hall 1.., eteeted at <'Al'h anuua• <' IN·tlon. 
Settlea 13. RIIWta UNI Pullllt f'IM8; C•trel.-Tho 
tltll' lo all of th~ Mtn'l't•. alll'Yk, wa•ks. drh•l'fl. or oth<'r 
hl.hway■ 11011• •a•d out and 11 ... , 1 &• Ul'h within .. tll Llt1. 
M wh ich may h<' bt•l'\'aCh• r detlko• i'i l w or au1ulred hr .. t.• 
('111, ahall be 111d the ume LI hl'N'hY v t.ed In the 1·1t1 or 
I'll . Cloud; 11nd the ·,t.,. ounr ll hall ht1vP the exc•u•i•-, 
contro• ot t!M' •wt> tor tlle \LIIC and l>eneflt of the lt1. and 
may ••r out new Htreeu a11,I "'" purchase or dl'mar11• 
PMPl'rtY tor HUl'II purpoM • 11 • w••II 11s fur the w•denlng 
un d tr11lr,ht<•11l11g of 8ln.'<'lH o r o thPr hlgh1u1•. am• ma1 
vo aw • nd c•olll' tht' nm<' ht>n •t l'hll. 11 l'l"'~ r t•• thf'ru 11 
1Jt, tur •he lx..,L b1ten. .. l• nt 111 <'lty t o du 1'0. 
Sedlon 71 . Street and Publlt> PIMft: llftlll'1)\lfflWIII 
and BMutlOrallon...-ThP t •lt )' t •n u11 (• 1l •h• II hav(• 1h11 1• • 
<'•w1•ve ron •rol orc r lhP """ trul' tlou. r(>('Ollatr11t·tlo11. ht . 
l1111 ou t . l'•C'tln•ng. n •palr•11r. l)hHtln11. 11radl11g. wld1•nl111. 
t:olghtenlnic. prtnkl ini. llgh11J1g, 01:ienlng. va1•u••11g an•• 
1'111,.lug. pa,· lnic, h!'nutlf1•n1i. tHHI uthcrwl •wprovln an,• 
UMlng ot all lilt~t,., RVt• um• , ttlll'.l I l• m•a, ,,ark "4, t-,·it l,;11 .. , 
k(l- 'ft•t•rtt, drt1ln,c, rulvt•rt11, <'RnUI M, l( l{•walk , n1rhi11g, walf'r 
front. au•• a II otlll'r .,u i>llr p1!11,.,. ut ""t,• ( lt y. 'l' h ('It> 
C',,11nc ll 8hall hllfP th\l rl,chl t o IJULII' on(• <!• .. •::" l 1111 
"tl'C('l8. aue,1, om• avenuf'f! whl!'h hall he pa,• ,. or oLh r -
,. • .1!<' •m11mvM•. and to ,. l"llgnote and p~r•oo 11111 11th r 
puhll work o• •ml)rOV<'lll!' llt whl b a!1all be undertaken by 
~,kl ('lt1. and to prrM•rll"' Anll n•1111l11 te •iy orol11111 11c·e ur 
rl"!olut i,m lll<' e hn ruttPr. mnnn(•r. 0111.l ex1t111t ot 111d1 lrn • 
1imveml'l1ts, 1111(1 to nro1•l••P to r th!' payment of 1h 1•1"'t or 
U,.- ~uu,• • ..Ith r who ll, or In 1iart. 1>1 th~ ahuttlllg prnf"'rt y 
ownen. 
Sfttlon 75. Plat and !\laps-Thi.' lly (•ounrll Hhall 
h11vt: lb!' ww<•r to IIRffi<' or 1'('11t1m or detllgnate hy 11un1 
IW"rs tlw l l'{'{'tH, 11IIPy , ov.-nut-•. an1I other l11oro111ht•"' 
oC Li •1ty, 11ml Mhnll ha,•r the power to !'a111w tit ownP r 
of all hulldln~ within 11ld Chy lo nurulJl"r the llLOI' 8<1 
lllflY IJe pro,lcled hy !11<' o rdlll•nf'('H o f l11f' flty . 
Sedlen 7l. TrafO,.-'J'h City ~ JUnl'll ij hall h1ue tlll' 
flOWer to requlr 0111 1tn-et , rallwa 1 compnny or 111ly ri<ll -
road company h11 vlng tre r ka within the •111 llmlt 11 lo 
ma1<e and m11lnte•n Ht11 •h rrad cro 11111 • a (•uNluct1, 
hrldt1P•, ubwoyH. 1·11•vprt•. or llraio,, a thP t•1ty ·ounrll 
may /let•m rr,edlt•nt u 11,1 Cvr lh bl'wt •ntl'rt'HIN ut th 'lt1, 
S.-..Uocr 79. Pubfl~ Palil•-Tht• l'lty t•o111wU ~h•II 
ha vl' llw lll'"''r tn 1tr,111lr1•. lty p11rd111 ,,. l(lrt. h,,.u, t . o r 
lhl'\llll(h ........ eu11111tl\l1J 11 r()(;('('tl111.11~. l1t111•~ ( ,•lt lll'r wltlll 11 
or without tht• ('lty l1111lt1<) M lij• Ullt'I. fur 1mhlll' 1iark•. 
.. ., .. ah11lt h111•11 th l' ,,wl 118i1•<1 1sin•rol 1111d k lll>t' r1l ln11 ovt'r 
lil tlt." h l'klr~tc. uull 11111 y l111urtwt1 or twll th(' 110ml' ft• r tht• lk' II · 
t•tlt of th l'lty ; vn•I lht• ( 11 ., hHII h8Yll lh•• rl11ht Ill ('~t•r 
,., .... po•h,• t·o111 •ol o « •r 1111v lll'h publle •111rk• whh•h t h 
Clt.v 11111~• ll<".llh'f' nut Ith• thP t•••Y llmlt;. 
Met-Ilea lie, W■tN' l'Nnl. 1'ht• (•1ty Mltall llav,, 1ll1•• 
,,x .. t,., .... , tull 1"'11<·•· po,,•,•r ... ,. 1•111,trol OVl'r anr an•I all or 
tht' " '"h'r tr,1111 whkh -1111 11 h,, l11l'lu1l••I.I In or Nt•Ja('(•nt to 
lh1• (•ity ll,1111 . 11111• tu thl• w111,•r rn,ut \\hh'h •hall he •11 
<'•m•••d lu •11•• a1•Jat'l•11t to •11.1• ot th<.' ()Ulllk 1,N!rll vwu.-.• 
hy ..,.1,1 l'ltt. wlll'lhl'r "lthlu tlll' t ·ltJ' u• nut-•dt'. Tb~ 
<'ity -h•ll,ha,•I' th!' rl11ht !tl r1rovhh• ruh• arn• n'l(11•at1011t1 
tor lh,• 1•n"t•tlu11 ""'• 111til11tl"l11t11t•t• o ( 1111y 11111• ■ II fl•l<'k • 
;tft'nt. huJldhlM'tf., fl'lit'\u ... wull M, or utlwr ~•ru •turtl t•r lmproY4' -
lll<'llt- 1tl1•11• .11 .. \\'llh' r front. 1·11., ( l•y hall hnvi• ,11 .. 
l••w1•r ln l'\'JClllat(' or 1>nlh.blt llw l"kh111 11• 1·11td1l111r of floh 
t1h•n1 tlw WHh'r trnnt of 1111111 t 1 lty In Mll.l "" ' or waurw r, 
<'¥"'Pl ••y htX<l< ••n•••llu(' fl•hln,:. 
SN-Ilea Ill. nn, IJmJb. Th" (•lty (•11u1lt'II •u•II ha~ 1 
•hi' rlirh• l,y onll111tn•' t,, pn....,•rllJt' fir,• llmh1 tor the Jl(J' 
ttrul to p"""•rll-• • ht• mah•rla•8 tu •111 U"t'<I for 1h1• •~•11 tn1t·· 
1•1111 of all h11lhlln11 w•thln 11{•h f in:, llmll . 
8edlen 112. Bulhll11P. The (•11,v hall h1t•·•• th1• rlebt 
lo •ln'tl!•rlllt' ru•• an•I N'JUIKtloe for lhl' •~>n••rlk:tlon of 
all hu•ht11111• with in l h;i City llnfll, • 
l!Hllen IJll. Uulldlnp: Mumlllna an4 Ll1hUD1. Tb,• 
( •11 .1• hall h•n• llw right 10 1•n• •rll•• ruh•; 11111• 1t•11 1111t1011 
for HII pl11111l1l11g, c• lt"<·trll' w•ring Kiili fl • un• • ht•utlnic 
11l1k· ""'' ti Hirt • an, . K• 11l(l<' null fhturt•• . nlll• t,> l lr•> 
'li•t> for llll' l11 lk'l 1111 11 of tlw N1lll1•, M•lll 1,1 1>n1,·ltlt' t••r 
IM 'rutlt- Ill .... , I llt'II l•1 tin• 1·1t y tor 1111 urh 11111·1••-<'~ 
• SN-lion 81. Uulldlng : 1•11,..-r lo t •oudNnn l ' 1111Aft1 anti 
l 11811.1111 I') . Th,• t •11,1 t•ou1,dl hull haq, 1w, ,.1•r 11111• llll 
tho rlt,\• ln PHUth•mn 1tu hulldluf(, \\hHr(, t,,u •• ,u,11. \\1tll ., 
or ot hl'r 1t-111tu••• "hhl11 till' ( 'llr "••Ith hHII I •·011 I•• · 
l'r"\'tl uu. uc,, or UU"'ltllltur) untl ll1t111r,•r11u t,• lht.' 1rnhll,• 
hl1 illth HIHI ur,,,, . lllH I lo imoo • lk' flftl(h l \11>4'11 tht• 0~11 • 
t'r?f, ,tN '\'ll llUtll , or '1t(l'lll or 11u., tll'h ltulhlh1,c. whnrr. 
ft.•ll('1, \\UII , ,,,14IJ.. or Ot ht'r ~· trUdll2' ', unh• atlflr noth· 
{ t i) ht• fhptl l1~ t1nll111uwv) lh<' ,u1w urn, ,.,., 1 m••h'<t , ,.. • 
'"' '""'• or 11IN1tsl •n a ,ut,• anti anltttn c·m .. lltlon a th 
ur,ll11•rn-..• ot ch,1 ( 'lt.r uuly n-.Juln · • 
, lilffliOll 8:S. t'nuith!M# ror l'ublle t·,11111 . Tl11• c·1,, 
I UUlll'II ~111111 """' 1h1• rtJChl . .. 11r1111 frtlltl'III I or 11 .. , ... , ••• 
to "ln'<'l rullwal•• 1<'11111 n1ltn>tlll . nr o•hn r111lroa<1 t or 
1111• •• )'11111; 111111 t·, 111 trurt11111 1o r tnl!'k 11r n tbt•r m 1 ar1 Cl tun• 01,•r ""l ur nil of tlw 11-.: •11 or all..,- ot tile 'II)' 
•~ •hp t •o11nt"II 1.ia, d1'<' W Ill' l , M (Ir.Ill! tr,rn.- hl"'• Ill<• 
ll<'t'11,..,. l •• nil put.Ii ··..,••• I< • 1·11r•>0rt11 Ion .. f "h•t •O•'"'r 
klml mrr thl' 11'\'<'I a11tl 1tlll')'t1 ot 1<11ld ( Ill' UJ••n u •h 
lt'm13 01111 •·0111 lhl1111 I not l11,-0111l•tt>nt with thl' ('l•n 1•w 
!1011 of tlw ,.;1,u .. .,r ~·1ort.•11> a thP 1•tr~ 1•oonl'!I mar , • .,.,u, 
l•••t : to 11rant all r,,rndif.t.t• o,· r the ·,n-et an•• ai•r--~ ot 
u•d <•1ty to 1toy u 1d• r•1•ual. firm. or t~' 'l""·•tlou r,.;')l 111 
<'!"'f,lt-t with !ht• ( ·••• tltu••1111 and ••,.·11 o f th Mt alt> ut 
••orhla ) tor lilt• ('~l•ltll hUlt'nt tlltd 01 ..... ,, ... or , puhlh-
"'"' h-e l'llh'rt)rl ... • ano lo l)l'l rll►t• ruh•• •111• l'\'l(Ulatl tHlJ 
lrll\'l'M1l11g tht• OIIO'r111l 1111 ur lht' l!lim willJln th~ ( ' lt1 limit • 
ltl'\l\ hlr,I thnr ll{•for,• 1111.v 111'11 1,.. ,,._. f .. , ... 111.,.. hall I ' 
•·1101<• ••ff•~· tlv••· Uw l>Nl1111tn"• 1in1,ld1J11 tor tht' cr111111:1 
of •ud1 tnrnd11,.., hall 11t 1t • •>f'o•lal 1•h>< ·lhH, rallP<I t 
tha t 11111111,-.• 1 ••• ,mhmlllt'<I 1., a \ 'Uh ' II( lht• 1111ulltl1'1I .... ~';. 
';"'" ut •••• I It) "ho nn• •tlutllfh,• tu \ Hl In ••111,I l'h~•-
f on~. 111tl HM' IH.'\l)NJt'nc tl11•n•l11, ltlld 1w th·h Jlnt lo ... p,t 
rr• iwhl ' h■ I! l•'<·111 u1• 1•tr,, th 11111,,, n m11Jorll1 11~ u,•, 1
·,,11,•r• rm,n Kl u..i, (ll't'IIII •• lh·lluu h II ,.,,,. ·1 11 fdvu'r 
o ~n11u1n.,. ud, tnu1d1I-.,'. 
I-IHiion lie. lunwlpal 0"-.-..hlp o1 Publlr 1•1111u.,. 
Th•• ! ·h.• I, ••u1pu\\,•rr1• n1111 Hllthnrl '(• tu hull I 11.,,u ln,' 
t11Alr111t•11. nw l ••1•·r111t' 1111.1 .,u1,11,. utll •Ll' tor 1~,• 11·.,., ot 11,; 
I It .•• "r tlw l11hahlta111 llH'•eof. 11ni,., ll'II tha• no lntlt•ll~ 
f'tllu..'' rlh'n-'1, t hall Ji,, hl<·url"'(lt'( I mull aflt'r ,Ju• onllnarw,• 
•iru11,111111 fnr tltt• hul1tll1111 or U!'f!Ulriu• or ud, •ll•hllr utll-
lty . hall havp h,.'t'n HIIPl'\>t' 1'<l h7 a 11.1nJ< rlt . 11111• of !ht• 
el"' tol'II qualltl<'<• to ,·oh• •n 1>1111,• 1•••'<'t •on ut 111,, 1>111 • • t • ltur •! • •IM'<·••• •••t'l.·tl••n h.-•d tor that pur•"'"'' 
Ned ... n. 1a,,a .... •f Aalaala 'l'l;P t •l•y halt :•a, .. rhp .,., .... , , to ff'lll••tP. ta • llt,•n-. t•r 1m1hlhlt lht' "• [I 
ng and ,r0 lnr al •a,.... nt a ll ■ nlrual• ,. lth•n th<' t 1111 iln, It• : lo •m1><,und the qm,• anti . In d1•fau•1 of N't•<>mpfhlfl 
... Ptl"'U•lll~ of ordiflftlt('('. to • II , ldll •Ir 11t h,,.,. ,,... dl • 
~
1 f'lf the aawe. ' 
. Midi• Ill. Ml•--.i and O'-'irrfJ' c•..._, 
1 h1• t'lt1 •ba ll h■ l'I' po ,. Pr ontl N\llho•lly tn hu1w•"<• t1 111 · fort,••1un • •"'11•1t•• n111 I trrm .,, hnprl..,mnwut fur ~ 
hn•7\ h or auy unll1ui111• , .. "' fur 111-11 offm "hlt·h 41..,0 ti 11111 . • o,•,..1• •111t•onnr 11111l"r •hP •nw o r tilt Htatl' or 1·•1Jr• 
Ill• , am• • hull lluH• the r111h• to th•fl111• nu,1 punl~h (II 
ur, ll' rl y ••1111,•u ·t IHHI (l r<•><t ·rll111 •ru• 11ro11•1,fp fur , .... I'll 
:::~ .. ·:;;:·t,;.'.~ ';.'.'l '!/lll'17'":: ·"1"" may (S/lllllllt HII 1111 tl1•tn on.':r 
• . m ~, 1111 1w l"•rn ll h a ll l• , . ..,,... ••t•t• 
lh1111l n-. 1 ( iOl.1001 llolhtr <1111 • 1111 l<•m, t •mi>r••onn.h 111 
~;~t ':' f~r ft !•u1ger thlli• th1111 thr< rnon•h1 fur any on,• 
" '""" · "' hy Nhllll •rn •1• 1111• rl11h1 t o requ il'I' all •r 
ou lll' lllt'IH•t•d ro n lt'rrn ot l111or1,,.o,u1w1u "' • ·ork upt ,.0 lh1' lrrt•t o r 1,th t•r 1111hll1• \\ u rk of th ( ' lt f <'llh •r w•tl/:1 
ur withou t lhl' ( II)' lhull • 1l 
Mttllon 8S. 0...,..ral f'o"1'1'1.1. ThP f'lty •oundl h II 
Im .. l he IHJ\\l'r ••Y or, hnan, '" r jlllhtll' 111, t1,r1 ,, • 
a111• •flit• 11f nil t' \l>l11• lv•"'· 1nna11101ah•,• oll ■ ntl K • 11-. • 
otll!'r 1·11111l111 ,t11tll• 1unt1•rlt11,( within •h•• l'hy limit 11" cl or 
lt"Kuluft• Nrnl 1't111fr11 I or ,<111,1,r(•tt. tht' 1a l or ll114' ' ' ~n ti t ,1 
" orklil " 11111 •1 tllf' f'II\ II It . t r,, 
1, I • I' I 111 H • 11111• " ""II hll V•' tin, l/tlWl'1· fl~t;;l::fr~~ 'm~~:[. "'; ,~ 11~• '' nr~•·M,• for llh' tu ()(l; ·tl1m ur 
tor llif• l11~P{.'<' llo~,r.r,,, .,,~n, , n tNura11t I nu,I J1ott•l I tllld 
, ,11 • _ ' "' • •• H ,uul IUf'HHUN· Ul"t•, I In th,• r. to l'\' l!lllttt P th(' \(•1ullng of D)f'ftl •><•u•try fl Hh fruit 
:::;, ~~::·,'i~\'/,';11 • .:t•!u'"c1~Lm•h•11 t1or •1t;, h•••)f'<•tlou. ilN'n .,: IP II r or"' 11•·•~ ~•1h• or off, •r'f'd tor 
.i'~ I Ill Ir 1•1t y ; a11 <1 tor lt11\l}l'(•tlm1 of •II (lnlr•(' •1111111 
""fl'"' 1111 I•> •wit dttlr1 l}l'\hh tc • t ■ , lthl11 th c•t 
l'f'Ju•n•P t111, Hl>l'hnrng1• or inoor•nK ot •)()~ t• ol i' Y • lu 
l~r tri ,nt of l• l f'lly . tu !'I' tlla IP OlllC t n• wn 
:)~(',ipf ... ~,,~,:.1; 11:.t·:::.:1~;~;:f1~i).~fw~rJl,','.:~~r!;\~ i:;:~:r( ~r~ 
t•IJ,r • 11g. a 11d thl' plunlln,r 1111,• i·ulng' tor ot 1,' 
1111 0
1 
" rub11 ftlHI ,irtt " • •nil th, roak•n • ,-e au 
l• wnH nml Park" In lhP 81 'l'l R • "'" mal111u•n1n11 llf 
1'l11 •11 f ront of •ot • a, 111 111;11/ t~>"\,!tlhl1" phu~ •Ji •b,• i::~g H~~i?,'?';~111:; ll~f 1111 IJT •ul'i1 pr•1p.1.!:1'or~7irt7:..°~,!['ll;t 
of 1Jut11•1ti11• lo ~n~·t r~~,·~fl;;::~111~•t' 11·1• • to ('OIU .k.'I IIWlll'r 
•• , Ip tor !hp Pl'f'l'lhlll A'1)ll10V81, • l •11 111'(•1• ury ; lll l)r,, 
of •rnhll . •m•ht111114: io r .-,iulnt •"tl:~•::o,~•it:r"~\on, 111u• r u ,.,.., 
•nthJn ot mar11111 ry. tnrunr'l'!I, rh lm,w • ru Oil or •11 1111 
811('h Ulftlll'r · ~ 111111 1!•11() I•> th J' • • • t• k8, 811(1 nil 
lion, um• tbe pnit et•ll11 11 flC llt11 \~~;"•1·1111011 of rontlo11r,1 
<'l t1; n111• to IIH ft all Ortllnau tr• """ Pl'Oll<'rty wlthl,1 Ill!• 
ro11vpnl1"01~• an<J llt••ly 11( the dtf11t• r1 to th l1t•a 1111 , 
ttw full lnb•11t nm• nf••t1n•ng or thl• •'::" ~U/1 to <" e rry 0111 
l)l!Hh lhP olJJl'<'t of th• •nrnrporall o Ill' er, an,• t o II t·,,m 
. fi!Htl'III 90· Oe11erlll P.,.en; Nu11 • • ( fJU ll!'II s hall l1n v11 lbo [)<IW,•r h1 ord•11110 antf'9.l •. , "" t lty 
•·(•111 , or al111l" l111I NOII('(•·· • 0 { 1•tl11,•. 11r1• 
at all J)ll•nt• wl.lPrl' ony 111 h trac ks may •tnt l' t th 
l tl'\.-et.8 of lilt' {'111, In Ill h manner 88 the lty lllK Y hy or-
dla11nre pr.- rllll' ; an<I l'Jhould any rallroa!l o r tnlet,. 
railwa y company full to m11ke auch ,rra<le !'ro· lrtii:a. u 1ue• 
dUf'tl. hrillg • anbwoy1. culvert■, or clralu8 wllltlo thirty 
f!l()) da1 at• a wrttl.en nolle a hnll ha• IJ('l'n nvetl 
upon tilt' prol)l'r o tflccr11 or 110me 1111 .nt o f thf' •·ompany, 
then th sah l c•t1 1holl hove tho right to •mmed111.tel1 
c •nlfl' Hut·b gra,lt' rr0Mln11, aq11cd111•t ~. b•ltlgPfl , uhwe1•, 
,·u•ve rtM. or dr1t.h18 1,1·1 made. 1111d a hull O!IIIPHI the CO!lt of 
tht> 110m~ u11a•n HL a uch rollroad or trret railway 01111 n-
t orc th 1•0IIP<'llon of thP am under I.be lien low, o r th 
Hta tr of i,••orhla. The •11 1 •ouncll 11hnll ho v11 the r•ght t o 
require an1 Ktre<?t- rallw111 compa ny •Jr rnllro11(1 <'Ollll)Rn1 
havl111( trl<'kll w•th•n 1h11 llmlur of th 'lty t.1, l)IRC an,. 
maintain ft Udi light• na tho Olty Coun II ma y •h •11111tt 11 at 
th~ polota wh1•re th tracks of Ha•d ■lrl'<' t or othe r r11llwa1 
mftY lntrM! •l lll" trrct• of tlltl lty, ·r11 Clly c·ot1ri,lt llh&ll 
h11vP the 1)(1 ('r to n:oqulr 1111 rlillrond rompau• h .. 11,11 
tra t•k "lthln •hi' l ' lt1 lim it lo pin RIHI mnintoln gttt!' 
or l(Unrtl or t ,:, pro•lltr watchmPn IIL all grad <'r<N! l11Hg J11 
•fll <I (•fly wllf'n l11 thP opl11h111 of th ' it,r ( •011111"11 tho puh-
11,. .af••ty r<,qulrl'H it; nm• It oily 1111ch Tnllrou!I rom po111 
11h•II tall or 1'1'fll to pro••d ■nrb gatea or guard, or 
w•trhml'n. 118 tbe ra 111111 be, and malnlnln tho Hmt• 
with in 1hlrt1 (:J(J ) 1•0111 after a wr•uen 11otl ~ 1hall hav~ 
IJN,n •<•rY'rt• upon •he proper otflc r ur a11•·11l ot - Jll'h r11/I 
,.,..,1 w :np~n, y • ~•11 f•it y, thl' ('1!1 ahall hA YP the rlor., 
to till' II f)l'tltlOII III um 1: ln·u ll u, L lu Mh<l or u " -"'" 
Count, ~r111lnir for an order to Mmpe• 1uch rallroa(I com. 
pany to roo1 p•1 with • ho term• v C liUch notice 01 r>l~rtnr 
aru• malnlalnln1 11••f'fl or 1uard, or watchmen. u the cuo 
~rllen ti. Bounclanf'#. '!'ho I! rrllo , 
•IOra t., ••• wlth•u thl' I 'It, llmltN ot Ill(' ( 11[1 .I) ho •nl'•lr 
rrt•u trd h1 lhl ( •hnrwr, • hull •n< luth• All y t H•. 1••1111,I. 
f'!•m •iro' h••1111t••• within tb tl fullowl1111 l11•11<•r11:f i'/rnt ll'rr,tury 
'l'h11 t ,~irllon or ~outhrtutl ll110 fun•th of Iii \1 11 •II H, l !>•Wlt ' 
• hip 2~ Houth. 1tnn11• :io tJ11Ht ,1 • .,11 ntro 1 °11 a,, T11w11 or tl a•t 1,Akll 'r o•wiM'kall,io. • W! t om• i'" .t"wtwntrr ruart. 
H«v•tlon 2. • t OOP•h11lf o f lil'f't•on 18 0 ~ •111111 :. 
no rthf'Ot IIIIP·(tllArtPr o f &,·lion •o II 3·11 uorlh on ·halt Of 
orw••1111t of H<>rllou • •• r.orlh our' ho~~ 1 f1111•• halt or north 
•~iUt,I,•, uC '·•·Ll.vlJ 1:l '"'fuw,,•i•i•• ' ••i lt O northwp t 0th\ 
' , - , Un"r 30 ..,. 
!wetl• ti. Th14 Mt Rhall take pffl'<'t .;;.-;;;~ II 
Ul)OII It.a pAIHl6 8111I 11pr1rovul hy tht' llo,r('mor 1 • 11••1 
AiJpro•w A11rll ::0, l llW. • 
